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ΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσồλϕồε։ൃͱߏங
『શ૙จ』ॴܝ૙୅ุࢽฤ೥໨࿥（Ұ）
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ॹݴ
　ຊ໨࿥͸ɼ2006೥ʹ্ւࣙॻग़൛ࣾɾ҆مڭҭग़൛͔ࣾΒग़൛ɾൃߦ͞Εͨ『શ૙จ』（િᑨᣠɾ
ཱུྞओฤɼશ360࡭）ॴܝͷ૙୅ุࢽʹؔ͢Δ໨࿥Ͱ͋Δ（1）ɻ
　ۙ೥ͷதࠃʹ͓͍ͯ͸ɼͦ ͷஶ͍͠ܦࡁൃలͱ౎ࢢԽ͕ਐߦ͢ΔதͰɼุ ࢽΛؚΉੴࠁ࢙ྉ͕࣍ʑ
ͱൃ۷ɾௐࠪ͞Ε͓ͯΓɼ໌ਗ਼࣌୅ʹൺ΂࢙ྉͷઈରྔ͕গͳ͍ᲇ৾ೆ๺ேɾ౜ɾྒྷɾۚɾݩͷॾ
Ԧே࢙ݚڀऀͷؒͰ͸ɼ͔ܽ͟Δ΂͖ओཁͳ࢙ྉͱͯ͠ݚڀʹར༻͞Εͭͭ͋Δɻ
　ͦͷΑ͏ͳ؀ڥԼʹ͋ͬͯɼͱ͘ʹ日ຊͰ͸ɼᔅլᖒอنࢯ（2）΍ߴڮܧஉࢯ（3）ɼ৿ాݑ࢘ࢯ（4）Β
ʹΑุͬͯࢽɾੴࠁΛ࢖༻͢ΔͨΊͷ޻۩ॻ࡞੒͕ઌۦతʹਐΊΒΕɼุࢽੴࠁ࢙ྉͷར༻ʹࡍ͠
ศ͕ٓఏڙ͞Ε͖ͯͨɻ͜ͷಈ޲͸৽ग़ੴࠁ࢙ྉͷެදͱͱ΋ʹɼͦͷޙ΋ܧଓͯ͠૿ิ͕Ճ͑Β
Ε͍ͯΔɻ·ͨɼֿࢁஐ࢙ࢯʹΑͬͯ๺ே͓Αͼᡬ୅ͷุࢽʹؔΘΔ໨࿥͕ൃද͞ΕΔ（5）ͳͲɼ࣌
୅తʹ΋͜ͷಈ͖͸֦͕Γͭͭ͋Δɻ
　Ұํɼ͜ͷΑ͏ͳಈ޲͔Β΍΍཭ΕͨҐஔʹ͋Δͷ͕ɼ૙୅࢙ݚڀͰ͋Δɻ૙୅͸ൺֱతݱଘ͢
Δ࢙ྉͷ෼ྔ͕ଟ͘ɼ׭྅ɾจਓͷจू͕Ұఆఔ౓ଘ在͍ͯ͠Δɻैͬͯ๛෋ͳᑆҊ࢙ྉΛ༗͢Δ
໌ਗ਼࣌୅࢙ݚڀͱͱ΋ʹɼੴࠁ࢙ྉ͕ओཁͳݚڀର৅ͱͯ͠ར༻͞ΕΔΑ͏ʹࢸΔ·Ͱʹ͸ɼଞͷ
࣌୅ʹൺ΂࣌ؒΛཁͨ͠（6）ɻ
　͔͠͠ͳ͕Βۙ೥Ͱ͸ɼ཮ଓͱେܕุࢽ࢙ྉू͕ץߦ͞ΕΔͳ͔ɼ૙୅ุࢽͷΈΛू੒࢙ͨ͠ྉ
ूͳͲ΋ग़൛͞ΕΔΑ͏ʹͳ͖͓ͬͯͯΓ（7）ɼ૙୅ุࢽ࢙ྉͷશମʹΘͨΔ೺Ѳ͕ٻΊΒΕΔ͜ͱ
͸૝૾ʹ೉͘ͳ͍ɻ͔͠͠ɼ૙୅ͷุࢽɾੴࠁ࢙ྉʹؔ͢Δ໨࿥࡞੒͸ະ్্ͩʹ͋Δɻۙ೥ɼᓎ
ҪஐඒࢯʹΑͬͯɼ૙ྒྷ西Նۚݩ୅ͷ৽ग़ੴࠁͷ໨࿥࡞੒͕اਤ͞ΕɼͦͷୈҰ஄ͱͯ͠ɼ1991೥
͔Β2000೥ʹࢸΔֶज़ࡶࢽܝࡌͷ৽ग़ੴࠁ໨࿥͕ൃද͞Ε͍ͯΔ（8）͕ɼ૙୅ุࢽɾੴࠁͷશମ૾೺
Ѳʹ͸ɼະͩ࣌ؒΛཁ͢ΔͰ͋Ζ͏ɻ
　ຊ໨࿥͸ɼ্記ͷ೗͖ঢ়گʹ͋Δ૙୅ุࢽ࢙ྉͷશମతͳ೺ѲΛ໨ࢦ্͢ͰɼجૅͱͳΔ『શ૙
จ』ॴܝͷ૙୅ุࢽΛҰཡԽͨ͠΋ͷͰ͋Δɻಉॻʹ͸૙୅શൠ（๺૙ɾೆ૙）Ͱ໿3000఺Λ௒͑
Δุࢽ͕ܝࡌ͞Ε͍ͯΔ͕ɼࠓճ͸ࢴ෯ͷ౎߹΋͋Γɼ๺૙ظ（ଠ૆ݐོݩ೥ʤ960ʥʙێफ༃߁
2 ೥ʤ1127ʥ）ʹݶͬͯܝࡌ͢Δ͜ͱͱͨ͠（9）ɻೆ૙ظ（ߴफݐԌݩ೥ʤ1127ʥʙᦱԦ᪅昺঵ڵ 2
೥ʤ1279ʥ）͓Αͼਓ໊ࡧҾʹ͍ͭͯ͸ɼ࣍೥౓ʹܝࡌ͢Δ༧ఆͰ͋Δɻ　　　
　͞·͟·ʹෆඋͳ఺౳ଘ在͢Δ͕ɼ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɼຊ໨࿥Λجૅͱͯ͠৽ग़ग़౔ุࢽ࢙ྉΛ૿
ิ͍ͯ͘͠தͰɼॱ࣍ɼमగΛਐΊΔ༧ఆͰ͋Δɻ͝൷ਖ਼ࣀΔ͜ͱΛظ଴͍ͨ͠ɻ
　ຊ໨࿥͸౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴɾݚڀॴϓϩδΣΫτʮΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσʔλ
ϕʔε։ൃͱߏஙʯ（౦༸େֶҪ্ԁྃ記೦ݚڀॿ੒ɼ୅ද：ࡾ୔৳ੜݚڀһɼݚڀظؒ2016ʙ
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2018೥౓）ʹجͮ͘ݚڀ੒ՌͷҰ෦Ͱ͋Δɻ໨࿥ͷ࡞੒΍ܝࡌʹࡍͯ͠͸ɼ୅ද͓Αͼॾઌੜํ͔
Β͝ࢧԉΛࣀͬͨɻಛʹ記ͯ͠ײँਃ্͛͠Δ࣍ୈͰ͋Δɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　ͳ͓『શ૙จ』͸ɼಉओฤऀʹΑͬͯ೹ᥭॻ͔ࣾΒ50࡭ץߦ͞Εͨ΋ͷ΋ଘ͢Δ͕ɼࠓճͷ໨࿥Ͱ͸
ର৅ͱͯ͠࠾࿥͍ͯ͠ͳ͍ɻ·ͨɼޖߑᖒओฤ『શ૙จร໨෼ྨࡧҾ』（࢛઒େֶग़൛ࣾɼ2014೥）͕ץ
ߦ͞Εɼར༻͕֨ஈʹ༰қͱͳͬͨɻ
ᾈ　ᔅլᖒอنฤ『౜୅ุࢽॴ在૯߹໨࿥』（໌࣏େֶ౦༸࢙ࢿྉ૓ץ 1 ɼ໌࣏େֶจֶ෦౦༸࢙ݚڀࣨɼ
1997೥）ɼಉฤ『৽൛ ౜୅ุࢽॴ在૯߹໨࿥』（໌࣏େֶ౦༸࢙ࢿྉ૓ץ 3 ɼ໌࣏େֶจֶ෦౦༸࢙ݚڀ
ࣨɼ2004೥）ɼಉฤ（མ߹༔لɾງҪ༟೭ɾձాେีฤूڠྗ）『৽൛ ౜୅ุࢽॴ在૯߹໨࿥ʤ૿గ൛ʥ』（໌
࣏େֶ౦༸࢙ࢿྉ૓ץ 5 ɼ໌࣏େֶ౦ΞδΞੴࠁจ෺ݚڀॴൃߦɼټݹॻӃൃചɼ2009೥）ɼಉฤஶ『෮
ࠁ བཅग़౔ੴࠁ࣌஍記（ֲۄಊݪஶ）ʕෟղઆɾॴଂุࢽൾࠁ໨࿥ʕ』（໌࣏େֶ౦༸࢙ࢿྉ૓ץ 2 ɼ
໌࣏େֶ౦༸࢙ݚڀࣨൃߦɼټݹॻӃൃചɼ2002೥）ɼಉฤʮதࠃ৽ग़ੴࠁؔ܎ࢿྉ໨࿥（1）ʙ（6）ʯ（『ॻ
࿦』ୈ18߸ɾୈ20߸ɾୈ22߸ɾୈ25߸ɼ『෋ࢁେֶڭཆ෦لཁ（ਓจɾࣾձՊֶร）』ୈ24רୈ 2 ߸ɼ『໌
࣏େֶਓจՊֶݚڀॴلཁ』ୈ41࡭ɼ1981ʙ1997೥）
ᾉ　ߴڮܧஉʮதࠃޒ୅ेࠃ࣌ظุࢽɾุൾ૰߹໨࿥ߘʯ（౦༸େֶ『ΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴݚڀ೥
ใ』ୈ34߸ʦ1998೥౓ʧɼ1999೥）ɼಉʮۙೋे೥ग़൛ͷᡬɾ౜ɾޒ୅Λத৺ͱ͢Δੴࠁؔ܎ॻ੶໨࿥（ߘ）ʯ
（『๏ֶ࢙ݚڀձձใ』 5 ɼ2000೥）ɼಉʮۙޒे೥དྷग़൛ͷதࠃੴࠁؔ܎ਤॻ໨࿥（ߘ）ʯ（『౜୅࢙ݚڀ』
ୈ 4 ߸ɼ2001೥）ɼಉฤ『தࠃੴࠁؔ܎ਤॻ໨࿥（1949ʙ2007）ʕෟ『ੴࠁ࢙ྉ৽ฤ』（શ 4 ा）ॻ໊ɾ
ஶऀࡧҾ』（ټݹॻӃɼ2009೥）ɼಉฤ『தࠃੴࠁؔ܎ਤॻ໨࿥（2008ʙ2012લ൒）ߘ』（໌࣏େֶ౦༸࢙
ࢿྉ૓ץ10ɼ໌࣏େֶ౦ΞδΞੴࠁจ෺ݚڀॴൃߦɼټݹॻӃൃചɼ2013೥）
ᾊ　৿ాݑ࢘ʮ๺ژੴࠁؔ܎ॻ 2 छॴऩੴࠁࡉ໨ʯɼಉʮۙணੴࠁؔ܎ॻॴऩݩ୅ੴࠁϦετ（2003）ʯ（『13ɼ
14ੈل౦ΞδΞ࢙ྉ௨৴』ୈ 1 ߸ɼ2004೥）ʹ࢝·ΔҰ࿈ͷ໨࿥͕͋Δɻ·ͨɼओ࠻͞Ε͍ͯΔ『13ɼ
14ੈل౦ΞδΞ࢙ྉ௨৴』ୈ 1 ߸ʙୈ23߸ʹ͸ɼॾࢯͷ࡞੒͞Εͨ໨࿥͕ܝࡌ͞Ε͍ͯΔɻ
ᾋ　ֿࢁஐ࢙ฤ『๺ேᡬ୅ุࢽॴ在૯߹໨࿥』（໌࣏େֶ౦༸࢙ࢿྉ૓ץ11ɼ໌࣏େֶ౦ΞδΞੴࠁจ෺ݚ
ڀॴൃߦɼټݹॻӃൃചɼ2013೥）ɼಉʮكݟ๺ேุࢽा࿥ʯ（『౦ΞδΞੴࠁݚڀ』ୈ 5 ߸ɼ2013೥）ɼ
ಉʮكݟ๺ேุࢽा࿥（ೋ）ʯ（『౦ΞδΞੴࠁݚڀ』ୈ 6 ߸ɼ2015೥）
ᾌ　ྫ͑͹ɼ日ຊͷ౜୅࢙ݚڀʹ͓͍ͯ͸ɼ1980೥୅ʹ͸্ड़ͷᔅլᖒอنࢯɼߴ ڮܧஉࢯ΍٢ԬਅࢯʹΑͬ
ͯɼ౜୅ุࢽɾੴࠁͷ૯߹తͳݚڀ͕ਐΊΒΕ͖ͯͨɻᔅլᖒอنฤʮதࠃ৽ग़ੴࠁؔ܎ࢿྉ໨࿥ʯ（લ
ܝ஫ 2 ）ɼ٢Ԭਅʮϑϥϯεۃ౦ֶӃଂ౜୅ุࢽ୓ຊ঺հʯ（『޿ౡେֶจֶ෦لཁ』ୈ43߸ɼ1983೥）ɼ
ߴڮܧஉʮதࠃͷุࢽʕ౜୅Λத৺ʹʕʯ（౦༸େ 『ֶΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴݚڀ೥ใ』ୈ21߸ʤ1985
೥౓ʥɼ1986೥）ͳͲΛࢀরɻҰํɼ૙୅࢙ʹ͓͍ͯ͸ɼਢߐོʮঃ၉Ԧ඲ߟʕ૙୅ͷ᛿඲ʹؔ͢ΔҰߟ
࡯ʯ（『ूץ౦༸ֶ』ୈ69߸ɼ1994೥）ʹ ࢝·ΔਢߐࢯͷҰ࿈ͷݚڀ΍ɼੴాഹࢯͷ૙୅फุࣨࢽͷݚڀ（ʮ๺
૙फࣨͷุࢽɾุ記ΛΊ͙ͬͯʕӳफୈ࢛ࢠ᪅頵ุࢽΛத৺ʹʕʯ『ۨ୔ֶ࢙』ୈ52߸ɼ1998೥）ͳͲɼ
1990೥୅ʹೖ͔ͬͯΒͷݚڀ͕ൺֱతॳظͷݚڀʹଐ͢ΔΑ͏Ͱ͋Δɻ·ͨɼ2007೥ͷ࣌఺Ͱਢߐࢯ͸
૙୅ੴࠁݚڀͷ՝୊ͱͯ͠ɼ૙୅ੴࠁྨͷࣩօௐࠪɾ੔ཧ͓Αͼ໨࿥੔උ͕ෆՄܽͰ͋ΔࢫΛୈҰʹڍ
͍͛ͯΔ（ਢߐོʮ૙୅ੴࠁͷ࢙ྉతಛ࣭ͱݚڀख๏ʯ『౜୅࢙ݚڀ』ୈ10߸ɼ2007೥）͕ɼະͩ͜ͷঢ়
گ͸վળ͍ͯ͠ͳ͍ɻ
ᾍ　ֲໜҭɾཱུܧอฤஶ『૙୅ุࢽाᬶ』（தभݹ੶ग़൛ࣾɼ2016೥ 5 ݄）
ᾎ　ᓎҪஐඒʮதࠃੴࠁؔ܎ֶज़ࡶࢽࢿྉ໨࿥（1991ʵ2000೥：૙ྒྷ西Նۚݩ）（ߘ）ʯ（『౦ΞδΞੴࠁݚڀ』
ୈ 6 ߸ɼ2015೥）
ᾏ　ͨͩ͠ɼ『શ૙จ』ʹ͸๺૙੒ཱҎલʹࢮ๢͠ɼຒ૴͞Εͨਓ෺ͷุࢽ΋ऩΊΒΕ͍ͯΔ͕ɼ͜Ε͸࠾
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࿥͍ͯ͠ͳ͍ɻৄࡉ͸ຌྫ 2 Λࢀরɻ
ຌྫ
1  ɼຊ໨࿥͸ɼિᑨᣠɾཱུྞओฤ『શ૙จ』（શ360࡭）্ւࣙॻग़൛ࣾɾ҆مڭҭग़൛ࣾɼ2006೥ॴܝͷ
ุࢽͷҰཡͰ͋Δɻ
2  ɼର৅ͱ͢Δظؒ͸૙୅（960ʙ1127）શൠʹઃఆ͠ɼຊ߸Ͱ͸๺૙ظ（ଠ૆ݐོݩ೥ʤ960ʥʙێफ༃
߁ 2 ೥ʤ1127ʥ）ʹݶͬͯܝࡌ͢Δɻ『શ૙จ』ॴܝͰ͋ͬͯ΋ɼࢽओͷࢮ๢ɾຒ૴日͕͜ͷൣғ͔Β֎
ΕΔ৔߹ʹ͸ܝࡌ͍ͯ͠ͳ͍ɻ
　　ྫ：ঃᭈકʮߐจӘุࢽʯ（ୈ 2 ࡭292ทॴऩɻอେ10೥ʤೆ౜ɾ952೥ʥ 9 ݄ຒ૴）
3 ɼ ܝࡌͷൣғ͸ɼุࢽΛத৺ʹౝ໏ɾุ記ɾุᛧͳͲΛ޿͘औΓ্͛ͨɻୠุ͠දɾਆಓൾ౳ʹؔͯ͠
͸ࠓճͷܝࡌൣғ͔Βݟૹ͍ͬͯΔɻ
4 ɼ ุ ࢽ͸ฤ೥ॱʹ഑ྻ͓ͯ͠Γɼ֤ʑɼݻ༗ͷ൪߸ɾุࢽ໊ɾل೥ɾકऀɾܝࡌ৔ॴͷॱʹܝࡌ͍ͯ͠Δɻ
ͦͷࡍɼ࣍ͷ஫ҙࣄ߲͕͋Δɻ
　　⿠ุ ࢽ ໊： 『શ૙จ』֤ר໨࿥ܝࡌͷද୊໊͸औΒͣɼࢽจ͔ΒಡΈऔͬͨࢽओͷ੏໊Λุࢽ໊ͱ͠
͍ͯΔɻஉੑͷ৔߹ʮ˓˓ุࢽʯɼʮ˓˘ุࢽʯ（ᨤ͕ෆ໌ͷ৔߹）ɼঁੑͷ৔߹ʮ˓˓࠺
˓˓ุࢽʯɼʮ˓܅࠺˓ࢯุࢽʯ（ᨤ͕ෆ໌ͷ৔߹）ͱجຊతʹ͸記ࡌ͢Δɻૐͷ৔߹͸ɼ
ʮ˓˓˓˓（˓˓）ౝ໏ʯͱ͠ɼׅހ಺ʹಘ౓લͷ੏໊ΛՄೳͳݶΓ記ࡌ͢Δɻ
　　⿠ل　　೥： جຊతʹࢽओͷຒ૴೥݄ॱʹ഑ྻ͍ͯ͠Δ͕ɼຒ૴೥݄͕ෆ໌ͷ৔߹ɼଔ೥݄Λ࠾༻͠
͍ͯΔɻͦͷ৔߹͸೥݄ͷޙʹʮଔʯΛ෇͍ͯ͠Δɻվ૴͞Ε͍ͯΔ৔߹ʹ͸ɼՄೳͳ
ݶΓଔޙ࠷ॳͷຒ૴೥݄Λ࠾༻͢Δɻվ૴೥݄ͷΈ೺ѲͰ͖Δ৔߹ʹ͸ɼ೥݄ͷޙʹʮվ
૴ʯΛ෇͍ͯ͠Δɻೆ૙ظʹվ૴͞Ε͍ͯΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼࢽओͷଔޙ࠷ॳͷຒ૴͕
๺૙ظʹ౰ͨΔ৔߹͸ຊ߸ʹ࠾࿥͍ͯ͠Δɻ·ͨɼຒ૴೥݄ɾଔ೥݄͕͍ͣΕ΋ෆ໌ͳ
৔߹ʹ͸ɼʮل೥ෆ໌ʯͱͯ͠ɼ໨࿥ͷ຤ඌʹҰׅͯ͠ܝࡌ͍ͯ͠Δɻ
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൪߸ ໊শ ل೥ ક者 ܝࡌ場所
÷÷÷ø ؖ௨ุࢽ ݐོ ø 年（Āý÷） ù ݄ ௠อӴ úôûøôûþ
÷÷÷ù ੴөุࢽ ס℄ ù 年（Āýû）ø÷݄ ग஥෢ úôûüôøøú
÷÷÷ú ཥ஥એุࢽ ס℄ ù 年（Āýû）ø÷݄ ঃᭈ ùôúùôúùú
÷÷÷û ੴ៺ԕุࢽ ס℄ ù 年（Āýû）ø÷݄ ᪅҆ਔ ÿôøýþôùĀÿ
÷÷÷ü ༄ঝ؉ุࢽ ס℄ ú 年（Āýü） ü ݄ଔ ༄։ ýôøùÿôû÷÷
÷÷÷ý ༄ঝ䇴ุࢽ ס℄ ú 年（Āýü） þ ݄ଔ ༄։ ýôøùÿôû÷ù
÷÷÷þ ํᨇุࢽ ס℄ û 年（Āýý） ø ݄ଔ ঃᭈ ùôú÷ôùĀĀ
÷÷÷ÿ ༶ޫุ᩶ࢽ ס℄ û 年（Āýý） û ݄ଔ ૙ന úôý÷ôûøý
÷÷÷Ā ཱུ㭡ุࢽ ס℄ û 年（Āýý）๭݄ ঃᭈ ùôúøôúøÿ
÷÷ø÷ पఊߏุࢽ ס℄ ü 年（Āýþ） ø ݄ ঃᭈ ùôú÷ôú÷ø
÷÷øø ଙ׽㩝ุࢽ ס℄ ü 年（Āýþ） þ ݄ଔ ுլ úôüÿôúþù
÷÷øù ཥ˘ุࢽ ס℄ ý 年（Āýÿ） ú ݄ଔ ঃᭈ ùôúýôúþü
÷÷øú ˘܅࠺Ԧ㧽ุࢽ ס℄ ý 年（Āýÿ）ø÷݄ ঃᭈ ùôúùôúú÷
÷÷øû ؖ⁝ࡌุࢽ ։ሞ ú 年（Āþ÷） Ā ݄ ঃᭈ ùôúøôú÷þ
÷÷øü അଌุࢽ ։ሞ ú 年（Āþ÷）ø÷݄ ӴṐ úôüøôùû÷
÷÷øý ᮠޫ౓ุࢽ ։ሞ ú 年（Āþ÷）øù݄ ு℄ྛ úôüøôùûü
÷÷øþ ҆ਸᜌุࢽ ։ሞ û 年（Āþø）ø÷݄ ཥ৅ úôüúôùþù
÷÷øÿ ཥकઅุࢽ ։ሞ û 年（Āþø）๭݄ ༄։ ýôøùĀôûùû
÷÷øĀ ޖఊᜂุࢽ ։ሞ ü 年（Āþù） ù ݄ ૙㧶 úôüûôùÿý
÷÷ù÷ ௠℄੒ุࢽ ։ሞ ü 年（Āþù） Ā ݄ ঃᭈ ùôúøôúøù
÷÷ùø ڤڡॢุࢽ ։ሞ ü 年（Āþù）ø÷݄ ঃᭈ ùôúøôúø÷
÷÷ùù ுᜐุࢽ ։ሞ ý 年（Āþú） ú ݄ ૙ݰܚ úôýøôûúü
÷÷ùú Ԧ˘ุࢽ ։ሞ ý 年（Āþú）ø÷݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøþû
÷÷ùû ܛޛ大ષࢣ（࿨ԭᗃ）ุࢽ ։ሞ þ 年（Āþû） ý ݄ଔ ঃᭈ ùôúþôúþÿ
÷÷ùü ١Մٱุᛧ໏ ։ሞ þ 年（Āþû）๭݄ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøþý
÷÷ùý ᲇԆ෱ุࢽ ։ሞ ÿ 年（Āþü） Ā ݄ଔ ᲇ༻ þôøúûôÿû
÷÷ùþ ঃ᫫ุࢽ ։ሞ ÿ 年（Āþü）øø݄ଔ ঃᭈ ùôúþôúÿ÷
÷÷ùÿ ݯਸุࢽ ։ሞ ÿ 年（Āþü）øù݄ ཥסః ÿôøþúôû÷ý
÷÷ùĀ ঃ܅࠺पࢯุࢽ ։ሞ Ā 年（Āþý） ù ݄ ঃᭈ ùôúþôúÿù
÷÷ú÷ ཥ˘ุࢽ ଠฏڵᅳ ø 年（Āþý） ÿ ݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøý÷ôøýù
÷÷úø Թਔ࿕ุࢽ ଠฏڵᅳ ù 年（Āþþ） ý ݄ଔ ᲇኆ þôøúûôĀú
÷÷úù ཥ⅛ุࢽ ଠฏڵᅳ ú 年（Āþÿ）ø÷݄ ঃᭈ ùôúýôúýý
÷÷úú ग९ุࣜࢽ ଠฏڵᅳ ú 年（Āþÿ）๭݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøÿø
÷÷úû ߐ௚໦ุࢽ ଠฏڵᅳ ý 年（Āÿø） ù ݄ ঃᭈ ùôúýôúþû
÷÷úü ཥ㩝ุࢽ ଠฏڵᅳ þ 年（Āÿù） ú ݄ ެଙ؆ øýôúùøôø
÷÷úý Ԧݐ෱ุࢽ ଠฏڵᅳ þ 年（Āÿù）øø݄ ᩬԫத üôø÷÷ôúúĀ
÷÷úþ ဋ㧛ุࢽ ଠฏڵᅳ ÿ 年（Āÿú） û ݄ ᇙར༻ üôø÷ûôû÷÷
÷÷úÿ ᰿៺ۀ࠺˘ࢯุࢽ ଠฏڵᅳ ÿ 年（Āÿú） ü ݄ ૙ന úôý÷ôûøþ
÷÷úĀ ᥂៺ೳุࢽ ଠฏڵᅳ Ā 年（Āÿû） û ݄ ᥂Ӭᅷ üôø÷ûôûøý
÷÷û÷ ੴ⁝ࡌุࢽ ଠฏڵᅳ Ā 年（Āÿû） û ݄ ᪅ণݴ ýôø÷üôĀ
÷÷ûø ߴ䧴ุࢽ ᯏ⁝ ú 年（Āÿý） ù ݄ଔ ༄։ ýôøùĀôûù÷
÷÷ûù િ文রุࢽ ᯏ⁝ ú 年（Āÿý） û ݄ଔ ঃᭈ ùôúþôúÿû
÷÷ûú ุཱུ᳠ࢽ ᯏ⁝ ú 年（Āÿý） Ā ݄ଔ ঃᭈ ùôúþôúÿý
÷÷ûû ཥኺળุࢽ ᯏ⁝ û 年（Āÿþ）ø÷݄ ঃᭈ ùôúýôúýĀ
÷÷ûü ଙ༱ุࢽ ୺፱ ø 年（Āÿÿ） ø ݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøþø
÷÷ûý ড়ޫ大ࢣ（މᠩऐ）ౝ໏ ୺፱ ø 年（Āÿÿ） ý ݄ ᬶ੅℃ þôøúùôüú
÷÷ûþ ᭝၁（મ߂၁）ุࢽ ୺፱ ù 年（ĀÿĀ） ø ݄ ৻஌ᜌ úôûùôýü
÷÷ûÿ ߴ৹⇀ุࢽ ୺፱ ù 年（ĀÿĀ） Ā ݄ଔ ૙ᷴ ùüôüùÿôøúĀ
÷÷ûĀ Ԧࠀఃุࢽ ३化 ø 年（ĀĀ÷）๭݄ ঃᭈ ùôúýôúþù
÷÷ü÷ ுҮุࢽ ३化 ù 年（ĀĀø）øù݄ଔ ᅡठ øýôúùýôø÷÷
÷÷üø ᢔช（ᢔ۪）ุࢽ ३化 ú 年（ĀĀù） ü ݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøý÷ôøüĀ
÷÷üù ໞݰ⃟ุࢽ ३化 ú 年（ĀĀù） Ā ݄ଔ ༄։ ýôøùĀôûøÿ
÷÷üú 㪝कૉุࢽ ३化 û 年（ĀĀú） û ݄ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøýû
÷÷üû ঃᭈุࢽ ३化 û 年（ĀĀú） þ ݄ ཥℚ úôûÿôøþú
÷÷üü Ԧঝۀุࢽ ३化 û 年（ĀĀú）ø÷݄ ༄։ ýôøùĀôûùù
÷÷üý ྊ文ᘔุࢽ ३化 û 年（ĀĀú）øø݄ ۟தਖ਼ úôü÷ôùùü
÷÷üþ ௠ਔᘳุᛧ໏ ३化 û 年（ĀĀú）๭݄ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøþÿ
÷÷üÿ Ԧ஥๕ุࢽ ३化 û 年（ĀĀú）๭݄ଔ ၺᢊ ûÿôø÷úøôûÿ
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÷÷üĀ ਇ˘ุࢽ ३化 ü 年（ĀĀû） ü ݄ଔ Ԧᜎ䆑 ÿôøýøôøýĀ
÷÷ý÷ ཥኺӜุࢽ ࢸಓ ø 年（ĀĀü） ý ݄ଔ މ॓ ùùôûýþôùù÷
÷÷ýø ࢙ᆵุࢽ ࢸಓ ø 年（ĀĀü） þ ݄ଔ ૆࢜ߧ øþôúýúôúþý
÷÷ýù 文Ӷุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý） Ā ݄ଔ 文඙ത úøôýüĀôþû
÷÷ýú ݯޢุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）øø݄ ༶ੈӳ ÿôøýûôùúü
÷÷ýû ଙकලุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）øø݄ ༄։ ýôøùĀôûøý
÷÷ýü ༄ঝᮻุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）øø݄ ༄։ ýôøùÿôû÷þ
÷÷ýý ༄ঝࢍ࠺ຂࢯุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）๭݄ ༄։ ýôøùÿôû÷û
÷÷ýþ ༄ঝԕุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）๭݄ ༄։ ýôøùÿôû÷ý
÷÷ýÿ ༄ݞޗุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）๭݄ ༄։ ýôøùĀôûøù
÷÷ýĀ ༄ᮮุࢽ ࢸಓ ù 年（ĀĀý）๭݄ ༄։ ýôøùĀôûøû
÷÷þ÷ ᪅ݩ䆑࠺᰿܅ุࢽ ࢸಓ ú 年（ĀĀþ） ø ݄ ဉխ úôûýôøúû
÷÷þø ᰃ᧜ุࢽ ࢸಓ ú 年（ĀĀþ） ø ݄ଔ ுํฏ úÿôÿùþôùĀ÷
÷÷þù ༄ᮗุࢽ ࢸಓ ú 年（ĀĀþ）๭݄ ༄։ ýôøùÿôû÷Ā
÷÷þú ு஥ਔุࢽ ᄎฏ ú 年（ø÷÷÷） ý ݄ଔ ༶ԯ øüôùĀĀôûý
÷÷þû ҆क஧ุࢽ ᄎฏ ú 年（ø÷÷÷）ø÷݄ ுफᨕ øúôùýĀôúø÷
÷÷þü ໞ஥એุࢽ ᄎฏ û 年（ø÷÷ø）øù݄ଔ ૙ኆ ùøôûúúôûú
÷÷þý ޖݩࡌุࢽ ᄎฏ ü 年（ø÷÷ù） ú ݄ ுॢෂ ÿôøþúôûøþ
÷÷þþ ᣂᩧଙุࢽ ᄎฏ ü 年（ø÷÷ù）øø݄ ༶ԯ øüôùĀĀôûþ
÷÷þÿ ཥఃุࢽ ᄎฏ ü 年（ø÷÷ù）øù݄ ֲݩૉ ĀôøĀûôúþý
÷÷þĀ ᭝एਫุࢽ ᄎฏ ü 年（ø÷÷ù）øù݄ ༶ԯ øüôú÷÷ôü÷
÷÷ÿ÷ ཥఃุ໏ ᄎฏ ü 年（ø÷÷ù）øù݄ ֲݩૉ ĀôøĀûôúþý
÷÷ÿø ுॶุࢽ ᄎฏ ý 年（ø÷÷ú） ú ݄ ᲇ༻ þôøúûôÿý
÷÷ÿù ᪅ݩ༞ุࢽ ᄎฏ ý 年（ø÷÷ú） ü ݄ ༶ԯ øüôú÷ùôÿþ
÷÷ÿú ྊ文ᘔ࠺᭸ࢯุࢽ ᄎฏ ý 年（ø÷÷ú）ø÷݄ ྊఞ ÿôøýúôùøû
÷÷ÿû ాऎุࢽ ᄎฏ ý 年（ø÷÷ú）øù݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôúý
÷÷ÿü ೚˘ุࢽ ܠ℄ ø 年（ø÷÷û） û ݄ଔ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôøùú
÷÷ÿý ࣲ੒຿ุࢽ ܠ℄ ø 年（ø÷÷û） ý ݄ଔ ༶ԯ øüôú÷øôýþ
÷÷ÿþ ཥ⅀ุࢽ ܠ℄ ø 年（ø÷÷û） þ ݄ଔ ༶ԯ øüôú÷÷ôýø
÷÷ÿÿ ཱུԆӉ࠺᪅ࢯุᛧ໏ ܠ℄ ù 年（ø÷÷ü） ø ݄ଔ ༶ԯ øüôùĀĀôúþ
÷÷ÿĀ ཥ៺ุོࢽ ܠ℄ ù 年（ø÷÷ü） ù ݄ଔ ༶ԯ øüôú÷øôþ÷
÷÷Ā÷ ڐ䵅ุࢽ ܠ℄ ù 年（ø÷÷ü） û ݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿÿôúø
÷÷Āø ඟุ࢜҆ࢽ ܠ℄ ù 年（ø÷÷ü）ø÷݄ଔ ༶ԯ øüôú÷ùôÿ÷
÷÷Āù ᪅ޫุ᩶ࢽ ܠ℄ ú 年（ø÷÷ý）ø÷݄ ༶ԯ øüôú÷ùôÿü
÷÷Āú ޖݩ٢ุࢽ ܠ℄ û 年（ø÷÷þ） ø ݄ Ԧ㧛 ø÷ôù÷Āôùÿý
÷÷Āû ߴጰ諲ุࢽ ܠ℄ û 年（ø÷÷þ）๭݄ଔ ૙ᷴ ùüôüùÿôøûø
÷÷Āü ૙Մ౓ุ໏ 大த঵ූ ø 年（ø÷÷ÿ）øø݄ ঎ರݹ øúôùýþôùýû
÷÷Āý ᇜ਱ྑุࢽ 大த঵ූ ù 年（ø÷÷Ā） ù ݄ ᡐᆼ øûôùÿ÷ôøùú
÷÷Āþ ᩬ஫ุࢽ 大த঵ූ ù 年（ø÷÷Ā）๭݄ ૙ᷴ ùüôüùÿôøúú
÷÷Āÿ િகᴲุࢽ 大த঵ූ ü 年（ø÷øù）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúü
÷÷ĀĀ მ೔՚ุࢽ 大த঵ූ ü 年（ø÷øù）øù݄ଔ ༨༃ ùþôüþüôøûú
÷ø÷÷ ຊࢣ࿨ঘ（˘ᄎഹ）փࠎᴯ૴࠲ه 大த঵ූ ý 年（ø÷øú） ú ݄ ᬶߦိ øûôùþÿôþù
÷ø÷ø ߐ೔৽ุࢽ 大த঵ූ ý 年（ø÷øú） û ݄ଔ ૙ኆ ùøôûúúôúÿ
÷ø÷ù ஈ܅࠺ᤴࢯุࢽ 大த঵ූ þ 年（ø÷øû） ü ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùýü
÷ø÷ú ᬗত໌ุࢽ 大த঵ූ Ā 年（ø÷øý） ú ݄ Նᝃ øþôúüýôùûù
÷ø÷û Ԧதਖ਼ุࢽ 大த঵ූ Ā 年（ø÷øý）øù݄ Նᝃ øþôúüüôùùý
÷ø÷ü ڼ℄ᡏุࢽ ఱᜉ ø 年（ø÷øþ） þ ݄ଔ ᬶ᯦ؑ úøôýýøôø÷ø
÷ø÷ý ૙文ุ࣭ࢽ ఱᜉ ø 年（ø÷øþ） ÿ ݄ଔ ᤚफಓ øýôúùþôøúü
÷ø÷þ ᪅Ҹ੣࠺࿊ࢯุࢽ ఱᜉ ø 年（ø÷øþ） ÿ ݄ Նᝃ øþôúüýôùûú
÷ø÷ÿ ᲇᄎ৴ุࢽ ఱᜉ ø 年（ø÷øþ）øø݄ Նᝃ øþôúüýôùú÷
÷ø÷Ā ுܠุࢽ ఱᜉ ù 年（ø÷øÿ） ú ݄ଔ ૙ᷴ ùüôüùÿôøûù
÷øø÷ ཥℚ࠺ූࢯุࢽ ఱᜉ ù 年（ø÷øÿ） þ ݄ ૆࢜ߧ øþôúýúôúýú
÷øøø ྊݻุࢽ ఱᜉ ú 年（ø÷øĀ） ú ݄ଔ ுํฏ úÿôÿùýôùÿü
÷øøù ཱུएڏุᛧ ఱᜉ ú 年（ø÷øĀ） Ā ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ù÷ôùúÿ
÷øøú गᄎ⁝ุࢽ ఱᜉ û 年（ø÷ù÷） ü ݄ଔ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøùû
÷øøû ுӵุࢽ ఱᜉ û 年（ø÷ù÷） ÿ ݄ ᭝қ ø÷ôùø÷ôúøû
÷øøü गᴡڢุࢽ סڵ ø 年（ø÷ùù） ý ݄ଔ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþø
÷øøý ቐ९༻ุࢽ סڵ ø 年（ø÷ùù） ÿ ݄ଔ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøøĀ
÷øøþ ᡞ˘ุࢽ ఱ੟ ø 年（ø÷ùú） ø ݄ଔ ᓞཅᡨ úýôþüĀôøÿ
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÷øøÿ ཱུ୴ุࢽ ఱ੟ ø 年（ø÷ùú）øø݄ ጯ˘ࢁਓ ø÷ôøĀþôúĀ
÷øøĀ ௜ฏุࢽ ఱ੟ ù 年（ø÷ùû） û ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþø
÷øù÷ ૆࢜ߧุࢽ ఱ੟ ú 年（ø÷ùü） ú ݄ଔ ૆ແᎩ ûúôĀúþôúûü
÷øùø ૙஥ୡุࢽ ఱ੟ ú 年（ø÷ùü） ý ݄ଔ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøù÷
÷øùù ᓞཅࡌุࢽ ఱ੟ û 年（ø÷ùý） ù ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüùôúøÿ
÷øùú Ԧێएุࢽ ఱ੟ û 年（ø÷ùý） ù ݄ Նᝃ øþôúüýôùúþ
÷øùû Ԧᔪุࢽ ఱ੟ û 年（ø÷ùý） Ā ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùÿû
÷øùü ؖԯ࠺Ԧࢯุࢽ ఱ੟ ü 年（ø÷ùþ） ý ݄ଔ ોॢێ ûøôÿÿøôøùþ
÷øùý ԦҘ℄ุࢽ ఱ੟ ü 年（ø÷ùþ）øø݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùþôùĀø
÷øùþ ྛኺपุᛧ໏ ఱ੟ ü 年（ø÷ùþ）๭݄ ༨༃ ùþôüþúôøùø
÷øùÿ Ṅرำุࢽ ఱ੟ ý 年（ø÷ùÿ） ù ݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøùø
÷øùĀ Ԧ˘ุࢽ ఱ੟ þ 年（ø÷ùĀ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿû
÷øú÷ ঃ文ุ࣭ࢽ ఱ੟ ÿ 年（ø÷ú÷） ÿ ݄ ຂम øýôúùúôûý
÷øúø അ྄ุࢽ ఱ੟ Ā 年（ø÷úø）øø݄ Ꮼघ øĀôúĀÿôùúû
÷øúù Ԧ܅࠺ཥࢯุࢽ ఱ੟ Ā 年（ø÷úø）๭݄ଔ ૙ᷴ ùüôüùĀôøüþ
÷øúú ௠㧮ุ໏ ఱ੟ø÷年（ø÷úù） ù ݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúùĀ
÷øúû ষᇇ࠺ுࢯุࢽ ໌ಓ ø 年（ø÷úù） ù ݄ଔ ૙ᷴ ùüôüùĀôøüÿ
÷øúü ࣊রષࢣ（ு᥅ᡏ）ౝ໏ ఱ੟ø÷年（ø÷úù） ú ݄ଔ ཥ९Ⴝ øþôúýùôúüû
÷øúý ௠ୱવุᛧ ໌ಓ ø 年（ø÷úù） û ݄ଔ ༨༃ ùþôüþüôøû÷
÷øúþ ၕሞਉุࢽ ໌ಓ ø 年（ø÷úù）ø÷݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷ú
÷øúÿ ޖত໌ุࢽ ఱ੟ø÷年（ø÷úù）øø݄ ுഢۄ ùúôûÿ÷ôûþ
÷øúĀ ෋ݴุࢽ ໌ಓ ø 年（ø÷úù）øø݄ ෋ඝ ùĀôýø÷ôüú
÷øû÷ ੢໳˘ุࢽ ໌ಓ ø 年（ø÷úù）๭݄ଔ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøûú
÷øûø ᓞཅᡨ࠺ᡞࢯุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú） ú ݄ଔ ঃແᴑ ýĀôøüøùôúøú
÷øûù ໟጯ㟰ุ໏ ໌ಓ ù 年（ø÷úú） ú ݄ଔ ༨༃ ùþôüþüôøüù
÷øûú ໟᕭุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú） ü ݄ଔ ༨༃ ùþôüþýôøüü
÷øûû ுᴲ෉ุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú） ÿ ݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôùþ
÷øûü Ԧརุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú）ø÷݄ ሩᔩ ùÿôüÿÿôýú
÷øûý Ԧੈণุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôøþ
÷øûþ ᲇਗ਼ุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú）øù݄ ༨༃ ùþôüþýôøüÿ
÷øûÿ ு۝ࢥุࢽ ໌ಓ ù 年（ø÷úú）๭݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôùý
÷øûĀ ᓞཅӱุࢽ ܠ༞ ø 年（ø÷úû） ø ݄ଔ ᓞཅᡨ úýôþüÿôøû
÷øü÷ ූঝᗃุࢽ ܠ༞ ø 年（ø÷úû） ú ݄ ᣂӅ೭ ùþôüþĀôùøÿ
÷øüø ોܚุࢽ ܠ༞ ø 年（ø÷úû） ú ݄ ࿊ᚠ ù÷ôûøúôĀø
÷øüù যफݹุࢽ ܠ༞ ø 年（ø÷úû） ú ݄ ཥতᬆ ù÷ôûøüôøû÷
÷øüú ᪅ࠀҖุه ܠ༞ ø 年（ø÷úû） ü ݄ଔ ૙ኆ ùøôûúúôûü
÷øüû ᪅˘（᪅ঝᧈ第ޒࢠ）ุه ܠ༞ ù 年（ø÷úü） ø ݄ ૙ኆ ùøôûúúôûý
÷øüü ᪅ࢯ（᪅ঝܚ第ेҰࢠ）ุه ܠ༞ ù 年（ø÷úü） ø ݄ ૙ኆ ùøôûúúôûý
÷øüý ોॢێ࠺Ṅࢯุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü） ú ݄ଔ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøøü
÷øüþ ોᄎ⁝ุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü） þ ݄ଔ ༨༃ ùþôüþûôøúÿ
÷øüÿ ँᔶุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü） ÿ ݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôùú
÷øüĀ ཱུᬋุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü） Ā ݄ଔ ૙ኆ ùøôûúúôû÷
÷øý÷ ໟᔪุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü） Ā ݄ ༨༃ ùþôüþýôøüþ
÷øýø ༶大խ（༶ע）ุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü）๭݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôøø
÷øýù ༶大խ࠺ுࢯุࢽ ܠ༞ ù 年（ø÷úü）๭݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôùù
÷øýú Ԧ₮ุࢽ ܠ༞ ú 年（ø÷úý） ù ݄ ᕫफྒ øĀôúĀýôøÿĀ
÷øýû ༶᧬࠺ᚯࢯุࢽ ܠ༞ ú 年（ø÷úý） ù ݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôùø
÷øýü ૙෢໵ุ໏ ܠ༞ ú 年（ø÷úý） þ ݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøù÷
÷øýý ଙ㡰ุࢽ ܠ༞ ú 年（ø÷úý）ø÷݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøùù
÷øýþ ᕫ܅࠺㠓ࢯุࢽ ܠ༞ û 年（ø÷úþ）Ӟ û ݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿÿôúù
÷øýÿ ᤚਗ਼ุࢽ ܠ༞ û 年（ø÷úþ）øù݄ ߁ᖖ ùùôûþþôûùý
÷øýĀ ௠㬳ุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ） ø ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþø
÷øþ÷ ௠؏࠺ཥࢯุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ） ø ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþù
÷øþø ሩઅุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ） û ݄ ሩᔩ ùüôüÿĀôÿú
÷øþù Ԧุࣜᛧ໏ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ） þ ݄ଔ ༨༃ ùþôüþûôøúý
÷øþú ཱུ文ุ࣭ࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ） ÿ ݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøøý
÷øþû ሩভุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ）øø݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþ÷
÷øþü ሩ஥એุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ）øø݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùÿ÷
÷øþý ᤴᇈุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ）๭݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùÿû
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÷øþþ ڐ܅࠺Ԧࢯุࢽ ሞݩ ø 年（ø÷úÿ）øø݄ଔ ༨༃ ùþôüþûôøúù
÷øþÿ ᪅㩊ุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ）øù݄ ሩᔩ ùÿôüÿÿôýý
÷øþĀ ݩไफุࢽ ܠ༞ ü 年（ø÷úÿ）øù݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿÿôúû
÷øÿ÷ ᒜਫ෦࠺㐋ࢯุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ） ø ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôÿĀ
÷øÿø ௠҆ੴ࠺Ԧࢯุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ） ù ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþû
÷øÿù Ӵఊᨣ࠺ঃࢯุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ） ÿ ݄ ཥ೭࠽ ùýôüüûôøÿü
÷øÿú ިӵุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ） Ā ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôĀ÷
÷øÿû ுᰖ஧ุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþþ
÷øÿü ᡃࠀኺุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôÿü
÷øÿý ൽࢠྑุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôÿÿ
÷øÿþ ોᠺุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôø÷Ā
÷øÿÿ ોწุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøøú
÷øÿĀ ૤㧥ุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ૙ኆ ùøôûúúôúú
÷øĀ÷ Ԧિุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）ø÷݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøøþ
÷øĀø ௠؏ุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）øù݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþĀ
÷øĀù ँণݴุࢽ ሞݩ ù 年（ø÷úĀ）๭݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþü
÷øĀú 㢘దุࢽ ܠ༞ ý 年（ø÷úĀ）๭݄ ுํฏ úÿôÿùÿôú÷ÿ
÷øĀû މଇุࢽ ሞݩ ú 年（ø÷û÷） ù ݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôúĀ
÷øĀü މଇ࠺௠ࢯุࢽ ሞݩ ú 年（ø÷û÷） ù ݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôûù
÷øĀý ௜ᅡุࢽ ሞݩ ú 年（ø÷û÷） ù ݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôûú
÷øĀþ ँុุࢽ ሞݩ ú 年（ø÷û÷） ÿ ݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùÿø
÷øĀÿ ᤴ௚ልุࢽ ሞݩ ú 年（ø÷û÷）๭݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷ü
÷øĀĀ ᩬণྸุࢽ ߁ఆ ø 年（ø÷û÷） ÿ ݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôüø
÷ù÷÷ ுઌุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø） ú ݄ ᓞཅᡨ úüôþüøôùĀþ
÷ù÷ø ᪅ঝ९ุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø） ü ݄ ޖҭ ùĀôýøüôøúû
÷ù÷ù ࠨ˘ุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø） ÿ ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôĀû
÷ù÷ú Ԧټุᛧ໏ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）øø݄ ሩᔩ ùÿôüÿÿôýø
÷ù÷û ँុ࠺Նިࢯุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùùü
÷ù÷ü ైᮻุࢽ ܚ㑕 ø 年（ø÷ûø） ÿ ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùýôùþù
÷ù÷ý ׉޺ุࢽ ܚ㑕 ø 年（ø÷ûø） Ā ݄ଔ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùûû
÷ù÷þ ஸุཱࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùþôùĀû
÷ù÷ÿ ᤚᴡุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）øø݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôûü
÷ù÷Ā ྛၺุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）øø݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùûú
÷ùø÷ ཥᕌุࢽ ߁ఆ ù 年（ø÷ûø）øù݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôĀü
÷ùøø ᤴक़ุࢽ ܚ㑕 ø 年（ø÷ûø）øù݄ ᓞཅᡨ úýôþüĀôù÷
÷ùøù ֲҡุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù） ø ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøþý
÷ùøú ؖ䉔ุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù） ù ݄ଔ ؖⅭ û÷ôÿüýôýÿ
÷ùøû Կ˘ุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù） û ݄ ሩᔩ ùÿôüÿĀôĀù
÷ùøü കᨑุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù） ÿ ݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùÿĀ
÷ùøý ᬗ˘ุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù） Ā ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôùø÷
÷ùøþ ग৴ุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù）Ӟ Ā ݄ ༨༃ ùþôüþûôøúø
÷ùøÿ ׉Ҙ໌࠺ঝࢯุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù）ø÷݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùûü
÷ùøĀ ௠ޫݱุࢽ ܚ㑕 ù 年（ø÷ûù）øø݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùûý
÷ùù÷ ༿ჩุࢽ ܚ㑕 ú 年（ø÷ûú） Ā ݄ ૙ᷴ ùüôüùÿôøúý
÷ùùø ˘܅࠺Ṅ৴ྕุࢽ ܚ㑕 ú 年（ø÷ûú）ø÷݄ މ॓ ùùôûýĀôùûĀ
÷ùùù ௠ 文ุࢽ ܚ㑕 ú 年（ø÷ûú）øù݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùü÷
÷ùùú Ṅฏุࢽ ܚ㑕 ú 年（ø÷ûú）๭݄ ᓞཅᡨ úüôþüýôúþý
÷ùùû ᓞཅᐄุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） ú ݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùĀù
÷ùùü ᪅फҭ（ೊӄި）ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùû÷
÷ùùý ᪅फ඙࠺ுࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûþ
÷ùùþ ᪅ኺҮ（৽ڵި）ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøøø
÷ùùÿ ᪅ࠀݾ（䨒ཅި）ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøøù
÷ùùĀ ᪅ঝກุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøøú
÷ùú÷ ᪅ੈ๙ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûû
÷ùúø ᪅ݩၮ（᷸Ԧ）ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùþôø÷ÿ
÷ùúù ᪅ੈণ࠺᭝ࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøüý
÷ùúú ᪅फཱ࠺ཥࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøý÷
÷ùúû 䥫ᅳެओੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüù
÷ùúü ᪅஥࢈ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüù
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÷ùúý ᪅˘（᪅फᨇ第࢛உ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüû
÷ùúþ ᪅˘（᪅फҭ第ೋஉ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüü
÷ùúÿ ᪅˘（᪅फ䥎第ޒࢠ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüü
÷ùúĀ ᪅ࢯ（᪅஥ᬘ௕ঁ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüþ
÷ùû÷ ᪅ࢯ（᪅फᅡ第ࣣঁ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüÿ
÷ùûø ᪅ࢯ（᪅फᅡ第ޒঁ）ੴه文 ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüÿ
÷ùûù കᴲਉ࠺ँࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） þ ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüþôúÿý
÷ùûú ঘҘਖ਼ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） Ā ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùûÿ
÷ùûû ై䋦ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） Ā ݄ ોॢێ ûøôÿÿøôøùĀ
÷ùûü މયุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） Ā ݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøüû
÷ùûý Ԧ๳ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） Ā ݄ ᓞཅᡨ úüôþüøôùĀü
÷ùûþ ોᠺ࠺Ԧࢯุ໏ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû） Ā ݄ ؖҡ ûĀôø÷þøôùûþ
÷ùûÿ ؖԯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùüôùýø
÷ùûĀ ڐن࠺ွࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüýôùùþ
÷ùü÷ ଙऎ࠺ᣠࢯุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû）øø݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüý
÷ùüø ு㢰ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû）øù݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôø÷÷
÷ùüù 㐋஫ุࢽ ܚ㑕 û 年（ø÷ûû）๭݄ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷ù
÷ùüú 䝅ੈߧุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ø ݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôýø
÷ùüû ؖ㧚ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôø÷ý
÷ùüü ؖٿุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôýþ
÷ùüý ؖ㧣ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôýþ
÷ùüþ ؖ඙࠺ᩬࢯุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôýĀ
÷ùüÿ ؖᅳ՚࠺މࢯุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôýü
÷ùüĀ ؖᅳ՚ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ù ݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôø÷ù
÷ùý÷ ࢪণݴ࠺ঃࢯุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ú ݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúÿÿ
÷ùýø ᪅஥ำ࠺ᲇࢯุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûĀ
÷ùýù 俞ᘔڢุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） û ݄ଔ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷þ
÷ùýú ᴡᅳެओ（௥෧ؖᅳެओ）ੴه文 ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ü ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüø
÷ùýû ᪅˘（᪅஥ᬘ第ࡾஉ）ੴه文 ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ü ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüû
÷ùýü Ԧੈุོࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） þ ݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôøøø
÷ùýý ᗸ܀ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） þ ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷û
÷ùýþ Ԧุ࣭ࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） þ ݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿĀôûþ
÷ùýÿ ా঺ํุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） þ ݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôüü
÷ùýĀ ༶ਸჃุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü） ÿ ݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøü÷
÷ùþ÷ ԦṐุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùüôùþù
÷ùþø ᤚ᜛ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùýôùÿþ
÷ùþù ᚯ࡯ุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）ø÷݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôø÷Ā
÷ùþú ௠文૶ุ໏ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）øø݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúú÷
÷ùþû ཥਨุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）øù݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôøùø
÷ùþü િ܅࠺ԫࢯุࢽ ܚ㑕 ü 年（ø÷ûü）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùùþ
÷ùþý ᪅ྩाੴه文 ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý） û ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüú
÷ùþþ അ஥ဉุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý） ý ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿÿ
÷ùþÿ ༿ෂุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý） þ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùüú
÷ùþĀ ௜ุ݉ࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý） þ ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøûù
÷ùÿ÷ ૤ᡨກุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý） ÿ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùøôùüù
÷ùÿø ༿โڢุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý）ø÷݄ଔ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøýĀ
÷ùÿù ு໰ุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý）øø݄ଔ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôýĀ
÷ùÿú ༿໌ԕุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý）øø݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀüôùø
÷ùÿû ᣂᯏุࢽ ܚ㑕 ý 年（ø÷ûý）๭݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôüþ
÷ùÿü ுफᨕุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ） ù ݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôøøú
÷ùÿý ுࢠ᚝ุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ） ù ݄ ሩᔩ ùÿôüĀ÷ôøøÿ
÷ùÿþ ޖࢠۄุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ） Ā ݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøûĀ
÷ùÿÿ މ˘ุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿý
÷ùÿĀ ᪅װ࠺ߴࢯุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ）๭݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøúü
÷ùĀ÷ ཥ᧵࠺௠ࢯุࢽ ܚ㑕 þ 年（ø÷ûþ）๭݄ ཥ᧵ ûùôĀøþôúüû
÷ùĀø ཥफӵุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）Ӟ ø ݄ ுํฏ úÿôÿùýôùþü
÷ùĀù Ԧར࠺ཥࢯุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ù ݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀ÷
÷ùĀú ોংุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ù ݄ િ᯸ üÿôøùýþôùùĀ
÷ùĀû ཱུԫதุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ú ݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀûôþ
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÷ùĀü ᪅Ҹ᫫（ӬՅ܊Ԧ）ุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ü ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùúþ
÷ùĀý ᪅ੈ㮼࠺ߴࢯุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùü÷
÷ùĀþ ᪅஥ᬘุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùûù
÷ùĀÿ ᪅Ҙݑ࠺࿨ࢯุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûü
÷ùĀĀ Ԧࢯ（Ԧ˘ঁ）䥭ঁุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùúÿ
÷ú÷÷ ᪅஥ᔻੴه文 ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüý
÷ú÷ø ᪅˘（᪅फᑵ第ീஉ）ੴه文 ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüý
÷ú÷ù ᪅ࢯ（᪅फઆ第࿡ঁ）ੴه文 ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüþ
÷ú÷ú ᪅ࢯ（᪅Ҹྑ第۝ঁ）ੴه文 ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüĀ
÷ú÷û ᪅ಓ່（᪅ኺݹ第࢛ঁ）ੴه文 ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） ý ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùüĀ
÷ú÷ü ষಘ৅ุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ） Ā ݄ ૙ᷴ ùüôüùÿôøùþ
÷ú÷ý അุᨘࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùÿôú÷ü
÷ú÷þ ཱུӬุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）ø÷݄ ᣐ޹ඪ ùþôüÿ÷ôùúû
÷ú÷ÿ ཱཱུ೭ุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）øø݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüùôúø÷
÷ú÷Ā ࿊࢜ݩุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）øù݄ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷þ
÷úø÷ ᪅ੈݎุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）øù݄ଔ މ॓ ùùôûýĀôùûÿ
÷úøø ఔ˘ุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）๭݄ ોॢێ ûøôÿÿ÷ôøúú
÷úøù ঃ܅࠺पࢯุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）๭݄ ԫॸ üøôøøøùôùüø
÷úøú Ԧӹุࢽ ܚ㑕 ÿ 年（ø÷ûÿ）๭݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùûù
÷úøû ڐᕜุࢽ ܚ㑕๭年（ø÷ûøʙûÿ）๭݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúùþ
÷úøü കᩋุࢽ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ） ø ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüúôúúÿ
÷úøý Ԧฏุࢽ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ） ÿ ݄ މ॓ ùùôûýÿôùúù
÷úøþ ૙ᄎٴ࠺ߐࢯุᛧ໏ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ） Ā ݄߹૴ ཥ᧵ ûùôĀøýôúûø
÷úøÿ 㠓୷ุࢽ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ）øø݄ଔ ுํฏ úÿôÿùýôùþþ
÷úøĀ ੴதุཱࢽ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ）øù݄ ૙ᷴ ùüôüùÿôøúø
÷úù÷ િқ઎ุࢽ ߖ༞ ø 年（ø÷ûĀ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøûþ
÷úùø ཥ༻࿨ุࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷） ÿ ݄ ૙ᷴ ùüôüùþôøøû
÷úùù ுุࣜࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷） Ā ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøûû
÷úùú 㢘ӱุࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷） Ā ݄ଔ ுํฏ úÿôÿùÿôúøþ
÷úùû ᣂ஥Թุࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷）øø݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôþø
÷úùü ᚯࢾุࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷）øø݄ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþø
÷úùý ૙文Әุࢽ ߖ༞ ù 年（ø÷ü÷）øø݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøûÿ
÷úùþ ༶၌ุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø） ù ݄ ᓞཅᡨ úüôþüùôúøú
÷úùÿ ্׭༥ุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø） û ݄ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôþ÷
÷úùĀ ۟ر஥ุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø） û ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøþú
÷úú÷ ޖ܅࠺ైࢯุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）ø÷݄ ޖࣥத ûøôÿĀøôúùø
÷úúø 文඙एุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）ø÷݄ ுᢸ ûÿôø÷ûúôùøø
÷úúù ༶Ⅾุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüùôúøü
÷úúú ௠܅ฏุ໏ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）øø݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúø
÷úúû ైىุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüþôĀú
÷úúü ཥ܅࠺Ṅࢯุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）øù݄ ཥ᧵ ûùôĀøþôúüú
÷úúý Ԧ文྄ุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）øù݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøþĀ
÷úúþ ௠ᡃุࢽ ߖ༞ ú 年（ø÷üø）øù݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôÿ
÷úúÿ ᭝ր࠺ཥࢯุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù） û ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùý÷
÷úúĀ ైᕏุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù） û ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøý
÷úû÷ ໌भሞࢁࢿ੟ࣉ第࿡૆໌᧷大ࢣ（ཥॏᰖ）ౝ໏ ߖ༞ û 年（ø÷üù） ý ݄ଔ ࿊Նڢ ý÷ôøú÷þôøüý
÷úûø ཥ࿼୴ุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøüýôùùÿ
÷úûù ு大༗ุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù） ÿ ݄ଔ ોᰌ ýùôøúûþôĀü
÷úûú ཥެૉุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù） ÿ ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷þ
÷úûû ௜पุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøÿ
÷úûü ᣂ஥ᔸุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù）øø݄ ෋ඝ ùĀôýø÷ôüý
÷úûý މහุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù）๭݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùúÿ
÷úûþ ཥ܅࠺੝ࢯุࢽ ߖ༞ û 年（ø÷üù）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúù
÷úûÿ ँ˘ุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú） ø ݄ଔ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùýù
÷úûĀ ᡐ܅࠺Ԧࢯุ໏ ߖ༞ ü 年（ø÷üú） û ݄ଔ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúú
÷úü÷ ுऎุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）Ӟ þ ݄ ᓞཅᡨ úüôþüùôúùù
÷úüø ுᇈุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）Ӟ þ ݄ ෋ඝ ùĀôýø÷ôýù
÷úüù Ԧᠱุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú） þ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùýú
÷úüú ௠޹ඪ࠺ཥࢯุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú） þ ݄ଔ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøÿ÷
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÷úüû ఔ॑ྑุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）ø÷݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùýü
÷úüü Ԧ༻೭࠺ँࢯุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）øø݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùüÿ
÷úüý Ꮿ஥ᔤุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）øø݄ Ԧܔ üúôøøüýôùú÷
÷úüþ િᖘ࠺गࢯุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）øø݄ଔ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþø
÷úüÿ ၕਨൣุ໏ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）øù݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúù
÷úüĀ િᐄุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）øù݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþ÷
÷úý÷ ு˘ุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）Ӟ݄ ࢘അޫ üýôøùùüôùýþ
÷úýø प˘ุࢽ ߖ༞ ü 年（ø÷üú）๭݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷ÿ
÷úýù ੰॢਉุࢽ ߖ༞ ý 年（ø÷üû） ø ݄ િ᯸ üÿôøùýýôù÷ÿ
÷úýú ᭝໶࠺Ḛࢯุࢽ ߖ༞ ý 年（ø÷üû） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùú÷
÷úýû ైᐜุࢽ ߖ༞ ý 年（ø÷üû）๭݄ ᓞཅᡨ úüôþüùôúùû
÷úýü ޖ൭ุࢽ ߖ༞ ý 年（ø÷üû）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøþ
÷úýý ᬗ˘ุࢽ ߖ༞๭年（ø÷ûĀʙüû）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿþ
÷úýþ Ṅ܅࠺௠ࢯุ໏ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû） ú ݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúþ
÷úýÿ ોॢݩุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû） ü ݄ଔ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùüý
÷úýĀ ؖ܅࠺༶ࢯุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû） ü ݄ ࢘അޫ üýôøùùüôùýÿ
÷úþ÷ ஸ˘ุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû） ý ݄ଔ މ॓ ùùôûýÿôùúý
÷úþø Ṅ㣞ุࢽ ߖ༞ ý 年（ø÷üû） ÿ ݄ މ॓ ùùôûýÿôùùú
÷úþù ঃ܅࠺ཥࢯุ໏ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû） Ā ݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúý
÷úþú ߴࢤೡุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）ø÷݄ ؖⅭ û÷ôÿüþôÿú
÷úþû ଙါุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）ø÷݄ ؖⅭ û÷ôÿüþôÿý
÷úþü ᤲ化جุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿĀ
÷úþý ົᅵ大ࢣ（ޖࣗሞ）ౝ໏ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）øø݄ ༨༃ ùþôüþýôøýù
÷úþþ ሩݯุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）øù݄ ᓞཅᡨ úüôþüúôúúþ
÷úþÿ ሩ২ุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）øù݄ ுܠ℄ ûÿôø÷ûúôùøû
÷úþĀ ཥᰨܚุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýú
÷úÿ÷ ᓞཅ大խ࠺༶ࢯุࢽ ࢸ࿨ ø 年（ø÷üû）๭݄ যઍ೭ þÿôøþ÷øôøûø
÷úÿø ௠׽ڢุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü） ø ݄ ᓞཅᡨ úüôþüúôúùþ
÷úÿù ௠ᡖุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü） ù ݄ ཥ᧵ ûùôĀøþôúûü
÷úÿú ׉ٶ࠺ଙࢯุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü） þ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùüĀ
÷úÿû ߴएᨇุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）ø÷݄ ૙ᷴ ùüôüùĀôøûû
÷úÿü ו॑ൣุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）øø݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùýþ
÷úÿý Ԧࡌุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）øù݄ ஸሞਉ ûúôĀúùôùýû
÷úÿþ ᬝ܅࠺༶ࢯุ໏ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）๭݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúû
÷úÿÿ ௠܅࠺ᡐࢯุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）๭݄ ཥ᧵ ûùôĀøþôúûý
÷úÿĀ Ԧ˘ุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùø÷
÷úĀ÷ ޖ܅༱ุࢽ ࢸ࿨ ù 年（ø÷üü）๭݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúûü
÷úĀø ᮫࿋࠺ၕࢯุࢽ ࢸ࿨ ú 年（ø÷üý） ù ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùýþ
÷úĀù ग܅࠺पࢯุࢽ ࢸ࿨ ú 年（ø÷üý） ú ݄ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþù
÷úĀú ීҹ大ࢣ（૤ℙ）ౝ໏ ࢸ࿨ ú 年（ø÷üý） ü ݄ މ॓ ùùôûþ÷ôùüý
÷úĀû ᲏ᙛ࠺௠ࢯุࢽ ࢸ࿨ ú 年（ø÷üý） Ā ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷Ā
÷úĀü ࿊ެ៎ุࢽ ࢸ࿨ ú 年（ø÷üý）๭݄ Ԧܔ üúôøøüþôùúû
÷úĀý ોॢێุࢽ Յ༞ ø 年（ø÷üý）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüúôúúĀ
÷úĀþ ׉ݯุࢽ Յ༞ ø 年（ø÷üý）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôøĀþ
÷úĀÿ ௠˘ุ໏ Յ༞ ø 年（ø÷üý）øø݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúü
÷úĀĀ ௠˘ุ໏ Յ༞ ø 年（ø÷üý）øø݄ ཥ᧵ ûùôĀøýôúúÿ
÷û÷÷ ༶大խ࠺ுࢯุࢽ Յ༞ ø 年（ø÷üý）øù݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀø
÷û÷ø ైᔤุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ） ù ݄ ᓞཅᡨ úüôþüúôúúú
÷û÷ù ڐݩุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ） û ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüüôúüý
÷û÷ú ༶文䋥ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ） ý ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýû
÷û÷û ௠㡰࠺ํࢯุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ） ÿ ݄ ௜ᬆ þûôøýùÿôúü÷
÷û÷ü ఔྞุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüúôúùĀ
÷û÷ý ؖ௚඙ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþ÷
÷û÷þ ଙ෮ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüøôùĀĀ
÷û÷ÿ ો៺ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ༨༃ ùþôüþûôøúþ
÷û÷Ā ો҆ੈุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøû÷
÷ûø÷ ᧏℄༫ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúû÷
÷ûøø Ԧᔩุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüûôúûù
÷ûøù ᤚॆุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øø݄ િ᯸ üÿôøùýþôùùÿ
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÷ûøú ௜˘ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øø݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùûý
÷ûøû ોᔪ࠺ఔࢯุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øø݄ ࢘അޫ üýôøùùýôùÿý
÷ûøü ষ༎࠺ுࢯุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øù݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùýý
÷ûøý ঃߑุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øù݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùûü
÷ûøþ ۚԹწุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øù݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùûû
÷ûøÿ ு˘ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øù݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøûú
÷ûøĀ ௜܅࠺ᲇࢯุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）øù݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúü
÷ûù÷ ԦԵุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøú
÷ûùø ۫ᡖุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùü÷
÷ûùù ᤚ઴ุࢽ Յ༞ ù 年（ø÷üþ）๭݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúúþ
÷ûùú ༶翱࠺ޖࢯุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùùÿ
÷ûùû ྩݽఎุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ú ݄ଔ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøúý
÷ûùü ᭝˘ุᛧ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýý
÷ûùý पՅਖ਼ุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøĀø
÷ûùþ प඙ઌุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøĀù
÷ûùÿ पໜઌุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøĀú
÷ûùĀ ੴ༲ٳุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ÿ ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþùôùĀý
÷ûú÷ Ṅ㣞࠺ཥࢯุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøüþôùû÷
÷ûúø ༿೚ุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ）øø݄ଔ ᤚ᧜ ûþôø÷ùùôùýý
÷ûúù ୅෵ุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ）øù݄ ૙ᷴ ùüôüùÿôøúÿ
÷ûúú ᲇ႔໿ุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ）øù݄ ࿊Նڢ ý÷ôøú÷þôøüú
÷ûúû ঃఱऎุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ）๭݄ Ԧྩ ÿ÷ôøþûÿôøüĀ
÷ûúü ޖ܅࠺િࢯุࢽ Յ༞ ú 年（ø÷üÿ）๭݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùû÷
÷ûúý ཮ኍุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ） ø ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúÿ
÷ûúþ ᗸ੨ุ໏ Յ༞ û 年（ø÷üĀ） ù ݄ ༨༃ ùþôüþúôøøý
÷ûúÿ Ԧᴲਉุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ） ÿ ݄ ᓞཅᡨ úüôþüûôúûü
÷ûúĀ Ԧྩุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ） Ā ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôøĀĀ
÷ûû÷ ுࢥุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþü÷ôùÿÿ
÷ûûø ޖ௕文࠺᪅ࢯุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôø÷
÷ûûù Ԧԭุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôø
÷ûûú ཥ஥၉ุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øø݄ މ॓ ùùôûýĀôùúÿ
÷ûûû ሓ೔༻ุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øø݄ ுํฏ úÿôÿùþôùĀù
÷ûûü ී࣊大ࢣ（༿༮Ꮶ）ౝ໏ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øø݄ ᬶܖਹ úýôþÿøôúÿü
÷ûûý प඙ઌ࠺Ԧࢯุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûý
÷ûûþ ޖҭุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øø݄ ᓞཅᡨ úüôþüûôúûĀ
÷ûûÿ ޖีᴲุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øù݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûþ
÷ûûĀ Ԧ܅࠺િࢯุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øù݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþù
÷ûü÷ ཥڏसุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øù݄ ༨༃ ùþôüþûôøùĀ
÷ûüø ޖีᴲุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）øù݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûþ
÷ûüù ு౜ڢุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）๭݄ ؖⅭ û÷ôÿüþôĀü
÷ûüú ༶˘ุࢽ Յ༞ û 年（ø÷üĀ）๭݄ ોᔪ ûúôĀùþôøÿý
÷ûüû ᪅ࢣ୴ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ø ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøýø
÷ûüü ཥতड़ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ø ݄ މ॓ ùùôûýĀôùûû
÷ûüý ޖ܅࠺Ԧࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ø ݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀú
÷ûüþ ༶˘ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ù ݄ 文ಉ üøôøø÷Āôøÿü
÷ûüÿ ᤲᮻุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ù ݄ ༨༃ ùþôüþüôøûý
÷ûüĀ ߐٳ෮ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ý ݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúýú
÷ûý÷ ైҘଇุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） þ ݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôù
÷ûýø ଙำุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） þ ݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúüÿ
÷ûýù ཥ୺ጽุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ÿ ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüûôúüù
÷ûýú ޖݩږุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） ÿ ݄ ࢘അޫ üýôøùùýôùþú
÷ûýû ཱུᠩწุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷） Ā ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþùôùĀÿ
÷ûýü ೚ሄุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᚯ਒ ýùôøúüþôùýû
÷ûýý ᪅ੈᬏุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüþôùûû
÷ûýþ ᪅फᘍ（҆߁ި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüþôùûü
÷ûýÿ ᪅ኺᩴ（ೆཅި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüþôùûý
÷ûýĀ ᪅ኺ৹（એ৓܊ެ）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùûĀ
÷ûþ÷ ᪅ኺ࣭（തྕި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüø
÷ûþø ᪅ੈਸ（ኍฏި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüú
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÷ûþù ᪅कઅ（୮ཅ܊Ԧ）࠺ᲇࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüû
÷ûþú ᪅फ୴࠺ᩬࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüþ
÷ûþû ᪅फᨇ（҆཮ި）࠺ᩬࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüÿ
÷ûþü ᪅ࢯ（᪅फཱ第࢛ঁ）ุه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøýùôúúú
÷ûþý ᪅ঝᧈ（ᷴᅳެ）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôúĀû
÷ûþþ ᪅ࠀԹ（ኍฏި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôúĀý
÷ûþÿ ᪅ঝૢ（҆ఆި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôúĀþ
÷ûþĀ ᪅ࠀߏ（৽ฏި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôúĀĀ
÷ûÿ÷ ᪅ࠀᤲุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷÷
÷ûÿø ᪅ࠀڠุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ø
÷ûÿù ᪅॑↪ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ù
÷ûÿú ᪅ঝ܇࠺ுࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ú
÷ûÿû ᪅ࠀप（ྺཅި）࠺Ԧࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷û
÷ûÿü ᪅ࠀռ࠺ཥࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ü
÷ûÿý ᪅ࠀ३࠺ཥࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ü
÷ûÿþ ᪅ࠀৗ࠺ᚯࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ üĀôøùĀýôû÷ý
÷ûÿÿ ᪅॑ࣷੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøø
÷ûÿĀ ᪅ࠀᆴੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøù
÷ûĀ÷ ᪅॑᠔ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøù
÷ûĀø ᪅॑࣬ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøú
÷ûĀù ᪅قഓੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøû
÷ûĀú ᪅࣋೭ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøû
÷ûĀû ᪅॑妥ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøü
÷ûĀü ᪅ࠀ೻ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôøü
÷ûĀý ᪅化೭ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôøþ
÷ûĀþ ᪅॑㟥ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôøþ
÷ûĀÿ ᪅॑㰊ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôøÿ
÷ûĀĀ ᪅॑ᮞੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôøÿ
÷ü÷÷ ᪅॑㐰ੴه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôøĀ
÷ü÷ø ᪅॑ࡦ࠺Ԧࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀÿôù÷
÷ü÷ù ై˘ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ༶ܼ þüôøýûüôùþù
÷ü÷ú މ㧨ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ù÷ôùúù
÷ü÷û ᪅फإ（਱ᅳެ）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀý
÷ü÷ü ᪅फᨇ（҆཮ި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀþ
÷ü÷ý ᪅ੈ༥（തฏި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀÿ
÷ü÷þ ᪅फࢣ（ߴີި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀĀ
÷ü÷ÿ ᪅फ䗽（ኍฏި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôø
÷ü÷Ā ᪅ੈߧุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôù
÷üø÷ ᪅ੈએ（෢ᙛި）ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôú
÷üøø ᪅फᨇ（҆཮ި）࠺ᩬࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôú
÷üøù ᪅Ҙ࿨（ྟೊި）࠺᰿ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôû
÷üøú ᪅ኺዘ（東ṿި）࠺ถࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôü
÷üøû ᪅ኺ᥄（ؖᅳެ）࠺ู༰ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôý
÷üøü ᪅ੈݎ࠺ཥࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôý
÷üøý ᪅ੈ४࠺᭝ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôþ
÷üøþ ᪅ੈ᧬࠺ֲࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôÿ
÷üøÿ ᪅ੈஐ࠺Ṅࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôÿ
÷üøĀ ᪅஥ᨬ࠺ู༰ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôĀ
÷üù÷ ᪅ੈ఩࠺पࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ ᓞཅᡨ úýôþüÿôĀ
÷üùø ᪅ੈޢุه Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ މ॓ ùùôûýþôùù÷
÷üùù Ԧ᧬࠺࿊ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüü
÷üùú ᣂ୺ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）ø÷݄ િ᯸ üÿôøùýþôùúø
÷üùû ޖ܅࠺ཱུࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）๭݄ ࢘അޫ üýôøùùýôùþü
÷üùü ଙ܅࠺Ԧࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùúĀ
÷üùý ᤲ܅࠺文ࢯุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）๭݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøùû
÷üùþ ఔ˘ุࢽ Յ༞ ü 年（ø÷ý÷）๭݄ ۚ܅ڢ ÿûôøÿùýôøøü
÷üùÿ पᏦุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø） ø ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýþôùúü
÷üùĀ കᴲਉุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø） ø ݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúýø
÷üú÷ ੰࢣಓุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø） ú ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýýôùø÷
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÷üúø ཱུᇆุᛧ Յ༞ ý 年（ø÷ýø） û ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ù÷ôùû÷
÷üúù ԦⅩᘪุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）ø÷݄ ஈ៷ þýôøýüûôùü
÷üúú ཮ุ࣎ࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）ø÷݄ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþú
÷üúû ᪅ኺ৴（ુᅳެ）ุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùüĀ
÷üúü ძ՚࠺㭜ࢯุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）øù݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùýû
÷üúý ࢘അ˘ุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）๭݄ ࢘അޫ üýôøùùýôùþý
÷üúþ ு䗽ุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）๭݄ ཱུᏍ ý÷ôøùĀþôü
÷üúÿ ࿋༗։࠺ཥࢯุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）๭݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷þ
÷üúĀ ཱུᜎণุࢽ Յ༞ ý 年（ø÷ýø）๭݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúûú
÷üû÷ ࿊࢜ণุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ø ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþ÷
÷üûø যफઆุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ù ݄ ཥত文 ýüôøûùýôúýù
÷üûù যफݹ࠺ᤴࢯุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ù ݄ ᤴ௨ ýüôøûùýôúýú
÷üûú যੈণ࠺ுࢯุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ù ݄ ֲำ Āúôù÷ùÿôùøû
÷üûû ཱུ஧ॱุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ù ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøÿĀ
÷üûü ߐࣥதุᛧ文 Յ༞ þ 年（ø÷ýù） û ݄ ௜ᬆ þûôøýùÿôúüø
÷üûý ҆܅࠺᪅ࢯุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） û ݄ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþû
÷üûþ 大࿨ঘጲެ（ँ੝ጲ）ౝ໏ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ÿ ݄ ᬶܖਹ úýôþÿøôúÿù
÷üûÿ ৻ℤุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ÿ ݄ ༶ܼ þüôøýûüôùýú
÷üûĀ ཮䓄ุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） ÿ ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûø
÷üü÷ Ԧݻุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù） Ā ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀü
÷üüø ޸ಓีุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøùôøùþ
÷üüù ؖެ඙ุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþù
÷üüú ุؖ֬ࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþü
÷üüû ؖℎุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþü
÷üüü ষ༑௚ุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúù
÷üüý ؖޫᆹ൫ౕۋଙີଙุه Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþý
÷üüþ ؖࢯ（ؖެ඙第ೋঁ第ࡾঁؖํ඙ঁ）ุه Յ༞ þ 年（ø÷ýù）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüýôþþ
÷üüÿ ௠ᔩุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）๭݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûú
÷üüĀ ޸䕅ุࢽ Յ༞ þ 年（ø÷ýù）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøù
÷üý÷ ᪅ੈӳุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ù ݄ଔ Ԧܔ üúôøøüÿôùýú
÷üýø ఔྞ࠺௠ࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúú
÷üýù ௠ݟૉ࠺ᒜࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ú ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúû
÷üýú 㰗॰೭ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ú ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùýôùþþ
÷üýû Ԧѭุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） û ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüü
÷üýü ాگุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） û ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøùôøùû
÷üýý ༶ዅุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） û ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüþ
÷üýþ 㰗ݩ࿋ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ý ݄ ࢘അޫ üýôøùùýôùÿü
÷üýÿ അុุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） þ ݄ ுํฏ úÿôÿùÿôúøü
÷üýĀ ׉ሕ࠺ሩࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ÿ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþù
÷üþ÷ ᪅ࠀᮮุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ÿ ݄ଔ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷÷
÷üþø ᲇุؓࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ÿ ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùþôùĀ÷
÷üþù แ፵ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） ÿ ݄ ޖᇈ ûýôĀÿüôúþ
÷üþú ᪅ࠀݡุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú） Ā ݄ଔ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀĀ
÷üþû ுဏุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ ؖⅭ û÷ôÿüþôÿÿ
÷üþü ֲ文ܚ࠺ཱུࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ ਇᠳ ýĀôøüøúôúùÿ
÷üþý Ԧӹ࠺ޖࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùüû
÷üþþ ँܠճุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøý
÷üþÿ ᪅ੈণ（洋઒ި）ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüÿôùýø 
÷üþĀ ᪅फ๬（ߴີ܊ެ）ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùýû
÷üÿ÷ ᪅ܚܚ（᪅ੈᯩ第े࢛ࢠ）ุه Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøýùôúúø
÷üÿø ᪅࢜㢰ุه Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøýùôúúù
÷üÿù Ԧ஥ᣠุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿ÷ôøÿù
÷üÿú ு༑௚ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）ø÷݄ މ॓ ùùôûýĀôùûø
÷üÿû ԦҘ⁝ุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）øù݄ ଙ᧷ þúôøüÿüôúù
÷üÿü ᰿ظ࠺गࢯุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）øù݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ÿ
÷üÿý ಃ॑ᘔุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）øù݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúûý
÷üÿþ ᇙᨣุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）๭݄ ࢙ݪ ýüôøûùûôúúø
÷üÿÿ ஸഢॳุࢽ Յ༞ ÿ 年（ø÷ýú）๭݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúûþ
÷üÿĀ ௠༱ุࢽ Յ༞๭年（ø÷üýʙýú） ü ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôýý
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÷üĀ÷ ڐฏุࢽ Յ༞๭年（ø÷üýʙýú）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿù
÷üĀø ߐ˘ุࢽ Յ༞๭年（ø÷üýʙýú）๭݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùúþ
÷üĀù ௠೭ݩุࢽ Յ༞๭年（ø÷üýʙýú）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüÿ
÷üĀú ᬗݹุ໏ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） ø ݄ଔ ௠៷ ýùôøúýùôúýÿ
÷üĀû ுԹุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） ø ݄ଔ 文ಉ üøôøø÷Āôøþÿ
÷üĀü ுࢨ（ுໜመ）ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） ù ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿ÷ôøþÿ
÷üĀý Ԧਈุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） ú ݄ଔ 文ಉ üøôøø÷ĀôøĀú
÷üĀþ ೚፱೭ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） û ݄ଔ ોᰌ ýùôøúûÿôøøĀ
÷üĀÿ ு哌ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） ü ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþú
÷üĀĀ ு䗽࠺ᲇࢯุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） þ ݄ ௜ᬆ þûôøýùþôúûÿ
÷ý÷÷ ுقᣠ࠺ਃࢯุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） Ā ݄ ཥൡ þ÷ôøüúúôùÿÿ
÷ý÷ø ग܅࠺ଷࢯุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû） Ā ݄ଔ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþû
÷ý÷ù ਔफতّၸࢯุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）ø÷݄ ுํฏ úÿôÿùúôùúø
÷ý÷ú ౜඙༜ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）ø÷݄ଔ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùûø
÷ý÷û ਸᆹષࢣ（ٲҘݾ）ౝ໏ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）ø÷݄ଔ 文ಉ üøôøøø÷ôùø÷
÷ý÷ü ޖۇุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）ø÷݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀø
÷ý÷ý ுߛุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）øø݄ Ӊ文೭ᬗ þüôøýûþôùĀþ
÷ý÷þ ཥႂุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）øø݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûú
÷ý÷ÿ ᮠ˘ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）øø݄ 文ಉ üøôøø÷ÿôøýú
÷ý÷Ā ᪅Ҹॳ（തฏ܊Ԧ）ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）øø݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùýý
÷ýø÷ ँܠฏุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）øù݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøĀ÷
÷ýøø ᓸ⅍ุࢽ ࣏ฏ ø 年（ø÷ýû）๭݄ 文ಉ üøôøø÷ĀôøÿĀ
÷ýøù ైᔤ࠺૬ཬࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ø ݄ଔ ுํฏ úÿôÿùþôùĀÿ
÷ýøú 㠓˘ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüû
÷ýøû ཱུ⅝ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ú ݄ଔ ༶ܼ þüôøýûüôùýý
÷ýøü ᪅㢑ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ü ݄ଔ 文ಉ üøôøø÷ÿôøþû
÷ýøý ᪅Ҹ੒࠺߁ࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ý ݄ଔ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ú
÷ýøþ ༨༃ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） þ ݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþý
÷ýøÿ Ԧճุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） þ ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüø
÷ýøĀ ௠䵳ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） ÿ ݄ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôýü
÷ýù÷ गड़ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） Ā ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøüÿ
÷ýùø ཥ׮ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） Ā ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷û
÷ýùù ᮫ܠਔ࠺प㧞ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） Ā ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùüþ
÷ýùú ு႔໿࠺ߴࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） Ā ݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôøû
÷ýùû ு㧨ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü） Ā ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúû
÷ýùü Ԧӹګุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùþĀ
÷ýùý ཏகګุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ 文ಉ üøôøø÷ÿôøþ÷
÷ýùþ ༶˘ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷þ
÷ýùÿ ޖ৳ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ ۚ܅ڢ ÿûôøÿùýôøøú
÷ýùĀ Ԧాุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ ોᰌ ýùôøúûýôĀø
÷ýú÷ ׉ڵ૆ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøûü
÷ýúø ᪅ኺݹ࠺૙ࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùýþ
÷ýúù ޲फᨣ࠺ཥࢯุه ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øø݄ Ԧܔ üúôøøýùôúúù
÷ýúú ֲ೭ඒุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øù݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùÿø
÷ýúû ཥ໰ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）øù݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷ý
÷ýúü ؖ૰ุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）๭݄ ுํฏ úÿôÿùýôùÿø
÷ýúý ௜೻࠺ݩࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）๭݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùýú
÷ýúþ ޖٴุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）๭݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀú
÷ýúÿ ᤈ܅࠺गࢯุࢽ ࣏ฏ ù 年（ø÷ýü）๭݄ ௜ྒྷ þĀôøþùĀôùûþ
÷ýúĀ ᮠ࿏࠺༶ࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷ÿ
÷ýû÷ ᇜ㡰࠺ถࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ ᇜ㡰 ûúôĀúÿôúýú
÷ýûø ᪅㐌ᘪุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ ોᰌ ýùôøúûÿôøøû
÷ýûù િެ๬ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ଔ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøþý
÷ýûú ᲏फࢣุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀÿ
÷ýûû ૙܅࠺ཥࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôùø÷
÷ýûü ᩬᴒุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùýĀ
÷ýûý ࢘അতԕุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ø ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùþôùÿÿ
÷ýûþ ᰿˘ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ù ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôøĀÿ
÷ýûÿ ᤴ௕ልุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ù ݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúýü
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÷ýûĀ ᤴྑልุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ù ݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúýý
÷ýü÷ ሓฏุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ù ݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùþú
÷ýüø पᄻุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ú ݄ଔ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùûý
÷ýüù ˘رݩ࠺ுࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） û ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷þ
÷ýüú ཥӌุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） û ݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùýø
÷ýüû ཥӌ࠺Ԧࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） û ݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùýù
÷ýüü ଙ؏೭࠺༶ࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ü ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúþ
÷ýüý ுᇆุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ü ݄ଔ ોᰌ ýùôøúûÿôøùø
÷ýüþ ྊဌ೭ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ü ݄ଔ ોᰌ ýùôøúûÿôøùú
÷ýüÿ ೚˘ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ý ݄ଔ 文ಉ üøôøø÷ÿôøþø
÷ýüĀ ો᫇࠺Ԧ෶ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ý ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿù
÷ýý÷ ૙Կܚุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） þ ݄ ᇜ㡰 ûúôĀúÿôúýú
÷ýýø ଙุ፞ࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） þ ݄ ોᰌ ýùôøúûüôþú
÷ýýù ᡞݩߧุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý） ÿ ݄ િ᯸ üÿôøùýþôùùú
÷ýýú पᔶุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøĀû
÷ýýû ཱུ຀ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷ù
÷ýýü ுᇆุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ അ஥ำ ýùôøúüþôùþù
÷ýýý Ԧᔩ࠺ᴡࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûú
÷ýýþ ᰿ࣜ࠺गࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùþý
÷ýýÿ Ԧ܅࠺՚ࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）ø÷݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüþ
÷ýýĀ Ԧѭ࠺௠ࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûý
÷ýþ÷ ௜ැ࠺㪝ࢯุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）øù݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûù
÷ýþø ௠ر྄ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）øù݄ ᣂ௟ û÷ôÿþùôú÷ú
÷ýþù ੴհุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）๭݄ ᓞཅᡨ úüôþüüôúýþ
÷ýþú Ṅ㩻ุࢽ ࣏ฏ ú 年（ø÷ýý）๭݄ ᤚ᧜ ûþôø÷ùúôùÿù
÷ýþû ྛ܅࠺ԫࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ø ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùüú
÷ýþü ᤲᔪุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüý
÷ýþý િᖶุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ú ݄ଔ ؖⅭ û÷ôÿüÿôĀĀ
÷ýþþ ཮䓄ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ú ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùû÷
÷ýþÿ ཮ݑݩุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ú ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûù
÷ýþĀ ై˘ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ü ݄ 文ಉ üøôøø÷ÿôøþú
÷ýÿ÷ ਇᅳ大௕ެओุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùúú
÷ýÿø ᪅ྩՔ࠺ཥࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûý
÷ýÿù ᪅ੈᨰ࠺҆ࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûĀ
÷ýÿú ᤚ᧜ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ଔ ᓞཅᡨ úüôþüýôúþþ
÷ýÿû प⅀ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ଔ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøÿþ
÷ýÿü ᪅फ᥁（ኰ৓܊ެ）ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùþÿ
÷ýÿý ᪅ੈԆ（ኰ৓܊ެ）ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùþĀ
÷ýÿþ ᪅फᅡ（ኰ৓܊ެ）ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøüĀôùÿ÷
÷ýÿÿ ᪅Ҹྑ（ఆԦ）ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùúû
÷ýÿĀ ᪅फճ（׽東܊ެ）ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùúĀ
÷ýĀ÷ ᪅஥Ԍ࠺ཥࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùûôùûÿ
÷ýĀø ᪅஥ߟุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） ÿ ݄ ுํฏ úÿôÿùúôùûø
÷ýĀù ᤲݻุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ） Ā ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüĀ
÷ýĀú ֲ˘ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）ø÷݄ 文ಉ üøôøø÷Āôøÿû
÷ýĀû ཥ˘ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）ø÷݄ଔ 文ಉ üøôøø÷Āôøÿþ
÷ýĀü ોᔪุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüýôúþ÷
÷ýĀý މุ॓ࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）øø݄ ᓞཅᡨ úüôþüýôúþù
÷ýĀþ ᤚⅫ࠺ᚯࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）øø݄ ᓞཅᡨ úüôþüþôúĀü
÷ýĀÿ ᤚ܅࠺މࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）øø݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀûôøú
÷ýĀĀ ޖࢠળุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）øù݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøþ÷
÷þ÷÷ ᤲ䡮࠺ཥࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûÿ
÷þ÷ø ࣌˘ุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）๭݄ ுํฏ úÿôÿùþôùĀü
÷þ÷ù ۚ܅࠺ঃࢯุࢽ ࣏ฏ û 年（ø÷ýþ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûü
÷þ÷ú ஸሞਉุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøùôøùĀ
÷þ÷û ᪅ੈӬ（ೆ߁܊Ԧ）ุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ú ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿ÷ôøþý
÷þ÷ü ு文Әุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ú ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþúôú÷ÿ
÷þ÷ý ఔ୺ጋุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ü ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúüù
÷þ÷þ ᰸ጰӳุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ü ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþúôúúû
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÷þ÷ÿ ᪅஥䐿ุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ü ݄ଔ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùùú
÷þ÷Ā ௠॑ᘔุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） þ ݄ଔ 文ಉ üøôøø÷Āôøÿ÷
÷þø÷ ਏ༗ऴุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ ોᰌ ýùôøúûÿôøøø
÷þøø ੴ܅ᘪุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ 文ಉ üøôøø÷þôøüÿ
÷þøù ᩬণேุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøý÷ôùÿù
÷þøú ᩬণே࠺௠ࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ Ԧܔ üúôøøý÷ôùĀ÷
÷þøû Ṅ㩻࠺ཥࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûĀ
÷þøü ޲ၚൣ࠺᪅ࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ø
÷þøý ˘܅࠺ၕࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） ÿ ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ú
÷þøþ ଙऎุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ） Ā ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷÷
÷þøÿ ு˘ุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ 趙槩 ùøôûúýôø÷ý
÷þøĀ ு˘ุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ 趙槩 úÿôÿùÿôú÷ü
÷þù÷ ஥ᨇุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýĀ
÷þùø แ፵࠺౹ࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ ுా ûÿôø÷ûùôøĀþ
÷þùù ࿈ኆุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ Ԧ㫏 ÿûôøÿúĀôúúÿ
÷þùú गԆ೭࠺௜ࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）øø݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùýÿ
÷þùû ு䉸ุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøü
÷þùü Ԧᩴ࠺ཱུࢯุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûû
÷þùý ޖᇈุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）๭݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ýôùùÿ
÷þùþ ுרุࢽ ⁝ೡ ø 年（ø÷ýÿ）๭݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôú
÷þùÿ ೚㟪࠺૙ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ø ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷÷
÷þùĀ Ꮿ஥ჩุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ø ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôøĀü
÷þú÷ ኍর大ࢣ（˘ܛێ）ౝ໏ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ø ݄ ௜ྒྷ þĀôøþùÿôùûû
÷þúø ᪅फ᫦ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùù÷
÷þúù ᪅஥ߦ（ೆ߁ި）ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùùø
÷þúú ᪅஥䓁（՚ӄި）ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùùø
÷þúû ᪅फड़（ᷴᅳެ）ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùùù
÷þúü ᪅ੈַ࠺ཥࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúý
÷þúý ᪅ੈ༾࠺߁ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûþ
÷þúþ ᪅஥ᖼ࠺෢ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûÿ
÷þúÿ ᪅फ࢙࠺૙ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ù
÷þúĀ ᪅ੈနุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùùú
÷þû÷ ᪅ࢯ（᪅ੈ҆ঁ）ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôùøø
÷þûø ཱུᩧܚุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ù ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúùĀ
÷þûù ᤚ߅ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） û ݄ ுํฏ úÿôÿùÿôúø÷
÷þûú ై܅࠺ቐࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） û ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúú÷
÷þûû ཥ׽ਉุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ý ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷ü
÷þûü ԦՅݴุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） þ ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ýôùúù
÷þûý ؖۄೊ࠺ఔࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） þ ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüÿ
÷þûþ ؖ៷࠺ᣂࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） þ ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüù
÷þûÿ ؖ܅࠺ᣂࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） þ ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüú
÷þûĀ Ṅຽ౓ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） þ ݄ Ԧܔ üúôøøý÷ôùĀù
÷þü÷ Ԧ˘ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ÿ ݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿ÷ôøÿü
÷þüø ᪅ྩ௒࠺ᖊࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ÿ ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷ù
÷þüù ௜प࠺ڐࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ÿ ݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùüý
÷þüú ᕝ⅄࠺༶ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ÿ ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùùý
÷þüû ఔᘪุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） ÿ ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúüú
÷þüü Ꮼ੒༟࠺ுࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ） Ā ݄ଔ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüĀ
÷þüý ுఎڢุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ ોᰌ ýùôøúûÿôøøþ
÷þüþ ཱུఆᅳุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùü÷
÷þüÿ ᱈ڵژ࠺ཥࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùý÷
÷þüĀ ၕุཱࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøþü
÷þý÷ ு඙തุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýÿ
÷þýø ཱུᏍุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）ø÷݄ ᓞཅᡨ úüôþüýôúÿ÷
÷þýù ᪅॑᪇ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ોᰌ ýùôøúü÷ôøüù
÷þýú फ܅࠺Ԧࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ોᰌ ýùôøúü÷ôøüú
÷þýû Ԧ஌࿨ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ Ṅ㧅 ýÿôøûÿ÷ôøÿú
÷þýü Ꮿᬆ࠺ுࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ଔ િ᯸ üÿôøùýĀôùýĀ
÷þýý ᪅஥࿈（՚ӄި）ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷÷
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÷þýþ ᪅ྩ๜ุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷ø
÷þýÿ ᪅࢜㫩ุه ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ࢘അޫ üýôøùùÿôú÷ú
÷þýĀ ᪅फಓ࠺ቐࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）øø݄ ுݹำ þüôøýûÿôúøþ
÷þþ÷ Ԧᩴุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）Ӟøø݄ ுํฏ úÿôÿùüôùýý
÷þþø ᲇ႔໿࠺᪅ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）Ӟøø݄ ોᏇ ûþôø÷ùþôúüü
÷þþù ሞ݄大ࢣ（Ԧमኍ）ౝ໏ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）๭݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùûþ
÷þþú ཱུҸ࠺঎ࢯุࢽ ⁝ೡ ù 年（ø÷ýĀ）๭݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôĀ
÷þþû ௠˘࠺पࢯุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷） ú ݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùüþ
÷þþü ཮₹࠺۫ྷ՚ุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷） ü ݄ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøþĀ
÷þþý ௠܅࠺᜸ࢯุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）ø÷݄ଔ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùüø
÷þþþ ᪅ࢣ๬ุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôøü
÷þþÿ ᤚ˘ุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）øø݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùúü
÷þþĀ ᪅Ҹඝ（૬Ԧ）ุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）øø݄ Ԧܔ üúôøøý÷ôùĀû
÷þÿ÷ Ԧ܅࠺ᗸࢯุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）øø݄ Ԧܔ üúôøøýøôùĀĀ
÷þÿø ڐᔨ࠺Նިࢯุࢽ ⁝ೡ ú 年（ø÷þ÷）øø݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôø÷
÷þÿù ቐ৅೭ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ø ݄ଔ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷þ
÷þÿú ཥ੟ݯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ø ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúúþ
÷þÿû ؖ䉔࠺௠ࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷÷
÷þÿü ؖެ඙࠺ுࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷ù
÷þÿý ؖਖ਼඙࠺Ԧࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷ú
÷þÿþ ؖ஧඙࠺࿊ࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷û
÷þÿÿ ؖዢุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷ü
÷þÿĀ ؖဒౕุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷ý
÷þĀ÷ Ԧഢઌุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùû÷
÷þĀø ై৴ਉุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùù
÷þĀù ᣂ९ಓุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýÿ
÷þĀú Ԧແᄀุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúú
÷þĀû ౜հุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ Ԧܔ üúôøøýøôú÷ø
÷þĀü ᭝䵅ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ù ݄ 文ಉ üøôøø÷ÿôøýý
÷þĀý ு੣೭ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ú ݄ଔ ࢘അޫ üýôøùùþôùĀú
÷þĀþ ڐᛒ࠺༶ࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） û ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷ü
÷þĀÿ ௠ߡุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） û ݄ଔ 㖘ࢸ ýþôøûüýôøÿ÷
÷þĀĀ એڭ大ࢣ（᮱ஐྛ）ౝ໏ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ü ݄ ுํฏ úÿôÿùĀôúùú
÷ÿ÷÷ ԫಓݪุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ý ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúúÿ
÷ÿ÷ø ᪅फത࠺ֲࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） þ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøþý
÷ÿ÷ù ு໿ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ÿ ݄ ு㣲 ù÷ôûøúôÿĀ
÷ÿ÷ú ࿊ᨕุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ÿ ݄ ࢘അޫ üýôøùùþôùĀý
÷ÿ÷û િ᧷ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） ÿ ݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþü
÷ÿ÷ü ௠ণᨸ࠺ஈࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） Ā ݄ ᤲᜠ þÿôøþ÷øôøúý
÷ÿ÷ý ྊదุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） Ā ݄ Ԧܔ üúôøøýøôú÷ÿ
÷ÿ÷þ ྊ܅࠺ཥࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø） Ā ݄ 㖘ࢸ ýþôøûüýôøþÿ
÷ÿ÷ÿ ો文ࢥุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）ø÷݄ Ԧᔊ þÿôøþ÷úôøýû
÷ÿ÷Ā Ԧࢁຽุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）ø÷݄ ોᰌ ýùôøúüøôøüĀ
÷ÿø÷ 俞܅࠺᫢ࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）ø÷݄ Ԧܔ üúôøøýøôú÷ý
÷ÿøø ૙܅࠺㰘ࢯุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）øø݄ 㰘ఞਉ ûúôĀúøôùüý
÷ÿøù ᪅ࢠ෵ุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）øø݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôø÷Ā
÷ÿøú Ꮿफዘุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）๭݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþý
÷ÿøû ଙཾဉุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）๭݄ ௜ׅ þÿôøýĀûôøÿ
÷ÿøü ௠ៃุࢽ ⁝ೡ û 年（ø÷þø）๭݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôúú
÷ÿøý प޹ګุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ø ݄ ؖⅭ û÷ôÿüÿôøøú
÷ÿøþ ৉཭ᘰ࠺೚ࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ø ݄ അ஥ำ ýùôøúüþôùþú
÷ÿøÿ ᤴّุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ø ݄ ࢘അޫ üýôøùùĀôúøû
÷ÿøĀ ᭝๚࠺ޖࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ù ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùúÿ
÷ÿù÷ ༶܅࠺Ԧࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ú ݄ 㖘ࢸ ýþôøûüýôøþĀ
÷ÿùø ၕᘴุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ú ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûú
÷ÿùù ᪅ैุࣜࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ü ݄ ؖҡ ûĀôø÷ýĀôùùø
÷ÿùú ᇜ܅࠺ཥࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ü ݄ ᇜ⅝ Āúôù÷úøôùþ÷
÷ÿùû ᇜ㡰ٴ࠺ถࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） ü ݄վ૴ ᇜᗀ ÿ÷ôøþûĀôøþ÷
÷ÿùü ڐฏࢪ࠺ཱུࢯุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù） þ ݄ଔ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷ú
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÷ÿùý ᓞཅᡨุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù）Ӟ þ ݄ଔ ؖⅭ û÷ôÿüĀôøøü
÷ÿùþ Ԧ˘ุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù）ø÷݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùúý
÷ÿùÿ ೚㮽ุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù）øø݄ ૆ແᎩ ûúôĀúþôúúÿ
÷ÿùĀ ཥฏุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù）øù݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøøĀ
÷ÿú÷ Ԧ᫻ุࢽ ⁝ೡ ü 年（ø÷þù）๭݄ િ᯸ üÿôøùýýôùøý
÷ÿúø ֲ༑௚ุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ù ݄ 文ಉ üøôøø÷ĀôøĀý
÷ÿúù ு文߶ุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ù ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøþôù÷Ā
÷ÿúú ኰጝุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ù ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýþ
÷ÿúû ᩬܓุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ú ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøúÿ
÷ÿúü ᖊԆ೭࠺᭝ࢯุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） û ݄ ༶ܼ þüôøýûýôùÿû
÷ÿúý Ԧૉุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ü ݄ Ԧܔ üúôøøýøôúøú
÷ÿúþ गԆ೭ุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ý ݄ଔ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþÿ
÷ÿúÿ ࿊ঋڢ࠺௠ࢯุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ÿ ݄ଔ ༶ܼ þüôøýûýôùÿ÷
÷ÿúĀ ׉䌘ุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） ÿ ݄ ોᰌ ýùôøúûþôø÷û
÷ÿû÷ गᘫุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú） Ā ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûý
÷ÿûø ཥܠਔุࢽҨࣄه ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）ø÷݄ 㖘ࢸ ýþôøûüüôøýÿ
÷ÿûù ᅡۣ࠺᭝ࢯุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）ø÷݄ ཥத þüôøýúýôøú÷
÷ÿûú पಯᰎุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）øø݄ ᖊڵ࢚ ýĀôøüøúôúùý
÷ÿûû पರᰎุᛧ໏ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）øø݄ וफໞ þüôøýúøôúý
÷ÿûü ଙᕋ࠺ڐࢯุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）øø݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùû
÷ÿûý ༶ߏุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）øù݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀüôúø
÷ÿûþ ԫ޹៎ุࢽ ⁝ೡ ý 年（ø÷þú）øù݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýú
÷ÿûÿ ௠҆ఆุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） ø ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷Āøôùûü
÷ÿûĀ ᭝ᠣ༽ุ໏ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） ù ݄ ௜ྒྷ þĀôøþùÿôùûü
÷ÿü÷ ཥහ೭ุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） ù ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúüü
÷ÿüø Ԧز࠺િ℄ૢุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） ú ݄ଔ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùÿú
÷ÿüù ഢৼຒ໏ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） ú ݄ ௜ྒྷ þĀôøþùÿôùû÷
÷ÿüú ௠޹ඪุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） û ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøþù
÷ÿüû ᤴقڢุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） û ݄ Ԧܔ üúôøøýùôúøĀ
÷ÿüü މဴุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû） þ ݄ଔ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøÿ
÷ÿüý ᤚࢠ೉ุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）øø݄ ોᰌ ýùôøúûþôĀþ
÷ÿüþ ཥဏุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）øø݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúúÿ
÷ÿüÿ ԫরุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）øù݄ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøü÷
÷ÿüĀ ԫߑ࠺ڐࢯุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）øù݄ଔ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøþþ
÷ÿý÷ ၕቫุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）๭݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúû÷
÷ÿýø ԫ˘ุࢽ ⁝ೡ þ 年（ø÷þû）๭݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûø
÷ÿýù ߐ஧ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） ø ݄ ཥઌ ùþôüþÿôù÷ù
÷ÿýú ਆޛ๏ࢣ（˘႔ݠ）ౝ໏ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） û ݄ଔ ᬶݩর øøùôùûúýôúþø
÷ÿýû ሩྛุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）Ӟ û ݄ ሩࡐ ýĀôøüøûôúúû
÷ÿýü ؖⅭุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） ý ݄ଔ ௠ન ûÿôø÷üùôúúû
÷ÿýý ו৻ີุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） þ ݄ Ԧܔ üúôøøýùôúùø
÷ÿýþ ڐ˘ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） þ ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúúø
÷ÿýÿ િܠॳุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） þ ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûù
÷ÿýĀ ঠᜎऎุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） ÿ ݄ ોᰌ ýùôøúûþôø÷÷
÷ÿþ÷ ுܠठุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） Ā ݄ ཮ៃ ùþôüþĀôùùú
÷ÿþø ޸Ԇ೭ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） Ā ݄ િ᯸ üÿôøùýýôùøÿ
÷ÿþù ுᕋุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü） Ā ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøù
÷ÿþú Կහุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøøù
÷ÿþû ᰿ଛ೭ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøøþ
÷ÿþü ᪅॑૶（᰿ᠱި）ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùü
÷ÿþý ᪅ࠀݾ（䨒ཅި）࠺෢ࢯุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùý
÷ÿþþ ᪅ࠀڽ（ೆ߁ި）ุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùþ
÷ÿþÿ ᪅ࠀጵ࠺෢ࢯุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùÿ
÷ÿþĀ ైᘫุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）ø÷݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùúþ
÷ÿÿ÷ ᬗဏุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）øø݄ Ԧܔ üúôøøýùôúùù
÷ÿÿø ֲਃऎ࠺ޖࢯุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）øø݄ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøþĀ
÷ÿÿù ֲਃऎุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）øø݄ ཱུ᎜ þþôøýþĀôøùý
÷ÿÿú අ文࠺ᲇࢯุࢽ ⁝ೡ ÿ 年（ø÷þü）øù݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøùý
÷ÿÿû ᪅܅࠺Կࢯุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） ø ݄ 文ಉ üøôøøø÷ôù÷ø
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÷ÿÿü ுࠀၤุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） ø ݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôùĀ
÷ÿÿý ࢘അपڢุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） ù ݄ ࢘അޫ üýôøùùĀôúøÿ
÷ÿÿþ ுఱᜅุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） û ݄ ுࡌ ý÷ôøú÷üôøùÿ
÷ÿÿÿ ཥኆุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） û ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúúú
÷ÿÿĀ િุٝࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） û ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýýôùù÷
÷ÿĀ÷ ޲ៃุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý） þ ݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôúû
÷ÿĀø ᭝৅ઌุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý）ø÷݄ଔ ுํฏ úÿôÿùĀôúúú
÷ÿĀù િኆุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý）øø݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþĀ
÷ÿĀú ྛҀุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý）øù݄ଔ Ṅᷬ ø÷÷ôùøþÿôúø
÷ÿĀû ᩬ࢜඙ุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þý）๭݄ ௜ׅ þÿôøýĀüôú÷
÷ÿĀü ཱུڽ೭࠺᭝ࢯุࢽ ⁝ೡ Ā 年（ø÷þþ）๭݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùüø
÷ÿĀý ޖᜐᜌุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ø ݄ િ᯸ üÿôøùýÿôùúÿ
÷ÿĀþ Ԧࠀุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ù ݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀýôúĀ
÷ÿĀÿ િ᯸࠺Ꮿ℄ّุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ù ݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùÿ÷
÷ÿĀĀ Ԧ܅࠺௠஑ุ҆ࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ù ݄ ોᰌ ýùôøúüùôøÿ÷
÷Ā÷÷ િ࠻ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ú ݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùÿø
÷Ā÷ø િܚ࿝ڵ࿝（િ᯸௕ঁ・ೋঁ）ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ú ݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùÿú
÷Ā÷ù િ℄༾ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ú ݄ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùÿù
÷Ā÷ú ৗᕭุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ú ݄ ࿊ಃ þûôøýøúôø÷ø
÷Ā÷û ᤚఱٿุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ü ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøüý
÷Ā÷ü ᤚ፵ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ü ݄ ग௕文 Āúôù÷ùýôøþÿ
÷Ā÷ý ᤚఱៃุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ü ݄ ग௕文 Āúôù÷ùýôøÿ÷
÷Ā÷þ ᤚ܅࠺Ԧࢯุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ü ݄վ૴ ग௕文 Āúôù÷ùýôøÿù
÷Ā÷ÿ ఔ㦒່（ఔ⇺ঁ）ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ý ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúüĀ
÷Ā÷Ā ྊ㫘ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ÿ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøüú
÷Āø÷ ఔ㧳ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） ÿ ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúüþ
÷Āøø ுᯅ௚ุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） Ā ݄ ௜ྒྷ þĀôøþùĀôùûÿ
÷Āøù ᇙᨣ࠺࢙ࢯุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） Ā ݄ މࢤ஧ Āùôù÷÷Āôúû÷
÷Āøú ཮ܔุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ） Ā ݄ ોᰌ ýùôøúûĀôøúü
÷Āøû ໞྑุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ）øø݄ ໞ޹੒ øøøôùû÷ýôùù÷
÷Āøü ᬗᯏุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ）ø÷݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúý÷
÷Āøý ுᨕุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ）øø݄ ௜ྒྷ þĀôøþùÿôùûù
÷Āøþ ༶໌࠺गࢯุࢽ ⁝ೡø÷年（ø÷þþ）๭݄ଔ ༶࣌ øùüôùýĀüôúû
÷Āøÿ Ԧၿุࢽ ⁝ೡ๭年（ø÷ýÿʙþþ）๭݄ િ᯸ üÿôøùýýôùùø
÷ĀøĀ ૙ੈণุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） ø ݄ ுى Āùôù÷÷Āôúûþ
÷Āù÷ ཱུ஧Ꭾ࠺ᒜࢯุࢽ ݩ๛ ø 年（ø÷þÿ） ù ݄ ཮ៃ ùþôüþĀôùùü
÷Āùø ༶大խ࠺཮ࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） ù ݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùýù
÷Āùù ԫر ࠺ஸࢯุࢽ ݩ๛ ø 年（ø÷þÿ） ù ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúüú
÷Āùú ԫۉุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） ú ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûÿ
÷Āùû ཥ㢻ุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） ú ݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøø÷
÷Āùü ཥࢣதุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） û ݄ଔ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøúý
÷Āùý ੴم೭ุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） ü ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûù
÷Āùþ ཥنุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） þ ݄ ોᰌ ýùôøúü÷ôøûü
÷Āùÿ ၕ܅࠺੝ࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） þ ݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùüĀ
÷ĀùĀ ୎䚤ุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） Ā ݄ ޸෢஥ ø÷÷ôùøĀüôúúĀ
÷Āú÷ ுफխ࠺ූࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） Ā ݄ ௠᧜ ü÷ôø÷ĀøôùûĀ
÷Āúø ཱུ঄ุᛧ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ） Ā ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøü
÷Āúù ၕࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øø݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúüù
÷Āúú ಃඝุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øø݄ଔ ཱུ᎜ þþôøýþĀôøùĀ
÷Āúû ဉ೭؉࠺ཥࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øù݄ ு୺ þ÷ôøüùýôøþø
÷Āúü ဉতঀุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øù݄ ဉ೭؉ Āþôùø÷ÿôúÿ
÷Āúý ཥ஧ีุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øù݄ ௜ྒྷ þĀôøþùĀôùüú
÷Āúþ ՚௚㐌ุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øù݄ ોᰌ ýùôøúûþôø÷ÿ
÷Āúÿ ౹೭حุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）øù݄ ԫ߁ຽ ÿûôøÿúøôøĀý
÷ĀúĀ ԫ䭠ุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）๭݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûþ
÷Āû÷ ௠܅࠺༿ࢯุࢽ ݩᩕ ø 年（ø÷þÿ）๭݄（ ý ݄Ҏ߱） ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúüû
÷Āûø މ˘ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ø ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøø÷
÷Āûù ૙৻ަุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ø ݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøøý
÷Āûú ԫ૙ڢุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ù ݄ ؖӋ ø÷ûôùùþøôþû
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÷Āûû ுᔊุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ú ݄ ཥઌ øøþôùüùÿôùý÷
÷Āûü މ܅࠺ࢪࢯุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ú ݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôûú
÷Āûý ԫఉၘุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ü ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôø÷Ā
÷Āûþ ᪅஥㟪ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ü ݄ ᤚ֬ Āùôù÷÷ÿôúúú
÷Āûÿ ᤚఎุࢽ ݩ๛ ù 年（ø÷þĀ） þ ݄ ுํฏ úÿôÿùĀôúùü
÷ĀûĀ ཱུৗุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） þ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøþ÷
÷Āü÷ ૙හٻุࢽ ݩ๛ ù 年（ø÷þĀ） þ ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþúôúø÷
÷Āüø ᤚℙุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ÿ ݄ ग௕文 Āúôù÷ùýôøþü
÷Āüù ᤚێุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ÿ ݄ ग௕文 Āúôù÷ùýôøþþ
÷Āüú ࢘അژุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） ÿ ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøú
÷Āüû ཱུެ඙ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） Ā ݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷ü
÷Āüü ཥ㮷࠺ాࢯุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ） Ā ݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôûø
÷Āüý ᪅નุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ）ø÷݄ ࿊ಃ þûôøýøúôĀü
÷Āüþ Ԧ ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ）øø݄ ཱུ㢰 øøĀôùüýøôÿ÷
÷Āüÿ Ԧ཯ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ）øø݄ ཱུ㢰 øøĀôùüýøôÿù
÷ĀüĀ ᰃෆൈุࢽ ݩ๛ ù 年（ø÷þĀ）øø݄ ுํฏ úÿôÿùþôú÷ú
÷Āý÷ ˘܅ุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ）øù݄ गํ ÿûôøÿúþôùĀĀ
÷Āýø ग༥ุࢽ ݩ๛ ù 年（ø÷þĀ）๭݄ ؖҡ ûĀôø÷þ÷ôùùý
÷Āýù Ԧฏ࠺િࢯุࢽ ݩᩕ ù 年（ø÷þĀ）๭݄ િ᯸ üÿôøùýĀôùûĀ
÷Āýú අⅭุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ø ݄ଔ ࿊ಃ þûôøýøúôø÷û
÷Āýû ੨ཾࢁড়ዳཏ׽Ӄઌࢣ（ᤚक᐀）ౝ໏ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ø ݄ ᬶ঺࣊ ø÷Āôùúüýôüø
÷Āýü ިՄุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ù ݄ ఔ⇺ þĀôøþúýôúýù
÷Āýý ᪅॑ᠠ࠺ԧࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ù ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøû÷
÷Āýþ Ṅ܅࠺Ԧࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） Ā ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüþ
÷Āýÿ Ԧᣏཾ࠺᪅ࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ú ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøþÿ
÷ĀýĀ ᪅҈（ّᅳެ）ุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ú ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøûú
÷Āþ÷ Ԧ҆ᅳุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） û ݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøúôøúø
÷Āþø ᡞ܅࠺ँࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ü ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùü
÷Āþù ௠޹एุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） þ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿùôøþü
÷Āþú ௠ᒥุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） ÿ ݄ િ᯸ üÿôøùýýôùøø
÷Āþû ੴ૆ํุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） Ā ݄ Ԧ࢙ Āþôùøø÷ôýþ
÷Āþü ޖฏำุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） Ā ݄ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôýû
÷Āþý ுᤃุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷） Ā ݄ଔ ௜ׅ þÿôøýĀýôûû
÷Āþþ Ԧַุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）Ӟ Ā ݄ଔ ௜ྒྷ þĀôøþùĀôùüü
÷Āþÿ 㬗܅࠺ுࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）Ӟ Ā ݄ଔ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüû
÷ĀþĀ 俞Ꭹ࠺Ԧࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）Ӟ Ā ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüü
÷Āÿ÷ 㰘܅࠺ྛࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）ø÷݄ଔ ԫী ø÷ûôùùýþôø
÷Āÿø ೚ࡃ࿇ุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）ø÷݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿú
÷Āÿù ಃඝุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôüü
÷Āÿú ཱུ਒ุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øø݄ િ᯸ üÿôøùýþôùùû
÷Āÿû ཥ࿼（ཥਅڢ）ุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øø݄ િ᯸ üÿôøùýþôùùý
÷Āÿü ޖॆุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øø݄ ཥਗ਼ਉ þĀôøþøÿôüû
÷Āÿý ଙᔩุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øù݄ ཥਗ਼ਉ þĀôøþøÿôüĀ
÷Āÿþ ཱུᕏุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øù݄ ཥৗ þùôøüþýôùüÿ
÷Āÿÿ ˘܅࠺Ḛࢯุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）øù݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùýú
÷ĀÿĀ Ԧᐈุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）๭݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúûý
÷ĀĀ÷ ֲݩํุࢽ ݩᩕ ú 年（ø÷ÿ÷）๭݄ ༶ܼ þüôøýûýôùþû
÷ĀĀø ௠஌ၤุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøý
÷ĀĀù ᬗभཱષࢣ（Ḛዳཱ）ౝ໏ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ù ݄ଔ ௜ྒྷ þĀôøþùÿôùúĀ
÷ĀĀú Ԧಃุࢽ ݩ๛ û 年（ø÷ÿø） û ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþúôúøû
÷ĀĀû ଙ䗽࠺ᬑࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ý ݄ଔ ཮௭ ø÷øôùùøøôùýü
÷ĀĀü ௠زಓุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ý ݄ଔ ༶ܼ þüôøýûýôùþÿ
÷ĀĀý ௠मݹุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） þ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøþø
÷ĀĀþ ߖำุؑࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） þ ݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùûú
÷ĀĀÿ ֲᨑุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ÿ ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøÿ
÷ĀĀĀ ᇜ˘ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） ÿ ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôûú
ø÷÷÷ ᪅஥༈࠺㭟ࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøúý
ø÷÷ø ᪅஥ိ（ᲇᅳެ）ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûÿ
ø÷÷ù ௠᧜ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ ଙ᧷ þúôøüÿüôúû
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ø÷÷ú ᪅फܠ࠺ཥࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøúĀ
ø÷÷û ᪅஥ᡚุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûþ
ø÷÷ü ޖ܅࠺௠ࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøù÷
ø÷÷ý ᪅஥埶࠺ᩬࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøúþ
ø÷÷þ ᪅फ㫣（ુᅳެ）ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûü
ø÷÷ÿ ᪅஥㮷ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûý
ø÷÷Ā ᪅஥₽（ߴີި）ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûþ
ø÷ø÷ ᪅ੈַ（ኰ৓ި）ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøûĀ
ø÷øø ᪅࢜ೞุه ݩᩕ û 年（ø÷ÿø） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøüü
ø÷øù ֲᕒุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）ø÷݄ ဉဒ ø÷÷ôùøÿøôÿĀ
ø÷øú ุ֖॔ࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）ø÷݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùû÷
ø÷øû ైێ卨ุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûý
ø÷øü ு文ӳ࠺ঃࢯุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）ø÷݄ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøþÿ
ø÷øý ᪅ุོࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）øø݄ ༶ܼ þüôøýûüôùþø
ø÷øþ ௠ިุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）øø݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùúý
ø÷øÿ ཱུᩴุࢽ ݩᩕ û 年（ø÷ÿø）øù݄ ཱུ㢰 øøĀôùüýøôÿú
ø÷øĀ Ԧқุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） ø ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøûø
ø÷ù÷ ᭝૶ุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） ø ݄ଔ િ᯸ üÿôøùýýôùøû
ø÷ùø ો੅ุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） ú ݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüĀôúþø
ø÷ùù ཥ㟨ุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） ü ݄ଔ ޸෢஥ ø÷÷ôùøĀüôúû÷
ø÷ùú ௠޹ঐุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） Ā ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøþú
ø÷ùû ঃᜉุࢽʤِࠁʁʥ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù） Ā ݄ ઱ဋ副 üøôøøøýôúùþ
ø÷ùü Կ܅ฏุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù）ø÷݄ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùûÿ
ø÷ùý ඟ˘ุࢽ ݩᩕ ü 年（ø÷ÿù）øø݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôûü
ø÷ùþ މफݩุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ø ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþÿ
ø÷ùÿ കਖ਼ਉุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ø ݄ ༶ܼ þüôøýûýôùþý
ø÷ùĀ ௜Ԇ࿣ุ໏ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ú ݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúÿû
ø÷ú÷ 趙槩墓誌 ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） û ݄ Ԧܔ üúôøøýùôúùþ
ø÷úø ுެ༟ุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ü ݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúüø
ø÷úù ૙ಓุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） þ ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúúÿ
ø÷úú ඟࢯ（ඟኺݹ第ޒঁ）ุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ÿ ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ýôøþü
ø÷úû ষុุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ÿ ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷ýôøü÷
ø÷úü ؖ䚿࠺௠ࢯุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ÿ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôÿù
ø÷úý ᲇ௨ุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） ÿ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀý
ø÷úþ ࣀࢵሞࢣ（Ԧ๏ሞ）ౝ໏ ݩ๛ ý 年（ø÷ÿú） Ā ݄ଔ ؖҡ ûĀôø÷ýĀôùùû
ø÷úÿ ԦҘਗ਼࠺ཥਔ༻ุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú） Ā ݄ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøÿ÷
ø÷úĀ ౬˘࠺ᕟࢯุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）ø÷݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúüû
ø÷û÷ ՚௾௒Ռর๏ࢣ（ᚯ᯦র）ౝ໏ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）øø݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúþû
ø÷ûø ෋ඝุࢽ ݩ๛ ý 年（ø÷ÿú）øø݄ ؖҡ ûĀôø÷þ÷ôùùþ
ø÷ûù ఔᖘุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）øø݄ ࿊ಃ þûôøýøøôþ÷
ø÷ûú ෋঺ژุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）øø݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúøĀ
ø÷ûû ԫເঋ࠺Թࢯุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúÿ
ø÷ûü ᇜ܅࠺ுࢯุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）๭݄ ཱུ㢰 øøĀôùüýøôÿü
ø÷ûý ுᇈ࠺Ԧࢯุࢽ ݩᩕ ý 年（ø÷ÿú）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùùĀ
ø÷ûþ ሩߏุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ø ݄ ᣂ७ਔ þøôøüüĀôúþú
ø÷ûÿ ௜࢜˘ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ù ݄ Ԧݻ ø÷ûôùùþ÷ôüú
ø÷ûĀ ு܅࠺᭝ࢯุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ù ݄ ોᰌ ýùôøúüùôøþû
ø÷ü÷ ޖ፱೭ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ù ݄ଔ ࿊ಃ þûôøýøüôøùù
ø÷üø ཥ৻ࢥุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ù ݄ ࿊ಃ þûôøýøûôø÷ÿ
ø÷üù ఔࢣໞ࠺լࢯุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ú ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûĀ
ø÷üú ँܠॳุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） û ݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúû÷
ø÷üû ֲݯ໌（ֲݩ㬳）ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） û ݄ ોᰌ ýùôøúûĀôøúø
ø÷üü િ᯸ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ý ݄ ྛر ÿúôøÿøùôùüú
ø÷üý ๏҆大ࢣ（ڐ๏҆）ౝ໏ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû） ÿ ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀý
ø÷üþ Ԧঘګุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）ø÷݄ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúûĀ
ø÷üÿ ڐ፵ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）ø÷݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùúþ
ø÷üĀ ᤚᇆุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）ø÷݄ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøúú
ø÷ý÷ Ꮿ܅੒ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþ÷
ø÷ýø Ṅಯठ࠺᪅ࢯุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）ø÷݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûÿ
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ø÷ýù ޖࣥத࠺Ӊ文ࢯุࢽ ݩ๛ þ 年（ø÷ÿû）øù݄ ޖࣥத ûøôÿĀøôúùù
ø÷ýú ჆උ࠺௠ࢯุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）øù݄ ԫী ø÷úôùùýýôúýþ
ø÷ýû ுุ֬ࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）øù݄ ுएᨇ ø÷ùôùùúþôú÷ÿ
ø÷ýü ཮ⅰุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）øù݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùú÷
ø÷ýý ၕ໺ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）๭݄ ࿊ೆެ ø÷ĀôùúþûôúûĀ
ø÷ýþ ો៷ุࢽ ݩᩕ þ 年（ø÷ÿû）๭݄ ોᰌ ýùôøúüùôøýÿ
ø÷ýÿ ԫ܅࠺ڐࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ø ݄ ޸෢஥ ø÷÷ôùøĀüôúúý
ø÷ýĀ ு܅࠺ોࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ø ݄ ોᰌ ýùôøúüùôøþù
ø÷þ÷ ཥၳ࠺᭝ࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ø ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúù÷
ø÷þø ಓશષࢣౝ໏ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ù ݄ ોబ Āýôùø÷÷ôùûÿ
ø÷þù Ṅℎุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ù ݄ ԫী ø÷úôùùýýôúþ÷
ø÷þú ༶ۚḣุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ù ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿû
ø÷þû पݪุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ù ݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøù÷
ø÷þü ಃॢڢ࠺ྛࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） û ݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôûþ
ø÷þý ํ྽࠺Ԧࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） ü ݄ ԫী ø÷úôùùýýôúýĀ
ø÷þþ ௠໿ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） þ ݄ ࿊ೆެ ø÷Āôùúþûôúüø
ø÷þÿ ౹ࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） þ ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøû
ø÷þĀ ݹ˘ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） Ā ݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøùú
ø÷ÿ÷ ཥհ෉࠺ޖࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü） Ā ݄ ޸෢஥ ø÷÷ôùøĀüôúúþ
ø÷ÿø ˘܅࠺؁ࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）ø÷݄ ுࠜ øúúôùÿýÿôø÷ù
ø÷ÿù ᄸ܅࠺ுࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøý
ø÷ÿú ఔࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）ø÷݄ ఔᰎ ÿ÷ôøþüÿôúüþ
ø÷ÿû ఔ⇺ุࢽ ݩ๛ ÿ 年（ø÷ÿü）ø÷݄ ؖҡ ûĀôø÷þøôùûú
ø÷ÿü ௠܅࠺ߴࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）øø݄ ોᰌ ýùôøúüùôøþø
ø÷ÿý ஐޛ大ࢣ（ᩬ˘）ౝ໏ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀÿ
ø÷ÿþ ોॢݩ࠺ཱུࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）øù݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿø
ø÷ÿÿ Ԧ䮙ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）๭݄ ԫী ø÷úôùùýýôúýÿ
ø÷ÿĀ ԫ܅࠺ষࢯุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøÿ
ø÷Ā÷ ޖ䡮ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）๭݄ Ԧ҆ੴ ýüôøûøÿôùøĀ
ø÷Āø ༶˘ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）๭݄ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúüü
ø÷Āù ཥѭุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）๭݄ ࿊ಃ þûôøýøûôø÷ý
ø÷Āú ૙፵ุࢽ ݩᩕ ÿ 年（ø÷ÿü）ชࢠ݄ ોᰌ ýùôøúûýôÿù
ø÷Āû ᬝ䙈ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ø ݄ଔ ༶ܼ þüôøýûýôùþú
ø÷Āü Ꮿ܅࠺༿ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ø ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôÿû
ø÷Āý ཥ௨ठ࠺᪅ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ù ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøþ
ø÷Āþ ཥᒥุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）Ӟ ù ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøüù
ø÷Āÿ ೚ᜠ࠺ޖࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）Ӟ ù ݄ ༶஥޺ ø÷Āôùúüýôüü
ø÷ĀĀ ఔ࢚ඝุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ú ݄ ᣂ૆ᜎ ĀÿôùøûĀôúùù
øø÷÷ Ԧઆุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ú ݄ ဉဒ ø÷÷ôùøÿøôÿÿ
øø÷ø ైࣜٴ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ü ݄ ཥ㧚 ø÷Āôùúüýôý÷
øø÷ù ᣂࢠम࠺ཱུࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ü ݄ ᣂࢠम øùüôùþ÷ýôøĀû
øø÷ú ுতࣜ࠺᲏ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ü ݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùýø
øø÷û ᓞཅ໰ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ÿ ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøø
øø÷ü ༶ܠุུࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） ÿ ݄ଔ ોᰌ ýùôøúûýôÿû
øø÷ý ߴ୴ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） Ā ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôþĀ
øø÷þ ై܅࠺䌠ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý） Ā ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøú
øø÷ÿ Ԧ ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøù
øø÷Ā ᪅܅ষ࠺Ԧ࿨ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）ø÷݄ ༶ܼ þüôøýûýôùÿü
øøø÷ િ܅࠺೚ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôûÿ
øøøø ষጯશุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúý
øøøù ༶႔厚ุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）øù݄ ᬝߒ øúùôùÿûûôùþ
øøøú ԫӜุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）øù݄ ுᮄ ø÷Āôùúüýôýþ
øøøû ኌ໌ུ࠺೚ࢯุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùû
øøøü ᤚঝᜉุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）๭݄ ોᰌ ýùôøúûýôÿÿ
øøøý ᮠॆᅳุࢽ ݩ༞ ø 年（ø÷ÿý）๭݄ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúüý
øøøþ ˘܅࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ø ݄ଔ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûÿ
øøøÿ ཱུᘰุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ø ݄ ࿊ዳڢ þĀôøþùøôøúĀ
øøøĀ ࿊஧ဒุ໏ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ù ݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúÿû
øøù÷ ޖࠀᜌ࠺ᗸࢯุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ù ݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôýþ
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øøùø ཱུॆุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ù ݄ଔ ுᠽ øùÿôùþýĀôøùĀ
øøùù 㰘ఞਉุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ú ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøûû
øøùú ڤ܅࠺ଙࢯุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ú ݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùýû
øøùû ؖុุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ú ݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüĀôúýú
øøùü ᪅ุ࣎ࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ú ݄ଔ ཥত䚤 øùøôùýøýôùýù
øøùý Ԧ৻ݴุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ú ݄ଔ ᣂ७ਔ þøôøüüĀôúý÷
øøùþ ཱུᜎุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ý ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôýù
øøùÿ ཱུኆุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） þ ݄ ࿊ಃ þûôøýøøôýù
øøùĀ ాႎ࠺෋ࢯุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） þ ݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúùü
øøú÷ ઱ဋ副ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） ÿ ݄ ᣂ௟ û÷ôÿþúôúù÷
øøúø ு㮼ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） Ā ݄ ு໰ ûÿôø÷ú÷ôÿ
øøúù Ԧಘ܅ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ） Ā ݄ ཥ೭ّ øøùôùûú÷ôùþĀ
øøúú ཱུҀุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）ø÷݄ ཥ䳅 ø÷Āôùúüúôþ
øøúû ுอଙุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）ø÷݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúùÿ
øøúü ཱུ஥۽ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）øø݄ ؖफ文 øø÷ôùúÿÿôøĀù
øøúý Ԧ䦦ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）øø݄ ுى Āùôù÷÷ĀôúûĀ
øøúþ ௠शุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）øù݄ ࿊ಃ þûôøýøùôÿü
øøúÿ ᭝ᜎڢุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）øù݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀù
øøúĀ Ԧ७தุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøûþ
øøû÷ ૙ဇุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）๭݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôøý
øøûø ৗ㧔ุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）๭݄ ࿊ಃ þûôøýøùôþý
øøûù ுܠݑ࠺ሩࢯุࢽ ݩ༞ ù 年（ø÷ÿþ）๭݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúùþ
øøûú Ԧ஥ූุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） ø ݄ଔ ࿊ಃ þûôøýøúôĀø
øøûû ᕟٴุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） ú ݄ Ԧ৻ज़ ýĀôøüøûôúûû
øøûü ᴡࢯุᛧ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） û ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøú
øøûý ޖֵุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） û ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôüú
øøûþ ੨ๆࢁሞ݄大ࢣሺષࢣᴯ໏ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） û ཱ݄ੴ Ԧᝯ øøþôùüùÿôùüú
øøûÿ ԫհุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） û ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþû
øøûĀ ௠㟳ุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） û ݄ଔ ཱུ咰 ýĀôøü÷Āôùýù
øøü÷ ↾ཱ࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） þ ݄ ોᰌ ýùôøúüùôøþÿ
øøüø ௠஌࿨ุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） þ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôþý
øøüù ᖊᣭุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） ÿ ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúü
øøüú ௜ق௕ุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） Ā ݄ Ԧ҆ᜌ ÿúôøÿ÷üôøû÷
øøüû ༶رݩ࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ） Ā ݄ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøúÿ
øøüü 㭟࣭࠺गࢯุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ）øø݄ ཥӧ øøþôùüùýôùøù
øøüý प೭ಓุࢽ ݩූ ú 年（ø÷ÿÿ）øø݄ ᔉ૶ øüþôúúĀ÷ôúúø
øøüþ ཥೡ࠺ཏࢯุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ）øù݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøù
øøüÿ ுဏุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþþ
øøüĀ 䉔ܚุࢽ ݩූ ú 年（ø÷ÿÿ）øù݄ 䉔ऎ øúùôùÿýùôúüý
øøý÷ ֲ᫻ุࢽ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ）øù݄ଔ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøüøôúúÿ
øøýø ෱ণ৴ષࢣ（ᤲ஌৴）ౝ໏ ݩ༞ ú 年（ø÷ÿÿ）Ӟøù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀú
øøýù ཱུ߁෉ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ø ݄ ཱུ㢰 øøĀôùüýøôÿþ
øøýú ঵ූࣉ௨ٛ大ࢣ（᮱ࢠೡ）ౝ໏ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ø ݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúþù
øøýû ˘܅࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ø ݄ ༶࣌ øùüôùýĀüôúü
øøýü ᇜөุ໏ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ú ݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúÿù
øøýý ૙㧫࠺࢙ࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） û ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüùôù
øøýþ ௠៷ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） û ݄ ોᰌ ýùôøúü÷ôøúÿ
øøýÿ Ԧℽ࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ý ݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøúý
øøýĀ ཥެ༟ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） þ ݄ଔ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀø
øøþ÷ ԫೊཌྷุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôø÷ÿ
øøþø ԫ˘ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôø÷Ā
øøþù ֲᬆุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ ᩬ൭ ýùôøúüÿôùĀû
øøþú ᣂඦՅุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúúû
øøþû ᣂ௟ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀüôûý
øøþü ᣂඦࡀุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúúü
øøþý Ԧ෵ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） ÿ ݄ ોᰌ ýùôøúü÷ôøûÿ
øøþþ Կ܅࠺ࣲࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） Ā ݄ Կதߦ ÿúôøÿ÷ÿôøÿú
øøþÿ गఆᅳุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ） Ā ݄ ༶ܼ þüôøýûüôùýÿ
øøþĀ ௠޲ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）ø÷݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôûĀ
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øøÿ÷ ༶៸ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øø݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúú÷
øøÿø ௜ىุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øø݄ ௜ׅ þÿôøýĀýôüø
øøÿù ᓞཅᚙุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øø݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøùý
øøÿú ௠ีุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øø݄ଔ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøùþ
øøÿû ᓞཅᡨ࠺ᤴࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øø݄ ોబ Āýôùø÷÷ôùûý
øøÿü ߴ࢜ܚุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øù݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷ÿ
øøÿý ཱུ㣞ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）øù݄ ཱུ㢰 øøĀôùüý÷ôþø
øøÿþ ষଘಓ࠺༿ࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄ ԫী ø÷úôùùýýôúþ÷
øøÿÿ ཱུ↯ุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷ú
øøÿĀ ཥڝ࠺ߴࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôýú
øøĀ÷ ௠܅࠺ྛࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôýû
øøĀø ਏ化ޫุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄（ þ ݄Ҏ߱） ોᰌ ýùôøúüøôøýù
øøĀù ཮Ⅾ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ û 年（ø÷ÿĀ）๭݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüù
øøĀú ௠஥ଙ࠺მࢯุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） ø ݄ ཥত䚤 øùøôùýøýôùýø
øøĀû ૙஥࠺㭦ࢯุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） ø ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøĀ
øøĀü ᩬ஥௨ุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） û ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøûû
øøĀý ඟኺݹ࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） þ ݄ ોᰌ ýùôøúüùôøþý
øøĀþ ඟ஥༰ุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） þ ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ýôøþü
øøĀÿ ࿊തฉ࠺ޖࢯຒ໏ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷） Ā ݄ ໟᕮ øúùôùÿý÷ôúøý
øøĀĀ ᤚ܅࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）ø÷݄ ᣂ૆ᜎ Āÿôùøü÷ôúúý
øù÷÷ ཥৗุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）ø÷݄ ોᰌ ýùôøúûüôþþ
øù÷ø ࢘അ߁ุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）øø݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüùôÿ
øù÷ù ↾ᔪҟุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）øù݄ पߦݾ øúþôùĀüþôøþø
øù÷ú ଙ܅࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）๭݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüý
øù÷û ܚષࢣ（ྛতܚ）ౝ໏ ݩ༞ ü 年（ø÷Ā÷）๭݄ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøþû
øù÷ü ᭝ᏼ࠺މࢯุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüúôøú
øù÷ý ࿊رಓุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø） ý ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüúôøü
øù÷þ ཥ܅࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø） þ ݄ଔ ཥ吀 øúùôùÿüúôøĀû
øù÷ÿ ཱུཅ࠺ોࢯุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø）Ӟ ÿ ݄ ༶ҡ øøĀôùüýùôøùú
øù÷Ā Ն܅࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø） Ā ݄ ༶ܼ þüôøýûýôùÿø
øùø÷ ԫ॰ԧุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø）øù݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùúú
øùøø ޸文஧ุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø）๭݄ ોᰌ ýùôøúûĀôøùý
øùøù Ԧࢯุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø）๭݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüúôøĀ
øùøú ֲࢠ᚝ุࢽ ݩ༞ ý 年（ø÷Āø）๭݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüúôùø
øùøû ௠˘ุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ø ݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùüû
øùøü ᫦ᨽ大ࢣ（ு˘）ౝ໏ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ø ݄ Ԧ䋦 ø÷Āôùúüüôúý
øùøý ߐᒸุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ù ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøø÷
øùøþ Ո܅࠺༶ࢯุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ú ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüùôø
øùøÿ ଙุ҆ࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ý ݄ ᬝߒ øúùôùÿûûôùÿ
øùøĀ ཥৗೡุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ý ݄ଔ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøþú
øùù÷ ᕫำุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ÿ ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôýĀ
øùùø Ṅຂุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ÿ ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüûôùú
øùùù ுํฏุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù） ÿ ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀüôüü
øùùú ྛੵุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øø݄ ԫী ø÷úôùùýýôúý÷
øùùû Ԧదุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øø݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôþý
øùùü ྊࢣໞุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øø݄ ཱུ᎜ þþôøýÿ÷ôøûÿ
øùùý ঃ₹ุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøûĀ
øùùþ ཮᫆࠺ޖࢯุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øø݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüø
øùùÿ ༶ਃ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùý
øùùĀ ԫॸ࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）๭݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôøþ
øùú÷ ༶ܠᢹุࢽ ݩ༞ þ 年（ø÷Āù）๭݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôþû
øùúø וԕ༛ุᛧ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ø ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôø÷ù
øùúù Կ大ྟุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ø ݄ ࿊ಃ þûôøýøûôøøú
øùúú ԫఉݎ࠺ଙࢯँࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ù ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøú
øùúû ۽ຊุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ù ݄ ኰೊᛟ ø÷øôùù÷øôÿû
øùúü ༶અ೭ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ù ݄ଔ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûĀ
øùúý ᤚ䌘ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ú ݄ଔ ڐ؉ øûüôúøøüôÿ
øùúþ ৗߏ࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ú ݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøùþ
øùúÿ ँق߁ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） û ݄ ༶ܼ þüôøýûüôùýû
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øùúĀ ༶߁ᅳุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） û ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøüĀ
øùû÷ ௠஌༤ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） þ ݄ଔ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøüþ
øùûø ஸੈݩุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） þ ݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýù
øùûù ੢໳ᑸุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ÿ ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùûø
øùûú ཥဝุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） ÿ ݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýø
øùûû ԫ॑Ꮙ࠺ཥ໤ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） Ā ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôø÷ý
øùûü ׉ॻᎯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） Ā ݄ ਇ᧺ øù÷ôùüÿĀôøþý
øùûý ߴොุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú） Ā ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüûôùý
øùûþ गႿุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ༶Ҟ ø÷ûôùùýĀôüø
øùûÿ ੴุ᫉ࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôÿ÷
øùûĀ ੴุ᫉ࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ై७ þĀôøþùùôøü÷
øùü÷ ঎ᘯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøùÿ
øùüø ੴᔪ௚ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ࿊ಃ þûôøýøùôþÿ
øùüù ިਖ਼ਉ࠺᲏ࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ཮௭ ø÷øôùùøøôùý÷
øùüú ᦴඦ೭ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùûù
øùüû ԫ㫏ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýü
øùüü ุཱུ࢜҆ࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）ø÷݄ ᤚმ øùĀôùþÿþôøÿû
øùüý ཱུ঄ุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþù
øùüþ 㭟戭࠺ᡐࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）øø݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüûôùĀ
øùüÿ ௠શ࠺↾ࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）øù݄ ཱུ㢰 øøĀôùüý÷ôþû
øùüĀ ԫุ᩹ᛧ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôø÷÷
øùý÷ ༿ॿ࠺Ꮿࢯุࢽ ݩ༞ ÿ 年（ø÷Āú）๭݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôÿÿ
øùýø ૙㣲ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ø ݄ ྛड़૆ øøĀôùüýĀôùüø
øùýù Կࢠฏุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ø ݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýÿ
øùýú 文ಉุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂඦ࿣ þýôøýüþôþû
øùýû ᪅奝（ᲇԦ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿü
øùýü ᪅ྩุ࠙ࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôü÷
øùýý ᪅஥ᔧุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûü
øùýþ ᪅ੈ෮ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûý
øùýÿ ᪅஥Պุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûþ
øùýĀ ᪅ྩ䊭ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûÿ
øùþ÷ ᪅ྩᛏุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûĀ
øùþø ᪅ྩቨุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôûĀ
øùþù ᪅࢜෯ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüø
øùþú ᪅ྩൻุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüù
øùþû ᪅˘࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüù
øùþü ᪅஥ ࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüú
øùþý ᪅஥ऐ࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüû
øùþþ ᪅஥ݠ࠺Әࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüü
øùþÿ ᪅஥戭࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüý
øùþĀ ᪅஥嗮࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüý
øùÿ÷ ᪅࢜ڝ࠺ߐࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüþ
øùÿø ᪅࢜ଷ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüþ
øùÿù ᪅ྩ܈࠺Ֆࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüýôüÿ
øùÿú ᪅ྩ࣌࠺૙ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôüĀ
øùÿû ᪅࢜ስ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôý÷
øùÿü ᪅࢜佖࠺ᲇࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôý÷
øùÿý ᪅ྩႸ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýø
øùÿþ ᪅ੈࢿุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýø
øùÿÿ ᪅ੈ৬ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýù
øùÿĀ ᪅ྩ ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýú
øùĀ÷ ᪅ྩৼ࠺ཱུࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýû
øùĀø ᪅஥丌ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýü
øùĀù ᪅஥䆳࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýý
øùĀú ᪅஥ᐄ（東ཅ܊Ԧ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýþ
øùĀû ᪅ࢠᘔ࠺࿊ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýÿ
øùĀü ᪅ࢠⅭุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýÿ
øùĀý ᪅ࢠⅭ࠺࢙ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôýĀ
øùĀþ ᪅ੈൟ（৴౎܊ެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôþ÷
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øùĀÿ ᪅஥ᴆุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüþôþø
øùĀĀ ᪅ྩᴰ（᧜ཅި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþù
øú÷÷ ᪅ੈԸ（ુᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþú
øú÷ø ᪅ࢠᘶ࠺҆ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþû
øú÷ù ᪅ྩ䨨（തި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþü
øú÷ú ᪅ྩ㣕（ไ化ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþý
øú÷û ᪅ྩᆵ（ไ化ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþþ
øú÷ü ᪅ྩ䫺（਱ೡި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþþ
øú÷ý ᪅ྩᩱ（東ໂި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþÿ
øú÷þ ᪅࢜ۇ࠺࿊ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþĀ
øú÷ÿ ᪅फ㭎（東ཅ܊ެ）࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôþĀ
øú÷Ā ᪅஥ᇉ࠺ੴࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿø
øúø÷ ᪅ੈਸ਼（՚ӄި）࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿù
øúøø ᪅ம࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿú
øúøù ᪅஥᫇࠺ཱུࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿú
øúøú ᪅஥ݞุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿû
øúøû ᪅ྩⅰ（ဇষި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüÿôÿü
øúøü ᪅ྩ㭓ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿý
øúøý ᪅ྩ੣࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿþ
øúøþ ᪅࢜㣯࠺㪝ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿþ
øúøÿ ᪅ྩ䵚࠺Ṅࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿÿ
øúøĀ ᪅ྩ㦪࠺᭝ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿÿ
øúù÷ ᪅फᑵ（׽東ި）࠺ޖࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôÿĀ
øúùø ᪅ࢠᓊ࠺ాࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀ÷
øúùù ᪅ࢠ។࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀø
øúùú ᪅࢜䥪࠺ੴࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀø
øúùû ᪅࢜ሢ࠺ޖࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀù
øúùü ᪅࢜༒࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀú
øúùý ᪅࢜䇤࠺ଙࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀú
øúùþ ᪅ੈঠ（ೆ߁ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀû
øúùÿ ᪅࢜⃂（๺ւި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀû
øúùĀ ᪅஥厇࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀü
øúú÷ ᪅࢜⃂（๺ւި）࠺૤ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀü
øúúø ᪅ੈද࠺ࣲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀý
øúúù ᪅࢜ӱ（ኍฏި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀþ
øúúú ᪅࢜ಎ࠺ཱུࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀþ
øúúû ᪅ࢠ៥࠺ྛࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀÿ
øúúü ᪅࢜䧕（ఱਫ܊ެ）࠺ଖࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüĀôĀÿ
øúúý ᪅ࢠ᱑࠺ߴࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷÷
øúúþ ᪅ࢠങ（䋌य़ި）࠺ైࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ø
øúúÿ ᪅஥䨬（ণᅳެ）࠺҆ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ù
øúúĀ ᪅࢜ී࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ú
øúû÷ ᪅ࢠ໌࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ú
øúûø ᪅஥㭗（՚ӄި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷û
øúûù ᪅ྩ㯏ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ü
øúûú ᪅ོ࢜࠺㪝ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ý
øúûû ᪅ྩ䇈（തฏި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ý
øúûü ᪅ࢠᚠุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷þ
øúûý ᪅࢜᭺࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ÿ
øúûþ ᪅஥ᛋ࠺߁ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷ÿ
øúûÿ ᪅ྩ嗣࠺ኰࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷Ā
øúûĀ ᪅ੈ剷࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôø÷Ā
øúü÷ ᪅ྩ៛ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøø÷
øúüø ᪅ੈႷ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøøø
øúüù ᪅࢜喻ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøøù
øúüú ᪅࢜㦐࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøøù
øúüû ᪅࢜ન࠺ཱུࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøøú
øúüü ᪅ੈ౷（ᖖӄި）࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøý÷ôøøú
øúüý ᪅ྩڭ（ߴີ܊ެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøøü
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øúüþ ᪅ྩڭ（ߴີ܊ެ）࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøøý
øúüÿ ᪅ੈڗ（ণᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøøþ
øúüĀ ᪅݈࢜࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøøĀ
øúý÷ ᪅஥䷆࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøøĀ
øúýø ᪅஥ઇ（ኰ৓ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøù÷
øúýù ᪅ྩ囁ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùø
øúýú ᪅࢜᧵ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùø
øúýû ᪅ྩߨ࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùù
øúýü ᪅ྩᝦ࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùù
øúýý ᪅࢜ ࠺ైࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùú
øúýþ ᪅ྩ䋾（ኰ৓ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùú
øúýÿ ᪅ྩ࢙（๺ฏި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùû
øúýĀ ᪅ࢠݐุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùü
øúþ÷ ᪅ੈઃ࠺ఔࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùü
øúþø ᪅࢜ ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùý
øúþù ᪅ࢠᮗ࠺ᣂࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýøôøùþ
øúþú ᪅फ㧨（ਸԦ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøùÿ
øúþû ᪅ੈԸ（ુᅳެ）࠺૙ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúø
øúþü ᪅࢜㠍࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúù
øúþý ᪅ྩᎺ（ኍฏި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúù
øúþþ ᪅஥歜（՚ᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúú
øúþÿ ᪅ࢠങ（䋌य़ި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúû
øúþĀ ᪅஥શุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúü
øúÿ÷ ᤚᅳ௕ެओุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúý
øúÿø ᪅஥ا࠺޲ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúý
øúÿù ᪅ྩ࿩࠺ఔࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúþ
øúÿú ᪅஥孴࠺૤ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúþ
øúÿû ᪅࢜ ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúÿ
øúÿü ᪅ࢠᠳ࠺ཥࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúĀ
øúÿý ᪅஥ჩ࠺༶ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýùôøúĀ
øúÿþ ᪅࢜諘࠺༶ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûø
øúÿÿ ᪅ྩ஫ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûù
øúÿĀ ᪅ྩ៘࠺ֲࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûú
øúĀ÷ ᪅࢜ߛ࠺ߴࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûú
øúĀø ᪅ྩԻ࠺Ṅࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûû
øúĀù ᪅ྩ᥯࠺Նިࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûü
øúĀú ᪅࢜ᜠ࠺ଙࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûü
øúĀû ᪅஥៖（ਸᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûý
øúĀü ᪅ྩְ（ೊೆި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûþ
øúĀý ᪅஥શ࠺௠ࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûÿ
øúĀþ ᪅࢜ᓤ࠺അࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûĀ
øúĀÿ ᪅ྩడ（ৗࢁި）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøûĀ
øúĀĀ ᪅஥ֵ（䑜ᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøü÷
øû÷÷ ᪅஥Ⅹ࠺Նࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøüù
øû÷ø ᪅࢜ӱ（ኍฏި）࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøüù
øû÷ù ᪅ྩ ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøüú
øû÷ú ᪅ੈࡃ（䋩ᅳެ）ุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøüú
øû÷û ᪅ྩ ࠺Ԧࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýúôøüû
øû÷ü ᪅奝（ᲇԦ）௥෧ه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøüý
øû÷ý ↾ᅳ௕ެओ௥෧ه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøüÿ
øû÷þ ᤚᅳ௕ެओ௥෧ه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøüĀ
øû÷ÿ ᪅˘（᪅࢜㯣第ࡾஉ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøüĀ
øû÷Ā ᪅ࢯ（᪅஥ӽ第ࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøý÷
øûø÷ ᪅ࢯ（᪅࢜䇱௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøý÷
øûøø ᪅ุ๋࢜ه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýø
øûøù ᪅ࢯ（᪅࢜௲第ࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýø
øûøú ᪅ࢠ३ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýø
øûøû ᪅ࢯ（᪅࢜ᘛ௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýù
øûøü ᪅˘（᪅࢜㐉第ೋஉ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýù
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øûøý ᪅˘（᪅஥੽第࿡உ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýú
øûøþ ᪅ࢯ（᪅फ׽ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýú
øûøÿ ᪅ࢯ（᪅஥䥐第ࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýú
øûøĀ ᪅ࢯ（᪅࢜๙第ೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýû
øûù÷ ᪅ࢯ（᪅ੈ༤第ेೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýû
øûùø ᪅࢜䱗ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýü
øûùù ᪅ࢯ（᪅ྩᘴ第ࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýü
øûùú ᪅ࢯ（᪅ྩ૝௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýü
øûùû ᪅ࢯ（᪅஥䥐第ೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýý
øûùü ᪅ࢯ（᪅ྩ૝第࢛ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýý
øûùý ᪅޹ऎ（Ӭᅳެ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýþ
øûùþ ᪅ࢯ（ঃԦ第ീঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýþ
øûùÿ ᪅࢜垆ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýþ
øûùĀ ᪅࢜䪏ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýÿ
øûú÷ ᪅ࢠৼุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýÿ
øûúø ᪅˘（᪅஥ಞ第࿡ࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýĀ
øûúù ᪅˘（᪅஥戭第ೋࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýĀ
øûúú ᪅˘（᪅஥ಞ第ࣣࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøýĀ
øûúû ᪅ྩ ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþ÷
øûúü ᪅ࢯ（᪅ྩᐬ第ࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþ÷
øûúý ᪅ࢯ（᪅ྩ෉第ेࡾঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþø
øûúþ ᪅ࢯ（᪅ྩ㪧௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþø
øûúÿ ᪅࢜₺ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþø
øûúĀ ᪅ෆᛗุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýûôøþù
øûû÷ ᪅˘（᪅࢜ሶ第ޒࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþú
øûûø ᪅ࢯ（᪅஥嚌第ेঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþú
øûûù ᪅˘（᪅஥ٷ第࿡ࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþû
øûûú ᪅˘（᪅ྩច第ೋࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþû
øûûû ᪅˘（᪅஥٩第࿡ࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþü
øûûü ᪅ࢯ（᪅஥ڒ第ೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþü
øûûý ᪅ࢯ（᪅஥ ௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþü
øûûþ ᪅ࢯ（᪅ྩ䱘第ೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþý
øûûÿ ᪅ࢯ（᪅஥ಞ第࢛ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþý
øûûĀ ᪅˘（᪅஥㟰第ീࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþý
øûü÷ ᪅ࢯ（᪅஥㟰第ेҰঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþþ
øûüø ᪅ࢯ（᪅஥㟰第ेೋঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþþ
øûüù ᪅ࢯ（᪅ྩ䢊第ീঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþÿ
øûüú ᪅˘（᪅஥෶第࿡ࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþÿ
øûüû ᪅˘（᪅࢜㪆第ࡾࢠ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþÿ
øûüü ᪅ࢠᖖุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþĀ
øûüý ᪅ࢠⅭุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøþĀ
øûüþ ᪅ྩ駥ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿ÷
øûüÿ ᪅ࢯ（᪅஥Ꮬ第ࣣঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿ÷
øûüĀ ᪅ࢯ（᪅࢜ᩎ௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿø
øûý÷ ᪅ࢯ（᪅஥䋓௕ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿø
øûýø ᪅ࢯ（᪅஥ू第۝ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿø
øûýù ᪅ࢠᦛุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿù
øûýú ᪅˘（᪅஥ქ第ޒஉ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿù
øûýû ᪅˘（᪅஥ཧ第ेೋஉ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿú
øûýü ᪅˘（᪅஥ཧ第ेࡾஉ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿú
øûýý ᪅ࢯ（᪅फڤ第ޒঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿû
øûýþ ᪅࢜ݣุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿû
øûýÿ ᪅ࢯ（᪅஥ۄ第࿡ঁ）ุه ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøýüôøÿû
øûýĀ ሩྩࠄุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） ù ݄ ސྟ þüôøýúúôýü
øûþ÷ Ԧᴲળ࠺ுࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû）๭݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýÿ
øûþø ு۫ڢ࠺ᅡࢯุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôýü
øûþù ௠ߝุࢽ ݩ༞๭年（ø÷ÿýʙĀû） ú ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôþý
øûþú ཥگุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） ù ݄ ોᰌ ýùôøúüøôøýü
øûþû ཱུԵุࢽ ݩ༞ Ā 年（ø÷Āû） û ݄ ཥٝഢ ø÷Āôùúüýôýù
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øûþü गޫఉุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） ü ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüûôú÷
øûþý ᣂඦ࿣ุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） þ ݄ ᣂ૆ᜎ ĀĀôùøüüôúû
øûþþ ྛࢣ॰࠺ఔࢯุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） ÿ ݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôýý
øûþÿ ౜ᠱ࠺ஸࢯุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） ÿ ݄ଔ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøýý
øûþĀ ൺٰཧެ（ᦴޛཧ）ౝ໏ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） Ā ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýúøôùÿ
øûÿ÷ ༶ެࠤุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû） Ā ݄ ௠ࢣऎ Āúôù÷úøôùýú
øûÿø ૙ࢠݻ࠺ֲࢯุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）ø÷݄ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøþø
øûÿù ᪅岯࠺ڇࢯุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）øø݄ ໟᕮ øúùôùÿý÷ôúøü
øûÿú ໂ༶ุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）øù݄ ༶ኰ øúúôùÿÿ÷ôú÷ý
øûÿû ௠ࢥᴡุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）øù݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùĀ÷
øûÿü ੴ຀೭ุᛧ໏ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）øù݄ ોᰌ ýùôøúûüôýĀ
øûÿý ༶फዳุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）øù݄ଔ ࿊ಃ þûôøýøùôÿú
øûÿþ ཥଠุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）๭݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôÿý
øûÿÿ ᣂ˘（ᣂக܅෕）ุࢽ ঺੟ ø 年（ø÷Āû）๭݄ ᣂக܅ øùÿôùþÿøôúĀø
øûÿĀ ௠ੈଇ࠺ූࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ø ݄ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûþ
øûĀ÷ ᲇ঺ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ù ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôøÿ
øûĀø ᣂ܅࠺पࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ú ݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôøøø
øûĀù ுܠठ࠺༶ࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ú ݄ ு㢒 þÿôøþ÷ûôøÿý
øûĀú যੈོ࠺᪅ࢯ（᪅Ҹඝ第ࣣঁ）ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ü ݄ ཥত䚤 øùøôùýøþôùýĀ
øûĀû ሞ݄大ࢣ（ોफݹ）ౝ໏ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ý ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôþþ
øûĀü Ꮿ୺༑࠺༶ࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） ý ݄ ైߛ ÿûôøÿúĀôúú÷
øûĀý ௠܅࠺㰗ࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） þ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôÿú
øûĀþ ᪅ࢠ⅛ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） þ ݄ ᤚმ øùĀôùþÿþôøÿü
øûĀÿ ஸၕุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） Ā ݄ Ԧ᧷ ÿüôøÿûýôÿĀ
øûĀĀ ᗸ९ᜌุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü） Ā ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôûþ
øü÷÷ ᦱऎุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ↾ढ़ຽ øúùôùÿýùôúüþ
øü÷ø Ԧၵุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøü÷
øü÷ù Կதߦุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ި඙ए øùüôùþ÷Āôùûÿ
øü÷ú ੴल೭ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôýĀ
øü÷û ੴल೭࠺މࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôþø
øü÷ü ӽभړӜড়ܛ大ࢣ（ষਗ਼প）ౝ໏ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ø÷݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúþÿ
øü÷ý ᬑⅩุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）øø݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùùÿ
øü÷þ ᣃิ೭ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）øø݄ ᣃੈޭ øùüôùþ÷Āôùûþ
øü÷ÿ Ոఆᅳุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）øù݄ ࿊ಃ þûôøýøùôÿÿ
øü÷Ā ๼೭ઌุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）øù݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûü
øüø÷ ޖ൬࠺ຂࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）øù݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôÿĀ
øüøø ᷸໳ۄઘᚠ௕࿝（ঝᚠ）ౝ໏ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）ౙ ு঎ӳ ø÷ùôùùúûôùúý
øüøù যੈོ࠺᪅ࢯ（᪅Ҹঋ第ೋेҰঁ）ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）๭݄ ཥত䚤 øùøôùýøþôùýÿ
øüøú ௜౓ุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）๭݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýû
øüøû ೚९੟࠺࿊ࢯุࢽ ঺੟ ù 年（ø÷Āü）๭݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøùÿ
øüøü ౜༞࠺ࣟࢯุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ø ݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúþĀ
øüøý ኰೊᛟุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ø ݄ િഹ øø÷ôùúÿûôøúø
øüøþ Ꮿ஥⁝ุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ø ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôþù
øüøÿ ํᆹุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ù ݄ଔ ԫী ø÷ûôùùýþôú
øüøĀ ၕৗุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） û ݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùûû
øüù÷ Ԧ䌢ุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ü ݄ଔ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøúĀ
øüùø ԦேӢุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý） ÿ ݄ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿü
øüùù ᲇᔶุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）ø÷݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôù÷
øüùú ౹綎࠺㐧ࢯุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）ø÷݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøú÷
øüùû ༿ۅุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）ø÷݄ फᖒ øùĀôùþĀþôúþþ
øüùü ு౜ӳุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øø݄ ு঎ӳ ø÷ùôùùúûôùúÿ
øüùý ༶ӵุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ᒟ๜඙ øüþôúúĀþôûúø
øüùþ 大ྗࢁेํড়౔ࣉॅ࣋ሞ݄大ࢣ（༶ዳਂ）ൾ໏ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ཥᔪ øùĀôùþÿýôøüý
øüùÿ ؖਖ਼඙࠺ᢳࢯุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ࣏ؖ øùÿôùþþýôùüÿ
øüùĀ ؖཌྷႀุه ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ؖ஧඙ Āúôù÷øýôøÿ
øüú÷ ؖཌྷႀุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ޲ᔶ øùÿôùþþúôùøú
øüúø Ԧ۝ᙝุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）øù݄ ཱུ㢰 øøĀôùüý÷ôýĀ
øüúù ࠨ৳ุࢽ ঺੟ ú 年（ø÷Āý）๭݄ ᬶݩর øøùôùûúýôúÿø
øüúú ཥ஌߶ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） ø ݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùúû
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øüúû ཮Ҙ஧ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） ü ݄ଔ ો᫇ ĀùôøĀĀýôþÿ
øüúü ߴরุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） ÿ ݄ ্׭ۉ Āúôù÷úýôúûù
øüúý ᣃิ೭࠺Ԧࢯุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） Ā ݄ ᣃੈޭ øùüôùþ÷Āôùûÿ
øüúþ Ꮼಶ࠺ཥࢯุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） Ā ݄ ྛࣗ øùùôùýúýôùøý
øüúÿ ᲇᬿุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ） Ā ݄ ᡃబ øùĀôùþÿýôøýø
øüúĀ ఔ珫ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）ø÷݄ ఔᰎ ÿ÷ôøþüÿôúüÿ
øüû÷ ᕟࢣ༤ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）ø÷݄ ுॢຽ ÿúôøÿù÷ôúýø
øüûø ுᬗุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）ø÷݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúú
øüûù ᴈ⇠ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）øù݄ ࿊ಃ þûôøýøùôÿø
øüûú ԫᰎุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）øù݄ ཮௭ ø÷øôùù÷Āôùúø
øüûû ԫ᭨ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）øù݄ ՚௟ øùúôùýüþôøûþ
øüûü ؖ෮ุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）ౙ๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôý÷
øüûý ԫੈن࠺ᚯࢯุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）๭݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôùù
øüûþ ᤚݩํุࢽ ঺੟ û 年（ø÷Āþ）๭݄ଔ ༶࣌ øùüôùýĀüôúý
øüûÿ ᣂੈ℄ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ø ݄ଔ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþø
øüûĀ ໟᕮ࠺᪅ӳุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ù ݄ ໟᕮ øúùôùÿý÷ôúøû
øüü÷ މ䇧ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ù ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøùø
øüüø ཥᡖ೭ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ù ݄ ોᰌ ýùôøúüøôøüû
øüüù ᭝㠛ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ù ݄ ཥߝ øþùôúþýûôùþ÷
øüüú ၕ㧓ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） û ݄ ཮௭ ø÷øôùù÷ĀôùúĀ
øüüû ᭝ხุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ） ý ݄ पࢵࣳ øýùôúüúøôúøþ 
øüüü ுᕌุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ）๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôüù
øüüý ોෆٗ࠺וࢯุࢽ ঺੟๭年（ø÷ĀûʙĀÿ）øø݄ ࿊ಃ þûôøýøüôøúø
øüüþ ᤴণᅷุࢽ ঺੟๭年（ø÷ĀûʙĀÿ）๭݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷ý
øüüÿ ষఉุᛧ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ） ý ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôø÷ü
øüüĀ ग௕文ุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ） ý ݄ ுܠम Āúôù÷ùĀôùùø
øüý÷ ྊ඙௨ุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ） þ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôø÷ø
øüýø ޖఱৗุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ） ÿ ݄ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûø
øüýù ՚ਃऎุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ） ÿ ݄ ᬝߒ øúùôùÿûûôúù
øüýú ཥ঄ุࢽ ঺੟ ü 年（ø÷Āÿ）ø÷݄ ᬝߒ øúùôùÿûûôú÷
øüýû ᲇٓ࠺੮ࢯุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ）ø÷݄ ޖّ øøĀôùüþ÷ôùüý
øüýü ுఱ੒࠺ষࢯุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ）øø݄ ு֨ øúøôùÿùûôúý
øüýý ཥᴲਉุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôÿø
øüýþ ༶঄ุࢽ ݩූ ø 年（ø÷Āÿ）øù݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôÿú
øüýÿ ࢙ැุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ø ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôÿĀ
øüýĀ ๏ྠӃओ（බࢯ）ౝ໏ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ù ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýúøôùþ
øüþ÷ ߌभ঵ූࣉӯ๏ࢣ（俞Ꭹӯ）ࠎౝ໏ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ú ݄ଔ ᬶݩর øøùôùûúýôúþý
øüþø ైߛุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ù ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøúû
øüþù ுᜅุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） û ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôÿü
øüþú ᬗ඙ุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） û ݄ଔ ᤚഹ øøþôùüú÷ôùÿĀ
øüþû ཥऺุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ü ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùúÿ
øüþü ߴݩৗุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） ý ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀĀ
øüþý ؖफಓุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） þ ݄ િഹ øø÷ôùúÿûôøúý
øüþþ ுఞุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） Ā ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøüù
øüþÿ ֲѭݪุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ） Ā ݄ ԫী ø÷úôùùýýôúýû
øüþĀ 㰗ุ҆࣌ࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）Ӟ Ā ݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøùù
øüÿ÷ ཥᝃ࠺ైࢯุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）ø÷݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøúü
øüÿø Ԧᘍุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôûĀ
øüÿù ᓞཅ௨ุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）øø݄ ཱུ㢰 øøĀôùüý÷ôþü
øüÿú ଋਖ਼ڢ࠺Ԧࢯุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）øø݄ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùüú
øüÿû ڤ඙ॊุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôýû
øüÿü ு܅ႀุࢽ ݩූ ù 年（ø÷ĀĀ）๭݄ଔ ᤚഹ øøþôùüú÷ôùĀ÷
øüÿý ௠܅࠺ԫࢯุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ù ݄ ԫী ø÷úôùùýýôúþø
øüÿþ ᲇᔶ࠺ཱུࢯุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ú ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôùø
øüÿÿ ᣃकنุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） û ݄ ு஥༰ Āþôùø÷ÿôûø
øüÿĀ Ꮿ୺தุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ü ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûø
øüĀ÷ Ԧໜ೭ุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） þ ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøüĀ
øüĀø ༶ᅳެओุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ÿ ݄ ᤚژ ø÷Āôùúýûôøÿú
øüĀù ᪅࢜ ุه ݩූ ú 年（øø÷÷） ÿ ݄ ᤚژ ø÷Āôùúýûôøÿû
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øüĀú ᪅ྩࠄ࠺ཱུࢯุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ÿ ݄ ᤚژ ø÷Āôùúýûôøÿü
øüĀû ֲ大ℙุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷） ÿ ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøùĀ
øüĀü ੴᔤ೭࠺࢙ࢯุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）ø÷݄ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôýþ
øüĀý ᅹ໌大ࢣ（ுແԋ）ౝ໏ ݩූ ú 年（øø÷÷）ø÷݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀü
øüĀþ ੨ཅ؆ุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúý
øüĀÿ ᤚ℄Ӭ࠺ఔࢯุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøû÷
øüĀĀ ԫཾ৺ષࢣ（䌆૆৺）ౝ໏ ݩූ ú 年（øø÷÷）øø݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀ÷
øý÷÷ ࢙௚ุ᪺ࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúþ
øý÷ø ஧҆ࢭุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）øù݄ ԫཤ ÿùôøþĀøôùýü
øý÷ù ுኺุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）øù݄ ޖᮻ øüøôúùýúôùĀý
øý÷ú ཥࢠฏุࢽ ݩූ ú 年（øø÷÷）๭݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúø
øý÷û Կडุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ù ݄ ཱུ㢰 øøĀôùüý÷ôýþ
øý÷ü ᣂ७ਔ࠺Ԧࢯุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） û ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýý
øý÷ý ᣂ७ਔุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） û ݄ િഹ øø÷ôùúÿúôøøù
øý÷þ ௠଄ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ü ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúúù
øý÷ÿ ௠ហ෕ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ü ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýúøôùû
øý÷Ā ௠˘ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ü ݄ ௠ࢣಓ øùûôùýþøôùú
øýø÷ ᩬቖุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ÿ ݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôúý
øýøø ௠ุ᫆໏ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） ÿ ݄ ཱུ҆ੈ øøÿôùüûýôøÿú
øýøù Ԧઆุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） Ā ݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôúĀ
øýøú ৗᨣਉุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） Ā ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀú
øýøû Ԧଘุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø） Ā ݄ િഹ øø÷ôùúÿûôøùý
øýøü ཮₹࠺ޖࢯุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）ø÷݄ଔ ཮௭ ø÷øôùùø÷ôùü÷
øýøý ཥ༲ຑ࠺࣌ࢯุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）øø݄ ߖำ३ øúúôùÿýÿôø÷û
øýøþ ౹文࿨࠺ཥ஥㧞ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）øø݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôø÷þ
øýøÿ ԫࢠᣠุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）øø݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùüü
øýøĀ ໦܅࠺འࢯุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）øù݄ ཥত䚤 øùøôùýøýôùý÷
øýù÷ ቐ䶵ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôúú
øýùø Ԧ܅࠺ு඙༝ุࢽ ݐத༃ᅳ ø 年（øø÷ø）๭݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùýý
øýùù ଙ᧸ุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ø ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøûý
øýùú ଙҘ٢ุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ø ݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôúü
øýùû ཥ׽ਉุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ø ݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôÿù
øýùü ௠ℎุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ú ݄ િ෍ ÿûôøÿúýôùÿÿ
øýùý गॢᎯ࠺ᣂࢯุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ú ݄ ྛ䵳 øùøôùýùùôúýù
øýùþ ཏదุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ú ݄ ဉဒ ø÷÷ôùøÿøôÿû
øýùÿ ੒Ԇ年ุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ú ݄ ுӋ øúúôùÿýĀôøøù
øýùĀ ౜طุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） ú ݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôûú
øýú÷ ਃભุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） û ݄ ᪅඙঎ øýøôúûĀüôùþÿ
øýúø ஸণظ࠺Ḛࢯุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） û ݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôøø÷
øýúù ᪅ࢯ（᪅ྩᏧ第ೋঁ）ุه ਸೡ ø 年（øø÷ù） ü ݄ ֲ஌ষ ÿüôøÿûÿôøú÷
øýúú ોุ᫇ࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）Ӟ ý ݄ ોబ Āýôùø÷÷ôùüø
øýúû ༶܅࠺俞ࢯุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù） Ā ݄ ༶࣌ øùüôùýĀüôúÿ
øýúü Ԧ東ඒ࠺ોࢯุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）ø÷݄ ોబ Āýôùø÷øôùþø
øýúý 㪝ೊಛຒ໏ ਸೡ ø 年（øø÷ù）ø÷݄ 㪝ೊ文 øûĀôúùøýôùùþ
øýúþ Ꮿ୺ਔุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøùû
øýúÿ ग׬ุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）øø݄ ڐܠߧ øûûôú÷Āÿôø÷ý
øýúĀ ՚௚෵࠺ᬝࢯุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）øø݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôýÿ
øýû÷ ોᰌุࢽ ਸೡ ø 年（øø÷ù）øø݄ િഹ øø÷ôùúÿúôøøĀ
øýûø ༶௚ํุᛧ໏ ਸೡ ø 年（øø÷ù）øù݄ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøþù
øýûù ૙ܚિุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú） ù ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøûù
øýûú ௠ุܼ࢜ࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú） ú ݄ ԫী ø÷úôùùýýôúýý
øýûû Ꮿ܅࠺ᮠࢯุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú） þ ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûÿ
øýûü ு໌ุ໏ ਸೡ ù 年（øø÷ú） ÿ ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôýù
øýûý ౘޫุ࢚ࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú） ÿ ݄ଔ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôüÿ
øýûþ ྛड़૆ุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú） Ā ݄ ྛఉ੽ øúúôùÿþĀôùĀø
øýûÿ पگ࠺މࢯุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú）øø݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøý÷
øýûĀ ᤲܠमุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú）øø݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøùÿ
øýü÷ ༿˘ุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú）øù݄ पߦݾ øúþôùĀüþôøþù
øýüø ঃ௕ልุᛧ ਸೡ ù 年（øø÷ú）๭݄ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôø÷û
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øýüù ҆ؓ࿨ঘ୺ࢣุࢽ ਸೡ ù 年（øø÷ú）๭݄ଔ ྛᏘ øĀùôûùùýôüÿ 
øýüú ᣂக঵ᆮࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û） û ݄ ᣂக܅ øùÿôùþÿøôúĀø
øýüû ޖ℄ਔุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û） þ ݄ ுᠽ øùÿôùþýĀôøú÷
øýüü ༶᫫ุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û） ÿ ݄ଔ गদ øÿÿôûøûÿôúùÿ
øýüý ೚ ุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û） Ā ݄ ँ㣏 øùùôùýúþôùøĀ
øýüþ ௠फҒุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û）øø݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀÿôĀÿ
øýüÿ ᮠࢣໞุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û）øø݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôø÷û
øýüĀ ู༰඙تุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û）øø݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùĀü
øýý÷ ല॑ୡุه ਸೡ ú 年（øø÷û）øù݄ ཥޫ øüûôúúøÿôùûĀ
øýýø അᬋุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û）øù݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøû
øýýù ᣂக঵ุࢽ ਸೡ ú 年（øø÷û）๭݄ଔ ᣂಪګ øûüôúøúþôúÿø
øýýú ᣃक੣ุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） ø ݄ ᤚఱี øúüôùĀù÷ôùüú
øýýû Ԧ඙തุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） û ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùúû
øýýü Ԧᴰᴧุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） û ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøý
øýýý ৗܔุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） û ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøû÷
øýýþ ᬗެีุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） þ ݄ ౹ᨑ øúüôùĀù÷ôùüø
øýýÿ Ԧᒾุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） ÿ ݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùüþ
øýýĀ ੴܠߧุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü） Ā ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùÿû
øýþ÷ ཥຂุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ ੝࣍஥ ÿûôøÿúùôùù÷
øýþø Ԧݩ࠺᪅ࢯุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøúù
øýþù Ԧݩ࠺Ꮿࢯุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøúú
øýþú ཥຂ࠺೚ࢯุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ ଙ४ øúüôùĀøúôøøĀ
øýþû 㐧߁ุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ ׉উ஥ øûúôú÷þýôþù
øýþü Ԧݩุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøú÷
øýþý ࣌ޠุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）øø݄ Ṅ䵩 øúüôùĀøûôøûþ
øýþþ ு஥ݪุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）øù݄ ཥত䚤 øùøôùýøýôùüþ
øýþÿ ఔઅุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）øù݄ ఔ९඙ ĀþôùøøûôøûĀ
øýþĀ ఔઅ࠺௜ุٓࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）øù݄ ఔ९඙ Āþôùøøûôøüú
øýÿ÷ ڐࢠุ҆ࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）øù݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùüÿ
øýÿø ᰿㧍ุද໏ ਸೡ û 年（øø÷ü）๭݄ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøýü
øýÿù ௜૶ุࢽ ਸೡ û 年（øø÷ü）๭݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôø÷ÿ
øýÿú ባ࿢ւષࢣ（ᤈஐւ）ౝ໏ ਸೡ ü 年（øø÷ý） ø ݄ ᬶዳߑ øûøôú÷ú÷ôÿ
øýÿû ߐ୺ᜌุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） ü ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøÿôúøú
øýÿü ᰃᱟุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） ü ݄ ௠ࢣऎ Āúôù÷úøôùýø
øýÿý ߐጵ૬࠺ཱུࢯุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） ü ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøÿôúøû
øýÿþ ཏ඙ีุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） þ ݄ ཥ೭ّ øøùôùûùĀôùüù
øýÿÿ 㖘܅ᠱุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） Ā ݄ଔ ᬝߒ øúùôùÿûýôü÷
øýÿĀ ଖ㧥ุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý） Ā ݄ ׉উ஥ øûúôú÷þýôþû
øýĀ÷ ு౜ӳุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý）ø÷݄ ᬝߒ øúùôùÿûüôûþ
øýĀø ׉ॻࢥุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý）ø÷݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùÿþ
øýĀù प඙௨ุࢽ ਸೡ ü 年（øø÷ý）øø݄ पߦݾ øúþôùĀüþôøþù
øýĀú ๺ᕡӃ化ૐᴯه ਸೡ ü 年（øø÷ý）øù݄ ༶ఱዳ øøþôùüúùôúøþ
øýĀû ైහٻุࢽ ਸೡ๭年（øø÷ùʙ÷ý） ù ݄ ࿊ಃ þûôøýøúôĀþ
øýĀü ᪅॑㧶ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ù ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùýù
øýĀý ᪅ऋ೭（᰿ᠱި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýþ
øýĀþ ᪅ੈዢ（ਸᅳެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ Ṅډத øùĀôùþĀøôùý÷
øýĀÿ ᪅܅࠺Ԧࢯ（ߖ॑ӹ୺ᘔԦ࠺）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ Ṅډத øùĀôùþĀøôùýú
øýĀĀ ᪅࢜Ӊ࠺Ԧࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ Ṅډத øùĀôùþĀøôùýý
øþ÷÷ ᪅॑ଚ（๪ྕ܊ެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùýø
øþ÷ø ᪅॑ܔੴࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùýú
øþ÷ù ᪅॑Ṅ（ߴີި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùýú
øþ÷ú ᪅॑ೲ（ߴີ܊ެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýû
øþ÷û ᪅॑ቂ（ߴີ܊ެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýü
øþ÷ü ᪅䯱೭ࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýý
øþ÷ý ᪅ঢ೭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýý
øþ÷þ ᪅॑׭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýþ
øþ÷ÿ ᪅॑ᠾ（ߴີ܊ެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýÿ
øþ÷Ā ᪅॑લ（୮ཅި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùýĀ
øþø÷ ᪅ᠱ೭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþ÷
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øþøø ᪅໼೭（ߴີި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþ÷
øþøù ᪅॑濋ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþø
øþøú ᪅॑ᝰุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþø
øþøû ᪅ా೭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþù
øþøü ᪅҆೭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþù
øþøý ᪅॑㟲（Տ಺ި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþú
øþøþ ᪅॑ ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþú
øþøÿ ᪅॑ࠠ（ਗ਼ݯި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþû
øþøĀ ᪅॑ᡭ࠺Ԧࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþü
øþù÷ ᪅ዳ࠺Ԧࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþü
øþùø ᪅㬣࠺㰘ࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþý
øþùù ᪅॑ׯ࠺ኰࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþý
øþùú ᪅ࠀࠂ（՚ӄި）࠺ైࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþþ
øþùû ᪅ా೭࠺Ṅࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþĀ
øþùü ᪅॑Ꮫ࠺ཥࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿ÷
øþùý ᪅॑࣊࠺ᩬࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿ÷
øþùþ ᪅॑᱙࠺ํࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿø
øþùÿ ᪅॑د࠺ுࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿø
øþùĀ ᪅ࢯ（᪅॑๗第ࡾঁ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿù
øþú÷ ᪅ࢯ（᪅॑ᮻ第࢛ঁ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿù
øþúø ᪅ࢯ（᪅॑᪟第࢛ঁ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùÿù
øþúù ᪅॑℅ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） ú ݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùý÷
øþúú ဉ೭؉࠺Ԧࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） Ā ݄ ڐڊڢ øùùôùýúÿôùüø
øþúû ሩᑸ࠺ுࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） Ā ݄ ሩ䈿 øûùôú÷üúôüý
øþúü ሩᑸุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ） Ā ݄ ሩ䈿 øûùôú÷üúôüü
øþúý ᄸরุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）ø÷݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùĀø
øþúþ ଙҘګุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）ø÷݄ ڐ؉ øûüôúøøýôøû
øþúÿ ቐঝ೭ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）Ӟø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûüôøúÿ
øþúĀ ཱུᨠุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）øø݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûûôøøþ
øþû÷ Ꮼতૉ࠺ޖࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）øø݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþ÷
øþûø ֲᴲწุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）øù݄ ༶࣌ øùüôùýĀüôû÷
øþûù މݩᬿุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）øù݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôûĀ
øþûú ޖഢ෢ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）øù݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùüĀ
øþûû ޖّุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ ༶࣌ øùüôùýĀüôûø
øþûü ௠फᨣ࠺ޖࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùýÿ
øþûý ᪅॑ᒜ（തฏި）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùüÿ
øþûþ ᪅॑ᖓ（洋઒܊ެ）ุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùüĀ
øþûÿ ᪅॑ኬ࠺މࢯุࢽ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀû÷ôùþÿ
øþûĀ ᇄࢁ第ेޒ୅ຊષࢣ（ֲஐຊ）ౝ໏ 大᧺ ø 年（øø÷þ）๭݄ଔ ᬶዳߑ øûøôú÷ú÷ôø
øþü÷ Ԧ܅࠺૙ࢯุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） ù ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøþø
øþüø Ԧ暕ุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） ù ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýù
øþüù ᪅ഢᣠุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） ú ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùûû
øþüú ᄸ፵ุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） û ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøüû
øþüû ૙༃ุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） û ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüù
øþüü Ԧ஥ݪุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） þ ݄ ڐޫڽ øúÿôùĀþùôÿý 
øþüý ᔉ঺࠺गࢯุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） ÿ ݄ މ৳ øúýôùĀûùôúøþ
øþüþ ೚फุٝࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ） Ā ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùûý
øþüÿ ޖঝᢊุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）ø÷݄ ྛࠜ øûøôú÷ûøôùùù
øþüĀ ߐ஥لุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）øø݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùýù
øþý÷ ᬗᖅ࠺ଙࢯุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）øù݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùÿĀ
øþýø ᪅ࢠ՚ุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）øù݄ ༿ເಘ øûþôúøÿûôúüü
øþýù ᪅ࢠّุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）øù݄ ༿ເಘ øûþôúøÿûôúüý
øþýú ᬝᎷุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôýø
øþýû ޖࢥุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）๭݄ ༶࣌ øùüôùýĀüôûú
øþýü ग℄༝ุࢽ 大᧺ ù 年（øø÷ÿ）๭݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùý÷
øþýý ༶所ุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） ú ݄ ཥ೭ّ øøùôùûùĀôùüý
øþýþ ࢙௨ุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） ú ݄ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûÿ
øþýÿ Ԧཱ೭ุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） û ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøÿôúøÿ
øþýĀ ถ㫆ุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） ý ݄ ᤚഹ øøþôùüú÷ôùÿý
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øþþ÷ ஈᢛݴุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） ý ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøÿôúøý
øþþø ཥᙚุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā） Ā ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüÿ
øþþù ᪅༞࠺ཥࢯุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûü
øþþú ᪅༞ุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）ø÷݄ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûù
øþþû ો܅࠺؁ࢯุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）ø÷݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþø
øþþü ՚஥ฏุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）øø݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüú
øþþý ࣌ࢯุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）øø݄ ༶৴ޭ øúÿôùĀþ÷ôûù
øþþþ ଙᨣุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）øù݄ ༶࣌ øùüôùýĀĀôÿý
øþþÿ ௠܅࠺ኰࢯุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）øù݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþù
øþþĀ ଋ୺ڢุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）øù݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùûĀ
øþÿ÷ ఔఱடุࢽ 大᧺ ú 年（øø÷Ā）๭݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôúĀĀ
øþÿø Ԧແᄀ࠺િ℄ࠀุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） ø ݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôýĀ
øþÿù ˘҆ᜌ࠺ཥࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） ø ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ýôøþú
øþÿú Ꮿ˘վ૴ه 大᧺ û 年（øøø÷） ú ݄ Ꮿิ೭ øùþôùþúĀôúû
øþÿû ᬝಎุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） û ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôý÷
øþÿü ߐࢯখࢁ૆ุه 大᧺ û 年（øøø÷） û ݄ ఔ㖣 øüüôúúúĀôúú÷
øþÿý ཥ˘ุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） û ݄ ఔ㖣 øüüôúúûüôûúø
øþÿþ ଙಓุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） þ ݄ ڐ؉ øûüôúøøüôĀ
øþÿÿ ᯅ܅ุද໏ 大᧺ û 年（øøø÷）Ӟ ÿ ݄ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøýþ
øþÿĀ ֲܠᡨุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）Ӟ ÿ ݄ ԦҸத øúüôùĀøøôþý
øþĀ÷ ᇜ஥ୡุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） Ā ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüý
øþĀø ᇜ㤬ዅ࠺ᢔࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） Ā ݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôþù
øþĀù މ܅࠺׉ࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷） Ā ݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôþ÷
øþĀú ኰӴุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）ø÷݄ ᕟਣ øùúôùýüÿôøþû
øþĀû ଙѲุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）ø÷݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüþ
øþĀü ྩݽ䍲ุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）ø÷݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷ûôøúÿ
øþĀý ଙ᧶ุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）ø÷݄ ڐ؉ øûüôúøøüôý
øþĀþ ு࣍ݩ࠺ᅡࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）ø÷݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôþû
øþĀÿ ཥ೭ّ࠺މ॔मุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ཥ೭ّ øøùôùûú÷ôùýù
øþĀĀ ྛࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ཥ೭ّ øøùôùûùĀôùüÿ
øÿ÷÷ ཱུ܅࠺ঃࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûþ
øÿ÷ø ᣂ⅝ุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ᣂ৥ øúøôùÿùúôû
øÿ÷ù ૙ݩଙุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ுࠀᕏ øûøôú÷úûôĀû
øÿ÷ú गੈߧ࠺ܡࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øø݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþú
øÿ÷û ᄸ௳ٴ࠺༨ࢯุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）øù݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùĀù
øÿ÷ü ௠܅ۄุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）๭݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôûü
øÿ÷ý ଙ㭘ุࢽ 大᧺ û 年（øøø÷）๭݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüû
øÿ÷þ ߐೊ໌࠺૙ࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ø ݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôû÷ù
øÿ÷ÿ ሩ܅࠺௠ࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ù ݄ ༶Ҟ ø÷ûôùùýĀôüø
øÿ÷Ā ཥકุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ù ݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôûý
øÿø÷ ԫ࢜ྑุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ù ݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùýú
øÿøø ಃ௚෉ุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ù ݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôĀø
øÿøù ંՄదุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ù ݄ ཥ೭ّ øøùôùûú÷ôùþ÷
øÿøú Կ෢ุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ú ݄ ᬝߒ øúùôùÿûýôüĀ
øÿøû ᆹ੟ࣉռࢣ࿨ঘ५ެ（ཱུዳ५）ౝ໏ ੓࿨ ø 年（øøøø） û ݄ ሩ᜝޹ øûúôú÷ÿúôøĀû
øÿøü Ԧܠ྄࠺ுࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） û ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùý÷
øÿøý ሩྛ࠺௠ࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） û ݄ ሩ䈿 øûùôú÷üúôüý
øÿøþ ଷड़ุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ý ݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýü
øÿøÿ ↾޹ઌุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） ý ݄ଔ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôøøø
øÿøĀ ௠३࿝ᛧ໏ ੓࿨ ø 年（øøøø） þ ݄ଔ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøþú
øÿù÷ 大ߑࢁेํਸೡอᆹષӃ第Ұ୅ॅ࣋Ըષࢣ（ཱུใԸ）ౝ໏ ੓࿨ ø 年（øøøø） þ ݄ ᣂҬ øûùôú÷üÿôøúù
øÿùø ૙೭௝ุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø） Ā ݄ ཱུ҆અ øúþôùĀýùôùýÿ
øÿùù ௠ྑඝ࠺ኰࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）ø÷݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþû
øÿùú Ꮼ๷ุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）ø÷݄ ँ㐈 øúúôùÿþþôùýû
øÿùû पࢣ厚࠺ᣂࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）ø÷݄ ᬝߒ øúùôùÿûþôþú
øÿùü ᪅ॢਉุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）ø÷݄ ཱུ᪆ øùúôùýýùôùü÷
øÿùý ᇙपਉุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）ø÷݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôÿĀ
øÿùþ ᪅ᯕุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）øù݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøüþ
øÿùÿ ௠ᨸ࠺गࢯุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）øù݄ ँ薖 øúýôùĀûüôúýĀ
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øÿùĀ ྛୡຊุࢽ ੓࿨ ø 年（øøøø）๭݄ ࠨᩆ øüûôúúùúôúùû
øÿú÷ ௠܅࠺ߐࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ø ݄ ँ㐈 øúúôùÿþÿôùþü
øÿúø Ḛ᜜ุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ø ݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôø÷þ
øÿúù ԫഢࢥุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ù ݄ଔ ཥߝ øþùôúþýüôùþÿ
øÿúú ู༰फݹ࠺ཥࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ú ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùýø
øÿúû ཥެं࠺Ԧࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ü ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùýú
øÿúü ੮Ԇণ࠺ైࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ü ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùýù
øÿúý ௠޹ৗ࠺㰗ࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） ü ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùýû
øÿúþ ຂ㪟ุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù） Ā ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùüû
øÿúÿ ௠ࢣᴲ࠺गࢯุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù）ø÷݄ ँ薖 øúýôùĀûüôúþ÷
øÿúĀ ౹ֵุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù）øø݄ ँ薖 øúýôùĀûüôúýþ
øÿû÷ ॕণ༒ุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù）øù݄ ঃӾ øøĀôùüþøôùýĀ
øÿûø ཱུልุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù）øù݄ पߦݾ øúþôùĀüþôøþú
øÿûù ষԆ஥ุࢽ ੓࿨ ù 年（øøøù）๭݄ ڐܠߧ øûûôú÷Āÿôø÷ø
øÿûú ᤚݩᴰุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） ú ݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýú
øÿûû ֲ஧ᨠ࠺Ԧࢯุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）Ӟ û ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýĀ
øÿûü ᣂᣠุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） ý ݄ ுࠓ ø÷ÿôùúüùôúüý
øÿûý ᤚ൭ุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） ý ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùüù
øÿûþ ༶܅࠺ګࢯุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） þ ݄ ᲇհ øûÿôúù÷ùôúýø
øÿûÿ ᒇৼุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） ÿ ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùúý
øÿûĀ Ꮿ୺ᜌุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú） Ā ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùûû
øÿü÷ 䝨ড়೭ุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）øø݄ ᤚმ øùĀôùþÿþôøÿĀ
øÿüø ྩݽ˘࠺೚ࢯุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）øù݄ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøþ÷ 
øÿüù ᩬެड़ุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）øù݄ Ԧሕ øøĀôùüýùôøøÿ
øÿüú ؖᖇʤࣗકʥุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）๭݄ ؖᖇ øù÷ôùüĀüôùþý
øÿüû ༨ॆำ࠺ᄸࢯุࢽ ੓࿨ ú 年（øøøú）๭݄ ู༰඙ѭ øúýôùĀûøôùĀû
øÿüü ඟኺपุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ø ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýú
øÿüý Ԧ܅࠺ໟࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ù ݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøýø
øÿüþ ቐࢤږุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ú ݄ Ԧ҆த øûýôúøýøôúÿú
øÿüÿ ໌भԆܚ໌ஐ๏ࢣ（௠˘）ൾ໏ ੓࿨ û 年（øøøû） û ݄ଔ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúûû
øÿüĀ ཥ㠍ุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ý ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùû÷
øÿý÷ ཥ㠍࠺᪅ࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ý ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùûú
øÿýø ௜௒ճุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） ý ݄ ڐ؉ øûüôúøøüôû
øÿýù ၕࢥᴡุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） þ ݄ ཥত䚤 øùøôùýøýôùü÷
øÿýú ᣃक੣࠺᪅ࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） þ ݄ ு২ øúÿôùĀÿÿôúùú
øÿýû ଙوุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû） þ ݄ ોա øûûôúø÷ûôøĀü
øÿýü ᪅Ḵุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）Ӟ ÿ ݄ ᪅ᘲ øûüôúøúùôú÷þ
øÿýý ுफ๬࠺ޖࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）ळ๭݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþĀ
øÿýþ Ԧ࢜ӳุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）ø÷݄ ཥኞ øûüôúøúùôú÷ù
øÿýÿ Ԧ܅࠺ᣂࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）ø÷݄ ཥኞ øûüôúøúùôú÷ú
øÿýĀ ޖ࢓ॢุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）ø÷݄ ँ薖 øúýôùĀûüôúýÿ
øÿþ÷ ֲ㧧࠺पॱ೭ุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）øø݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôû÷ú
øÿþø ᤚ᚝࠺ޖࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）øø݄ ؖហ඙ øúüôùĀøýôøÿù
øÿþù ग܅࠺௠ࢯุࢽ ੓࿨ û 年（øøøû）øù݄ पߦݾ øúþôùĀüþôøþ÷
øÿþú ޖ㧟ุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü） ø ݄ ཥত䚤 øùøôùýøüôùûþ
øÿþû ڐ ุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü） ú ݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôüø
øÿþü ᯅߴኍ࠺᰿ࢯุ໏ ੓࿨ ü 年（øøøü）ø÷݄ ᬶዳߑ øûøôú÷ú÷ôø÷
øÿþý ڐܠ྄ุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü）ø÷݄ पߦݾ øúþôùĀüýôøüĀ
øÿþþ Ԧᬿ࠺Ḛࢯุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü）øø݄ ڐ؉ øûüôúøøýôù÷
øÿþÿ ᆹ੟ࣉ第Ұ୅ॅ࣋ւҹ（ு˘）ౝ໏ ੓࿨ ü 年（øøøü）øø݄ଔ ોա øûûôúø÷úôøÿú
øÿþĀ 大ஐષࢣ（˘ر᧷）ౝ໏ ੓࿨ ü 年（øøøü）øø݄ଔ ཥከଝ øÿ÷ôúĀüþôúýþ
øÿÿ÷ ቐޫඝ࠺ޖࢯุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü）øù݄ ᔉ૶ øüþôúúĀûôúÿþ
øÿÿø ޖ˘ุࢽ ੓࿨ ü 年（øøøü）๭݄ ׉উ஥ øûúôú÷þüôýø
øÿÿù ᪅࡯ุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） ø ݄ ޖኁ øúþôùĀûþôýý
øÿÿú ސ෮زุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） ù ݄ ఔ㖣 øüüôúúûûôûøÿ
øÿÿû ڐᄎږุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） û ݄ ؖ༰ øûüôúøúýôúýþ
øÿÿü ౜㪽່໏ ੓࿨ ý 年（øøøý） ü ݄ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûü
øÿÿý ཱུ҆અุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） ü ݄ଔ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôøøù
øÿÿþ ాࢠໜ（ాໜ）ุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） ü ݄ प๜඙ øùÿôùþþüôùû÷
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øÿÿÿ ߐ஥Յ࠺િقّุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） þ ݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôû÷ü
øÿÿĀ ཱུ₮ุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） þ ݄ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøüû
øÿĀ÷ ᪅࿨ุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） ÿ ݄ ᧏ެี øúÿôùĀÿÿôúúû
øÿĀø ڐزุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） Ā ݄ ᔉ૶ øüþôúúĀ÷ôúùû
øÿĀù पุ፞ࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý） Ā ݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôû÷þ
øÿĀú ௜ཱجุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）ø÷݄ ڐ؉ øûüôúøøýôùù
øÿĀû ࿊نุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）øø݄ ཥত䚤 øùøôùýøýôùüú
øÿĀü ೚೭حุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）øø݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùüü
øÿĀý ཥपೆุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）øù݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùüþ
øÿĀþ މᯜุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）øù݄ ᔉ૶ øüþôúúĀùôúüú
øÿĀÿ ௜তଝุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）øø݄ ڐ؉ øûüôúøøüôøù
øÿĀĀ ௠༟ุࢽ ੓࿨ ý 年（øøøý）๭݄ फᖒ øùĀôùþĀþôúÿ÷
øĀ÷÷ ଠልਓԦࢯࢽ໏ ੓࿨ ý 年（øøøý）๭݄ Ṅᷬ ø÷÷ôùøþÿôû÷
øĀ÷ø ਸೡอᆹષӃ第࢛୅ॅ࣋३ષࢣౝ໏ ੓࿨ þ 年（øøøþ） ú ݄ ؖᰉ øúþôùĀûþôùû
øĀ÷ù ᪅ࢯุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ） þ ݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþý
øĀ÷ú ཥԕุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ） þ ݄ މদ年 øþþôúÿÿ÷ôùüú
øĀ÷û ોඩุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ） ÿ ݄ଔ ોա øûûôúø÷ûôøĀÿ
øĀ÷ü ؁ᜎ᫫࠺ঃࢯุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）ø÷݄ Ṅல年 øûÿôúù÷ûôúĀü
øĀ÷ý ཮ࢣᮗ࠺ᣂࢯุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）ø÷݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúù÷
øĀ÷þ ཮ಯ඙ุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）ø÷݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúùø
øĀ÷ÿ ԧࢯ（ԧ඙ਂقঁ）ุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）øø݄ ڐ؉ øûüôúøøýôøĀ
øĀ÷Ā Կᖒุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）øù݄ ு঎ӳ ø÷ùôùùúûôùûù
øĀø÷ ᣂԕุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）øù݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôøøù
øĀøø ཥֵุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）øù݄ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷Ā
øĀøù ঃ܅࠺׉ࢯุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）๭݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôø÷ø
øĀøú ޖ㥈ุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）๭݄ ཱུҰࢭ øüùôúùÿ÷ôùýû
øĀøû ࢙۝ᴧุࢽ ੓࿨ þ 年（øøøþ）๭݄ଔ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûú
øĀøü ߐ๙ุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） ø ݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôúĀþ
øĀøý ᤚ܅ᖖุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） ù ݄ ڐܠߧ øûûôú÷Āÿôø÷û
øĀøþ प೭ඒุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） ú ݄ Ԧ҆த øûýôúøýøôúÿø
øĀøÿ 㪝ರਔุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） ú ݄ଔ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿûôùýú
øĀøĀ ࢜ ุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） ü ݄ ཱུ᪆ øùúôùýýúôùüÿ
øĀù÷ ཱུ܅࠺ၕࢯุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） þ ݄ଔ ཱུҰࢭ øüùôúùÿùôú÷þ
øĀùø ૙ಓํุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ） Ā ݄ ڐ؉ øûüôúøøýôøü
øĀùù ு༝ุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ）Ӟ Ā ݄ ኰೊᯜ ø÷Āôùúüýôþþ
øĀùú ޖጎุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ）øø݄ ޖقड़ øüûôúúùøôùĀĀ
øĀùû ଙ܅࠺࢙ࢯุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ）øø݄ ౜߀ øû÷ôú÷øúôü÷
øĀùü ౜ᛒุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ）øø݄ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûû
øĀùý ᲇ䜛ุࢽ ੓࿨ ÿ 年（øøøÿ）øù݄ ڐ؉ øûüôúøøüôøø
øĀùþ ኰ䇧ุࢽ ॏ࿨ ø 年（øøøÿ）øù݄ଔ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþù
øĀùÿ ༿૆ᔧุࢽ ੓࿨ Ā 年（øøøĀ） ø ݄ ্׭ۉ Āúôù÷úýôúûú
øĀùĀ ᔉҡࠤุࢽ ॏ࿨ ù 年（øøøĀ） ø ݄ ׉௕ڢ øûĀôúùù÷ôùĀÿ
øĀú÷ ํ文ྛุࢽ ॏ࿨ ù 年（øøøĀ）๭݄ ڐܠߧ øûûôú÷Āÿôø÷ù
øĀúø ↾ี࠺पࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） ø ݄ ᔉ૶ øüþôúúĀûôúĀú
øĀúù ு㧞࠺ᣂࢯุࢽ ॏ࿨ ù 年（øøøĀ） ù ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúùú
øĀúú ైफ৅ุࢽ ॏ࿨ ù 年（øøøĀ） ù ݄ ైެྗ øüýôúúüûôûü
øĀúû गᡀุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） ù ݄ ఔ㖣 øüüôúúûûôûøý
øĀúü ู༰඙ѭุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） ù ݄ Ḛ瑎 øúúôùÿþûôù÷Ā
øĀúý 㭟Ⅺ࠺᪅ࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） û ݄ ޖጐ øûøôú÷û÷ôùøù
øĀúþ ᕟࢣໞุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） ý ݄ ஈᨕ øüýôúúûþôøÿ
øĀúÿ ޖᘴุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） ÿ ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúùü
øĀúĀ ཱུࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） Ā ݄ ࣏ؖ øùÿôùþþýôùüĀ
øĀû÷ ؖ७඙࠺ଙࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ） Ā ݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùÿù
øĀûø ு㡰࠺۽ࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）ø÷݄ ༿೭๕ øüýôúúûÿôûû
øĀûù ௠બ࠺༶ࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）ø÷݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôüú
øĀûú ग໤ਖ਼ุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）øø݄ ཥߝ øþùôúþýûôùýÿ
øĀûû ڐ℄೭࠺ଷࢯุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）øø݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôû÷Ā
øĀûü ؖ᪆ุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）๭݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿûôùýü
øĀûý ཱུ҆ੈุࢽ એ࿨ ø 年（øøøĀ）๭݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùýĀ
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øĀûþ ᬝ܅࠺௜ࢯุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ù ݄ ༶࣌ øùüôùþ÷ùôøùÿ
øĀûÿ ཱུ㢴ุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ù ݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀÿôĀĀ
øĀûĀ ᩀ܅࠺㰘ࢯุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ù ݄ ڐ؉ øûüôúøøýôùø
øĀü÷ ཥᔪ௚࠺Ṅࢯุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ú ݄ ೚஧厚 øýþôúýúýôĀû
øĀüø ᣂᖖඒุᛧ એ࿨ ù 年（øøù÷） ú ݄ଔ ༶࣌ øùüôùþ÷øôøùý
øĀüù މ෵ุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ú ݄ ᕟਣ øùúôùýüÿôøþø
øĀüú ᇜ҆ᜌุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） û ݄ ૙ژ øûýôúøúĀôøù
øĀüû ቭඞุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） þ ݄ ଙ᧹ øýøôúûĀøôüý
øĀüü ྊഢਉุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） ÿ ݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôüú
øĀüý ߐ大ํุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷） Ā ݄ଔ ఔ㖣 øüüôúúûûôûùþ
øĀüþ ఔᬠุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）ø÷݄ ఔᷴ øùùôùýúúôøýø
øĀüÿ ఔᬠ࠺௠ࢯุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）ø÷݄ ఔᷴ øùùôùýúúôøýþ
øĀüĀ ு厚ุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）ø÷݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúúü
øĀý÷ Կ܅࠺ཱུࢯุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）øø݄ ଙ᧹ øýøôúûĀüôøùû
øĀýø ষ១ุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）øù݄ ଙ᧹ øý÷ôúûÿýôûýø
øĀýù ๙ࢁဠ؟ષࢣ（ཥਗ਼ԕ）ౝ໏ એ࿨ ù 年（øøù÷）ౙ๭݄ଔ ཥከଝ øÿ÷ôúĀüþôúýù
øĀýú ᪅۝ᴧุࢽ એ࿨ ù 年（øøù÷）๭݄ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþû
øĀýû ௠଄࠺᮱ࢯุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø） ø ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúú÷
øĀýü ஸ߶બุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø） þ ݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀÿôĀû
øĀýý ᣠمุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø） ÿ ݄ ᔉ૶ øüþôúúĀ÷ôúúú
øĀýþ ↪੒࠺ᬗࢯุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø） Ā ݄ ுक øþûôúþĀüôûü
øĀýÿ ߐ䵌ุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø）øø݄ ఔ㖣 øüüôúúûûôûùú
øĀýĀ ኌᝃ࠺ᤲࢯุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø）øø݄ ኌ߶ øúĀôú÷÷üôùüú
øĀþ÷ ௠ጽุࢽ એ࿨ ú 年（øøùø）๭݄ ڐܠߧ øûûôú÷ĀÿôĀþ
øĀþø ؖ嗫（ؖ ）ุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ø ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿøĀôúùÿ
øĀþù ཥᴗุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ø ݄ ཕ߅ øÿúôû÷ùĀôúþ÷
øĀþú ڐӬุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ù ݄ ڐ؉ øûüôúøøýôøþ
øĀþû ত௾ࢁኍڭᨇެષࢣ（Ṅ˘）ౝ໏ એ࿨ û 年（øøùù） ú ݄ଔ ཥከଝ øÿ÷ôúĀüþôúýü
øĀþü ํҘਂุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ú ݄ ఔ㖣 øüüôúúûûôûùû
øĀþý ுংุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） û ݄ ༶࣌ øùüôùýĀýôüü
øĀþþ ँሄุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） û ݄ މಪ øĀ÷ôûøĀ÷ôùøû
øĀþÿ Ꮿਐಓุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） þ ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúûù
øĀþĀ ཥ䐿ุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ÿ ݄ ༶࣌ øùüôùýĀþôüþ
øĀÿ÷ Ḛኞุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） ÿ ݄ ఔ㖣 øüüôúúûùôúÿĀ
øĀÿø ᣃੈදุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） Ā ݄ ڐޫඝ øþúôúþþ÷ôúý
øĀÿù Ԧᆹڢุࢽ એ࿨ û 年（øøùù） Ā ݄ ཥ副 øÿøôúĀÿ÷ôúýû
øĀÿú ༶ጽልุ໏ એ࿨ û 年（øøùù） Ā ݄ ఔ㖣 øüüôúúûüôûùĀ
øĀÿû ཥ䐿࠺ޖࢯุࢽ એ࿨ û 年（øøùù）๭݄ ༶࣌ øùüôùýĀþôýú
øĀÿü ு܅࠺ԫࢯุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） ø ݄ ཥߝ øþùôúþýýôùĀÿ
øĀÿý प஑࠺ཱུࢯุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） ù ݄ ཥߝ øþùôúþýýôùĀù
øĀÿþ ௠ࢯ（৏૬ᣠහެ௕ࢠफ঄࠺）ุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） û ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúúÿ
øĀÿÿ ׉উ஥࠺ு䙍ุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） û ݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôø÷ú
øĀÿĀ ԧ඙໿ุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） ý ݄ ༶࣌ øùüôùýĀþôýü
øĀĀ÷ ுุׅࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） þ ݄ ଙ᧷ຽ øþúôúþþúôÿû
øĀĀø ୎ݩᎯุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú） Ā ݄ गদ øÿÿôûøûÿôúùĀ
øĀĀù ੴ࠶ڵุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）ø÷݄ ˘ਖ਼წ øþúôúþþþôøûø
øĀĀú ો㭕ุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）ø÷݄ ોᬌ øúüôùĀøüôøýÿ
øĀĀû ޖ඙ਃุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）øø݄ ཥߝ øþùôúþýýôùÿĀ
øĀĀü ലදਂุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）øø݄ ༶࣌ øùüôùýĀÿôþ÷
øĀĀý ௠Ҹণุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）øù݄ फᖒ øùĀôùþĀþôúþÿ
øĀĀþ ଙफุؑࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）øù݄ଔ ڐ؉ øûüôúøøüôø
øĀĀÿ ᕟਣุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）øù݄ ༶࣌ øùüôùýĀÿôýÿ
øĀĀĀ ᪅ᬿਉุࢽ એ࿨ ü 年（øøùú）๭݄ ᔉ૶ øüþôúúĀùôúýù
ù÷÷÷ ޖܓุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû） ù ݄ കࣥᜌ øüýôúúûĀôýú
ù÷÷ø ఱಐࢁަષࢣ（ඟળަ）ౝ໏ એ࿨ ý 年（øøùû） û ݄ ԫᴰ年 øþúôúþþÿôøýù
ù÷÷ù ᤚ߁ᅳุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû） ÿ ݄ 㰘୺ øûøôú÷úýôøùü
ù÷÷ú ཥষุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû）øø݄ ᯒ˘˘ øþûôúÿ÷øôøüù
ù÷÷û ྊݻุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû）øø݄ ଙ᧹ øýøôúûĀ÷ôúĀ
ù÷÷ü प඙ᯚุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû）øø݄ଔ ׉উ஥ øûúôú÷þþôÿû
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ù÷÷ý ௠℄ุࢽ એ࿨ ý 年（øøùû）๭݄ Կ øÿøôúĀþûôùúý
ù÷÷þ ᭝ଈุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü） ø ݄ ༶࣌ øùüôùýĀÿôþú
ù÷÷ÿ पᑿุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü） ù ݄ ཥߝ øþùôúþýýôùĀû
ù÷÷Ā ᔉ܅࠺Ԧ文ྷุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü） ú ݄ ᔉ૶ øüþôúúĀûôúÿû
ù÷ø÷ ોաุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü） û ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúû÷
ù÷øø ਃબุࢽ ༃߁ ø 年（øøùü） ÿ ݄ ᪅඙঎ øýøôúûĀüôùþĀ
ù÷øù ํᮄุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü） Ā ݄ ఔ㖣 øüüôúúûüôûúþ
ù÷øú ݩެ（౹˘）ౝ໏ એ࿨ þ 年（øøùü）ø÷݄ މಪ øĀ÷ôûøÿĀôøĀÿ
ù÷øû Կ߅ุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）øø݄ଔ ↾ᡖ øÿúôû÷øÿôøÿĀ
ù÷øü Ԧᕏ೭ุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）øø݄ ఔ㖣 øüüôúúûùôúÿû
ù÷øý މ఩ุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）øù݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôĀù
ù÷øþ ு܅࠺Ԧࢯุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）øù݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôĀÿ
ù÷øÿ Ṅᕭ࠺Ԧࢯᇜࢯ߹૴໏ એ࿨ þ 年（øøùü）øù݄ Ṅ߶த øþÿôúĀø÷ôúúÿ
ù÷øĀ ཮ℎุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）øù݄ ༶࣌ øùüôùýĀĀôÿ÷
ù÷ù÷ ষ綡ุࢽ એ࿨ þ 年（øøùü）๭݄ ଙ᧹ øý÷ôúûÿþôûýý
ù÷ùø फཊุࢽ એ࿨ ÿ 年（øøùý） ø ݄ फᖒ øùĀôùþĀþôúþý
ù÷ùù ؖቖุࢽ એ࿨๭年（øøøĀʙùü） ü ݄ ؖ঺ øûĀôúùù÷ôú÷÷
ù÷ùú ᤚ෵ุࢽ એ࿨๭年（øøøĀʙùü）๭݄ ໟ༑ øûÿôúù÷øôúùĀ
ù÷ùû ޲˘ุࢽ ༃߁ ø 年（øøùý） þ ݄ ༶࣌ øùüôùýĀĀôÿû
ù÷ùü Ṅុ࠺᭝ࢯุࢽ ༃߁ ø 年（øøùý） Ā ݄ ఔ㖣 øüüôúúûúôûø÷
ù÷ùý ૤䚾ุࢽ ༃߁ ø 年（øøùý）๭݄ ༶࣌ øùüôùýĀĀôÿú
ù÷ùþ ֲߧ࠺િࢯุࢽ ༃߁ ù 年（øøùþ） ú ݄ ཱུ࠽ᬗ øþýôúÿûþôýý
ù÷ùÿ Ԧొุࢽ ༃߁ ù 年（øøùþ） ú ݄ ׉উ஥ øûúôú÷þþôÿù
ù÷ùĀ ߴ༣܉ס໌ષӃ第ेࡾ୅ሞ݄ࢣ（إ˘）ౝ໏ ༃߁ ù 年（øøùþ） û ݄ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúü÷
ù÷ú÷ ቐகᴲุࢽ ل年ෆ໌ ঃᭈ ùôúþôúÿø
ù÷úø ኰӻุᛧ໏ ل年ෆ໌ ༶ԯ øüôùĀĀôúû
ù÷úù ᖊ৻मุࢽ ل年ෆ໌ ༶ԯ øüôú÷÷ôüþ
ù÷úú ԕ૆ࢣౝ໏ ل年ෆ໌ ᣂ஥ᔸ øĀôúÿþôø
ù÷úû ᕫफྒุࢽ ل年ෆ໌ ᣂ஥ᔸ øĀôúĀ÷ôýý
ù÷úü މ஥༰ุࢽ ل年ෆ໌ Ꮼघ øĀôúĀÿôùûú
ù÷úý މᏱุࢽ ل年ෆ໌ ૙ᷴ ùüôüùĀôøýø
ù÷úþ ᪅˘ุࢽ ل年ෆ໌ ሩᔩ ùÿôüÿĀôþý
ù÷úÿ ᣂ७༎ุࢽ ل年ෆ໌ ෋ඝ ùĀôýø÷ôýý
ù÷úĀ ᤚߴุࢽ ل年ෆ໌ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷÷
ù÷û÷ ሩᔩุࢽ ل年ෆ໌ ᓞཅᡨ úüôþüøôú÷ÿ
ù÷ûø Ԧټุࢽ ل年ෆ໌ ᓞཅᡨ úüôþüùôúøþ
ù÷ûù ᧏℄୩ุࢽ ل年ෆ໌ ᓞཅᡨ úüôþüùôúù÷
ù÷ûú ு܅࠺މࢯุࢽ ل年ෆ໌ ᓞཅᡨ úüôþüþôúÿĀ
ù÷ûû ཥ༒ุࢽ ل年ෆ໌ ுํฏ úÿôÿùüôùþ÷
ù÷ûü ཥ˘ุࢽ ل年ෆ໌ ுํฏ úÿôÿùýôùÿú
ù÷ûý ֖˘ุࢽ ل年ෆ໌ ுํฏ úÿôÿùþôùĀþ
ù÷ûþ ೆւ大࢜（᪅ᑬ）ౝ໏ ل年ෆ໌ ுํฏ úÿôÿùĀôúùø
ù÷ûÿ ሩ๿ุࢽ ل年ෆ໌ ؖⅭ û÷ôÿüþôĀþ
ù÷ûĀ ࢘അޫุࢽ ل年ෆ໌ ᣂ௟ û÷ôÿþúôúøþ
ù÷ü÷ ࢘അޫุ໏ ل年ෆ໌ ᣂ௟ û÷ôÿþúôúøĀ
ù÷üø ై܅࠺ுࢯุ文 ل年ෆ໌ ોॢێ ûøôÿÿøôøú÷
ù÷üù ௠ೊཌྷ࠺ཥࢯ（ཥ᧵௕ঁ）ุࢽ ل年ෆ໌ ཥ᧵ ûùôĀøþôúüü
ù÷üú നੴ᐀ࢣ（ষ˘）ౝ໏ ل年ෆ໌ ཥ᧵ ûùôĀøþôúüü
ù÷üû ༄Ӭุࢽ ل年ෆ໌ ༄Ӭ䫎 ûÿôø÷ûüôùúü
ù÷üü ཥ৻ኺุࢽ ل年ෆ໌ 文ಉ üøôøø÷Āôøÿù
ù÷üý Ṅຽኞุࢽ ل年ෆ໌ Ԧܔ üúôøøüþôùûù
ù÷üþ ો˘ุᛧ໏ ل年ෆ໌ ࢘അޫ üýôøùùüôùýĀ
ù÷üÿ ޖ⇺ุࢽ ل年ෆ໌ ࢘അޫ üýôøùùýôùþû
ù÷üĀ ுุ࣋ࢽ ل年ෆ໌ િ᯸ üÿôøùýþôùúú
ù÷ý÷ ঃݩᒁุࢽ ل年ෆ໌ િ᯸ üÿôøùýÿôùúĀ
ù÷ýø ଙ߅ุࢽ ل年ෆ໌ િ᯸ üÿôøùýÿôùûø
ù÷ýù ޖ঵ุࢽ ل年ෆ໌ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþú
ù÷ýú ग܅࠺િࢯุࢽ ل年ෆ໌ િ᯸ üÿôøùþ÷ôùþþ
ù÷ýû މٴ（މࠀၤ）ุࢽ ل年ෆ໌ ોᰌ ýùôøúü÷ôøûù
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ù÷ýü ௜ᬆุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøûĀ
ù÷ýý Ԧࢣऎุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøûôøüú
ù÷ýþ ޖ˘ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøýþ
ù÷ýÿ ௠˘ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøüôøþø
ù÷ýĀ അ९ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿ÷
ù÷þ÷ Ԧ҆ਔุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿú
ù÷þø ௠೭঵ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøýôøÿú
ù÷þù ༨ુ࠺௠ࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûøĀôùúø
ù÷þú ௠܅࠺ཏࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùúÿ
ù÷þû િ܅࠺ޖࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ҆ੴ ýüôøûù÷ôùûø
ù÷þü ࿋फإุࢽ ل年ෆ໌ Ṅ㧅 ýÿôøûÿøôøĀþ
ù÷þý ᪅܅࠺ቐࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôù÷ý
ù÷þþ ᮫඙௕࠺৻ࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôùøø
ù÷þÿ ቐ˘ุࢽ ل年ෆ໌ Ṅ㧅 ýÿôøûÿùôùøù
ù÷þĀ ߁˘ุࢽ ل年ෆ໌ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùúÿ
ù÷ÿ÷ ّཱུ෕ุࢽ ل年ෆ໌ ཱུ咰 ýĀôøü÷þôùûĀ
ù÷ÿø ᒇአ࠺पࢯุࢽ ل年ෆ໌ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùüü
ù÷ÿù ؖफಓ࠺ᡐࢯุࢽ ل年ෆ໌ ཱུ咰 ýĀôøü÷ÿôùý÷
ù÷ÿú ଙݻุࢽ ل年ෆ໌ ၕᴲ俞 þ÷ôøüùûôøúĀ
ù÷ÿû ࿒ԯุࢽ ل年ෆ໌ ௠ॢ俞 þøôøüûûôø÷ø
ù÷ÿü ᣂ७੣ุࢽ ل年ෆ໌ ᣂ७ਔ þøôøüüþôúúü
ù÷ÿý ྛኍุࢽ ل年ෆ໌ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúûû
ù÷ÿþ ௠҆ਔุࢽ ل年ෆ໌ ᣂ७ਔ þøôøüüÿôúüú
ù÷ÿÿ Ԧ᫗ุࢽ ل年ෆ໌ ࿊ಃ þûôøýøúôĀú
ù÷ÿĀ ுݩ࿝ุࢽ ل年ෆ໌ ࿊ಃ þûôøýøûôøøü
ù÷Ā÷ ా܅࠺᪅ࢯุࢽ ل年ෆ໌ ༶ܼ þüôøýûýôùÿú
ù÷Āø ᪅卨ุࢽ ل年ෆ໌ ᣂඦ࿣ þýôøýüþôþþ
ù÷Āù 䝅਍ุࢽ ل年ෆ໌ ᣂҭ þýôøýüĀôøøû
ù÷Āú ࿊ণୢุࢽ ل年ෆ໌ ཱུ᎜ þþôøýÿøôøýù
ù÷Āû Ԧੈণ࠺३ဋࢯุࢽ ل年ෆ໌ ௜ׅ þÿôøýĀûôøù
ù÷Āü ᦴྑ࠺੮ࢯุࢽ ل年ෆ໌ ௜ׅ þÿôøýĀûôøþ
ù÷Āý ڐਖ਼ุࢽ ل年ෆ໌ ௜ׅ þÿôøýĀüôù÷
ù÷Āþ 㭟Ҹุࢽ ل年ෆ໌ ு㢒 þÿôøþ÷ûôøÿÿ
ù÷Āÿ ஸ㯓ุࢽ ل年ෆ໌ Ḛ೭ح þÿôøþ÷þôùüü
ù÷ĀĀ ঃ˘ุه ل年ෆ໌ ࿊ዳڢ þĀôøþùøôøûú
ùø÷÷ ཥࢯุࢽ ل年ෆ໌ ௜ྒྷ þĀôøþùĀôùüý
ùø÷ø ୺࿨ঘౝ໏ ل年ෆ໌ ֲ঵ਖ਼ ÿ÷ôøþúĀôú÷
ùø÷ù ு܅࠺ڐࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ԧྩ ÿ÷ôøþûÿôøý÷
ùø÷ú Ԧጰ஧ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧྩ ÿ÷ôøþûÿôøýù
ùø÷û ᦴ˘ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧྩ ÿ÷ôøþûÿôøýû
ùø÷ü ᦴ߁ุࢽ ل年ෆ໌ Ԧྩ ÿ÷ôøþûÿôøýü
ùø÷ý Ꮿ୺඙ุࢽ ل年ෆ໌ ੝ಃ ÿ÷ôøþüĀôúÿû
ùø÷þ ੴܠཱ࠺गࢯุࢽ ل年ෆ໌ ᰃᱟ ÿùôøþÿ÷ôýý
ùø÷ÿ ுक໿ุ໏ ل年ෆ໌ ுॢຽ ÿúôøÿøĀôúüû
ùø÷Ā ௠ࢣᴒٴ࠺ཥࢯุࢽ ل年ෆ໌ ுॢຽ ÿúôøÿøĀôúüü
ùøø÷ ཱུণᜂุࢽ ل年ෆ໌ ுॢຽ ÿúôøÿøĀôúüÿ
ùøøø ຂᔤุࢽ ل年ෆ໌ ுॢຽ ÿúôøÿøĀôúüĀ
ùøøù Ԧቫწุࢽ ل年ෆ໌ ுॢຽ ÿúôøÿøĀôúý÷
ùøøú Ԧഢىุࢽ ل年ෆ໌ Ԧ᧷ ÿüôøÿûýôÿÿ
ùøøû ཥ˘ุࢽ ل年ෆ໌ ો᫇ ĀùôøĀĀýôþĀ
ùøøü गҫุࢽ ل年ෆ໌ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿ÷
ùøøý ঃ஧ጇᆮ໏ ل年ෆ໌ ો᫇ ĀùôøĀĀýôÿü
ùøøþ Նި˘ุࢽ ل年ෆ໌ ኰೊᛟ ø÷øôùù÷øôÿû
ùøøÿ ྛًุࢽ ل年ෆ໌ ԫী ø÷ûôùùýþôù
ùøøĀ ჆උุࢽ ل年ෆ໌ ԫী ø÷ûôùùýþôü
ùøù÷ Ԧ㮨ุࢽ ل年ෆ໌ ෆ໌ ø÷ûôùùýĀôûü
ùøùø ߐೊसุࢽ ل年ෆ໌ ༿૆ᔧ ø÷ûôùùþøôĀù
ùøùù ሩ˘ุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúûôüþ
ùøùú ᤲެᰥุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôýÿ
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『શ૙จ』ॴܝ૙୅ุࢽฤ೥໨࿥（Ұ）ᴷᴷ๺૙ฤᴷᴷ
ΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσồλϕồε։ൃͱߏங
ùøùû Ԧྗಓุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôýĀ
ùøùü ཱུᄎྟุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúüôÿ÷
ùøùý ૙ന（ऀ）ุᛧ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôø÷ú
ùøùþ ԫ஥۽ุ໏ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúýôĀĀ
ùøùÿ ௠܅ᛧ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôø÷ÿ
ùøùĀ ཥਖ਼෉ุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøø
ùøú÷ Ԧॊุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøøü
ùøúø ԫ܅࠺ষࢯุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùø
ùøúù ྊࡏ࿨࠺ۚࢯุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùù
ùøúú ਏඤุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùú
ùøúû ᗸݩن࠺˘ࢯุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúþôøùû
ùøúü ௠ᒏ࠺ԫࢯุࢽ ل年ෆ໌ ԫఉݎ ø÷ÿôùúúÿôøúĀ
ùøúý ཥᡨุࢽ ل年ෆ໌ ඟ஥ᕟ øøøôùû÷üôøýø
ùøúþ ንࢁঝఱཏ׽Ӄ第۝୅ೆષࢣ（ுܥೆ）ౝ໏ ل年ෆ໌ ཥ೭ّ øøùôùûú÷ôùýÿ
ùøúÿ ӽभᰨᇜҟᮦས（ైᄸҟ）ౝ໏ ل年ෆ໌ ᬶݩর øøùôùûúýôúþþ
ùøúĀ ྊࢠதุࢽ ل年ෆ໌ ཥ߱ øøþôùüùýôùøü
ùøû÷ ᮠफҰุࢽ ل年ෆ໌ ཥত䚤 øùøôùýøýôùýý
ùøûø ֲزุࢽ ل年ෆ໌ ཥ෮ øùùôùýú÷ôø÷þ
ùøûù ޖډ厚ุ໏ ل年ෆ໌ 㖘෵໌ øùùôùýúþôùùþ
ùøûú ᕟ෮ุࢽ ل年ෆ໌ ༶࣌ øùüôùýĀüôúÿ
ùøûû 㑗䶮ุࢽ ل年ෆ໌ ༶࣌ øùüôùþ÷ùôøùĀ
ùøûü ཥ˘ุࢽ ل年ෆ໌ Ꮿิ೭ øùþôùþûùôþø
ùøûý ཱུࢣ༈ุࢽ ل年ෆ໌ Ꮿิ೭ øùþôùþûúôĀþ
ùøûþ ᮠุ֖ࢽ ل年ෆ໌ Ꮿิ೭ øùþôùþûýôøûþ
ùøûÿ ཥ႔ಓุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþýĀôøúù
ùøûĀ Ꮼ܅࠺Ԧࢯุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþýĀôøúû
ùøü÷ ᖊ鯾ุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûû
ùøüø ༶˘ุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûý
ùøüù ా܅౓ุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûÿ
ùøüú ቐอଙุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøûĀ
ùøüû Ꮿफ؆ุࢽ ل年ෆ໌ ுᠽ øùÿôùþþ÷ôøü÷
ùøüü ౜ኍਔุࢽ ل年ෆ໌ ௠䛃 øùĀôùþÿüôøûù
ùøüý ௠೭؉ุࢽ ل年ෆ໌ ௠䛃 øùĀôùþÿüôøûû
ùøüþ ੝९ำ࠺Ԧࢯุࢽ ل年ෆ໌ Ꮿઆ೭ øú÷ôùÿù÷ôúûú
ùøüÿ ཥ஌৽ุࢽ ل年ෆ໌ ཥ৽ øúûôùÿĀýôøýĀ
ùøüĀ ᪅م೭ุࢽ ل年ෆ໌ ู༰඙ѭ øúýôùĀúĀôùý÷
ùøý÷ ுࡋ࠺᪅ࢯุࢽ ل年ෆ໌ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùþþ
ùøýø ଋ܅࠺ཥࢯุࢽ ل年ෆ໌ ᪅ఞਉ øúÿôùĀÿüôùÿø
ùøýù ቐ˘ุࢽ ل年ෆ໌ ኌ߶ øúĀôú÷÷üôùüû
ùøýú ᴈࢯᒟ䆢໏ ل年ෆ໌ ౜߀ øû÷ôú÷øúôûý
ùøýû ࣛ໳౯ષࢣ（Ԧ๏౯）ౝ໏ ل年ෆ໌ ᬶዳߑ øûøôú÷ú÷ôù
ùøýü ޖ䞬ุࢽ ل年ෆ໌ ׉উ஥ øûúôú÷þýôýþ
ùøýý ࢪ大೚ุࢽ ل年ෆ໌ ׉উ஥ øûúôú÷þýôýĀ
ùøýþ ᪅ӽุࢽ ل年ෆ໌ ׉উ஥ øûúôú÷þþôĀú 
ùøýÿ ׉ࢣ๬ุࢽ ل年ෆ໌ ׉উ஥ øûúôú÷þþôĀû
ùøýĀ ௜ߞಓ࠺๭ࢯุࢽ ل年ෆ໌ ڐܠߧ øûûôú÷ĀĀôø÷Ā
ùøþ÷ ોՅุࢽ ل年ෆ໌ ໟ༑ øûÿôúù÷øôúú÷
ùøþø ཥ˘ุࢽ ل年ෆ໌ ᯒ஌ന øüýôúúûÿôûù
ùøþù ԫྛઌุه ل年ෆ໌ ଙ᧹ øý÷ôúûÿùôúĀû
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